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はじめに
本コードプックは、 10年以上にわたり日本および世界の市民社会組織、利益団体に関す
る実証的調査研究を行ってきた「団体の基礎構造に関する調査」研究グループ（辻中豊代
表）が、筑波大学大学院人文社会科学研究科を拠点とし、文部科学省科学研究費（平成 17
,..,zi年度、 2005・年から 2010年春）特別推進研究『日韓米独中における 3レベルの市民社
会構造とガバナンスに関する総合的実証研究』（課題番号： 17002001、辻中豊代表、略称「市
民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）＇」）を得て行った調査研究の報告書の一つ
(J:..JIGS2~NiHA 町内会・自治会調査編）である。報告書や刊行物は継続して何冊かを公刊す
る予定である。
日本の市民社会の実態調査は平成 18年度 (2006年）を中心に、.(1) 自治会• 町内会・
区会などの近隣住民組織、 (2.)NPO法人、 (3)社会団体（職業別電話帳に掲載されてい
る経済団体、労働組合、公益法人、市民団体などあらゆる非営利の社会団体）に関する調
査を行った。また、平成 19年度 (2007年）以降は、 、(4) 日本の全自治体、すなわち市区
町村を対象に調査を行うとともに、 (5)韓国、(6) ドイツ、 (7)アメリカ、 (8) 中国
の各国に対して同様に市民社会団体に関する調査を企画し、これまでにドイツ、韓国では
完了し、アメリカ、中国では、一部を遂行し、継続して実施中である。
本書は、そのうち、 (1)の日本における全国町内会・自治会調査のコードプックである。
より詳しくは、市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）：全国町内会・自治会調査
コードプックである。こうした町内会・自治会を対象とした調査は、日本各地で毎年のよ
うに行われている。しかしそれらは特定の市区町村や都道府県を単位とした調査である。
本調査のように、地域を区切るのではなく、日本全国を対象とした包括的調査は、初めて
の試みである。
まずこの調査の呼称について触れでおきたい。自治会調査 (1) と自治体調査 (4)が
紛らわしいことから、自治会調査は呼称としては「町内会・自治会調査」とした（自治体
調査は「市区町村調査」とした）。
そして他の類似調査と区別し、この調査が一連の市民社会の諸調査との関係で行われた
ことを示す意味で、英文の略表記は、「J-JIGS2-NHA」とした。これは、 1997年に最初の「団
体の基礎構造に関する調査（日本）」が JapanInterest Group Survey略称 J-JIGS(今後は
J-JIGS 1)という名称で行われたので、今回の調査全体を JIGS2と呼び、日本の Jと町内会・
自治会など近隣住民組織を表すNHA(Neighborhood Associationの略）を付記した次第であ
る。
以下、簡単に、本プロジェクト全体、市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）
の意義を、町内会・自治会調査の意義も交えつつ述べたい。まず研究開始当初の関心背景、
研究全体の目的、研究方法に触れ、さらに研究組織、研究経費の概要など示しておこう。
1. 「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」開始当初の背景とパズ）レ
日本は、先進国最小の政府公共部門を持ちながら、一方で世界第二の経済規模を維持し
つつ、他方で世界最悪の累積赤字に悩むといった極端な正と負の側面を呈している。また
阪神淡路大震災におけるボランティア活動にみられるように活発で自発的な市民（近隣組
織）活動が注目される反面、 NGO・NPOの組織的基盤は国際的に見て脆弱である。日本はア
ジアで最初に近代化に成功し民主主義政治体制を定着させた国であるが、他方で極めて長
期に亘り保守政権が継続し、政権交代は 90年代の一時期を除いて行われていない。このよ
うに日本の政治と市民社会の関係はある意味でパズ）レに満ちている。そのため国際比較に
よって、実証的に日本の市民社会描造を位置づけ、市民社会と政府、政党やガバナンスと
の関係の解明を行う ことが日本社会池政治のパズ）レを解くことになるのではないだろうか。
2. 「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」の目的
本研究では、政治と社会の相互作用（ガバナンス）を解明するため、日本の市民社会の構造
を包括的かつ実証的に調査し、米韓独中との5カ国比較を基に日本の特徴を明らかにする。
ここで構造とは市民社会組織全般を指し、本研究では 3レベル（近隣組織＝町内会 ・自治会、
社会団体、 NPO)に注目し、実態的、比較的、歴史的に徹底的な実証研究を行い、現代日本
市民社会の構造的パターンを発見しようとする。
3. 「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」の方法
本研究では、国際比較によって日本の市民社会構造を包括的かつ実証的に明らかにする
ために、 5カ国での3レベルの実態（サーベイ）調査と、ガバナンスとの連関の理論的分析
が必要とされる。とくに、実態調査は、日本での社会団体やNPOの全数調査、町内会・自
治会約1割の全国調査をはじめ、各国では標本調査と事例調査（一部）を行うなど、調査対象
ごとに適した調査方法を開発し用いた。また事前に予備調査を行って各国の実情を反映さ
せるとともに、日本での調査との比較が可能となるように調査を設計している。
研究計画当初は、市民社会構造の解明、その調査に力点がおかれていた。しかし、本来
の目的であるガバナンスを解明するという観点からは、ガバメントつまり政府側も実証的
に検討することが必要となった。ガバナンスに関する資料を得るために、日本では特にす
べての市区町村を対象とした質問紙調査も実施したのである。
4. 「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」における「町内会・自治会調蒼」
の位置
町内会・自治会調査は、それ自体としても大変興味深い内容の調査である。というのは
全国に約30万、ほぼ100%の地域に存在する町内会・自治会は、これまでの内外の多くの研
究者の関心を集めてきた。しかし、その膨大な数、また、やや公式組織性を欠き独立の事
務所などを有さない性格、包括的頂上団体の欠如もしくはそのカバーの狭さから、当該地
域の市区町村自治体（行政機関）以外には把握が困難であった。それゆえ、研究機関だけ
でなく自治省や総務省ですら、これまで町内会・自治会自体を対象とした全国調査を実施
しえなかったのである。
そうした意味で、全国調査が実施され高い比率で回収されたこと自体、市民社会構造を
明らかにする「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」にとって重要な意味を有
する。さらに特推研究全体の中では、自治会、社会団体、 NPOそれぞれの調査が全国調査
であることから、市区町村調査での各々の自治体と関連付けて分析し検討することができ
る。つまり、市民社会の各団体の状況と自治体の状況が相互に、独立変数となり、また従
属変数となって分析することが可能となる。同じ市区町村自治体と町内会・自治会の関係
について、別々の角度からどう考えているかを、双方向の調査によって確認することがで
きるのである。
5. 「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」の成果
データなどについては下記を参照していただきたい。順次一層体系的な公開を図ってい
く予定である。 http://tsujinaka.neUtokusui/ http://tsujinaka.net/tokusui/data.html 
6. 「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」研究組織
研究代表者
辻中豊 （筑波大学・大学院人文社会科学研究科・教授）
比較市民社会論、政治過程論。全般統括：市民社会・ガバナンスの比較分析。
研究分担者
波多野 澄雄（筑波大学・副学長、大学院人文社会科学研究科・教授）
日本政治外交史、国際関係史。日本市民社会の歴史分析。
坪郷 宵 （早稲田大学・社会科学総合学術院・教授）
比較市民社会論、 ドイツ政治。日独の比較市民社会分析：ドイツ調査結果の分析
を中心に。
雀 宰栄 （筑波大学・大学院人文社会科学研究科・講師）
公共政策工学、計量分析。市民社会の比較計量分析：関連 11カ国調査データの整
備と分析。今回の町内会・自治会調査の重要な推進者。
大西 裕 （神戸大学大学院・法学研究科・教授）
現代韓国政治、行政学。日韓の比較市民社会分析：韓国調査結果の分析を中心に。
森裕城 （同志社大学・法学部・教授）
日本政治、選挙研究、利益団体。日米の比較市民社会分析：日本の社会団体調査
を中心に。
小嶋 華津子（筑波大学・大学院人文社会科学研究科・講師）
現代中国政治、中国社会分析。日中の比較市民社会分析：中国調査の企画と実施
を中心に。
坂本 治也 （関西大学・法学部・准教授）
現代日本政治、ソーシャルキャピタル、 NPO。市民社会の理論分析：日本の NPO
調査データを中心に。
Dadabaev, Timur (筑波大学・大学院人文社会科学研究科・准教授）
国際関係、比較政治、中央アジア。市民社会の比較分析：関連調査と比較を中心
に。
伊藤 修一郎（筑波大学・大学院人文社会科学研究科・教授）
地方自治、行政組織論、政策過程。日本の市区町村調査やガバナンスを中心に。
竹中 佳彦 （筑波大学・大学院人文社会科学研究科・教授）
政治史、現代日本政治論。日本の諸調査を中心に。
近藤 康史 （筑波大学・大学院人文社会科学研究科・准教授）
政治理論、比較政治。比較分析、理論的検討を中心に。
研究協力者（国内、主要メンバー）
筑波大学：伊藤修一郎、竹中佳彦、近藤康史(3名はいずれも平成20年度より研究分担者）、
鈴木創、中村逸郎、大友貴史、三輪博樹（平成 20年度より研究員）。学習院大学：村松岐夫
（教授）。日本学術振興会研究員：山本英弘（平成 18年度より筑波大学常勤研究員として
今回の町内会・自治会調査の重要な推進者）。
その他：筑波大学「比較市民社会・国家・文化特別プロジェクト」研究員（平成 17年度～平成
19年度）、筑波大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程など大学院生（濱本真輔、
久保慶明、柳至、吉田秀和など全体で約 lO名）、横山麻季子（平成 19年度より北九州市
立大学講師）。東紀慧非常勤研究員。
研究協力者（海外、海外調査実施・分析のための協カチーム宅要メンバー、それぞれが独自に組
織を構成。）
1)韓国：廉載縞高麗大学政府学研究所所長（韓国調査リーダー）
2) 米国：Pekkanen, Robert J. ワシントン大学国際大学院准教授（今回の町内会・自治会調
査の重要な推進者）
Steven Rathgeb Smith (the Nancy Bell Evans Center on Nonprofits & Philanthropy所長、 the
Electronic Hallway, Nancy Bell Evans Professor of Public Affairs, President of the Association 
for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action) (両氏が米国調査リーダー、米
国シアトル調査顧問団結成）、 JosephGalaskiewicz (Professor of Sociology ,University of 
Arizona.The immediate past President of the Association for Research on Nonprofit 
Organizations and Voluntary Action)、Pharr,Susan J. ハーバード大学日米研究所長、
T.J.Pempelカルフォルニア大学教授。
3) ドイツ：Gesine Folijanty-Jostマーチン・ルター・ハレ大学日本研究所長（調査リーダー）、
Jana Lier研究員
4) 中国：北京大学公民社会研究所：李景鵬所長（中国調査リーダー）、 YuanRuijun同准教
授、 ChuSongyan同准教授
また、既遂調査や追加調査に基づき日本との比較に協力する海外共同研究者は次のとおり。
5) トルコ：Aykut Kansu元イスタンプール・ビルギ大学教授
6) ロシア：William V.Smirnov ロシアアカデミー国家と法研究所教授
7)フィリピン：Cherry Ballescasフィリピン大学セブ校準教授
8)プラジル：近藤 Edson謙二（筑波大学教授、平成20年度よりプラジル・カソリック大学）
9)バングラデシュ：Ms.Fahat Tasnim (バングラデシュ、ラジャヒニ大学助教授）
Mr.Shakil Ahmed (大学院）
10)ウズベキスタン：市民社会研究所Dr.QODIR DJURAEV主任研究員
7. 「市民社会構造とガバナンス総合研究（特推研究）」科研費の経費 （直接経費）
年度 研究経費 （千円）
交付額 支出額
平成 17年度 14,900 14,900 
平成 18年度 87,180 87,180 
平成 19年度 40,300 40,300 
平成20年度 37,300 37,300 (予定）
平成21生度 21,100 {予定）
総計 200,780 (予定）
8. 謝辞
こうした大規模な調査研究を遂行するに当たって、多くの組織での関係者、研究者、ス
タッフの助力を得ている。
まず、プロジェクト自体を可能とした文部科学省の関係者各位（特に審査や毎年の進捗
状況評価に当たった審査部会の構成メンバー、担当学術調査官である鈴木基史氏、増山幹
高氏、研究振興局学術研究助成課）に感謝したい。同様に現在の担当である日本学術阪興
会の関係各位（審査部会の構成メンバー、研究事業部）にも感謝したい。毎年の研究実地
審査、進捗状況審査、中間評価などでの厳しいコメントは学術的な面で私たちに熟考を促
し、いくつかの修正や発展を導いた。
さらに、研究スペースや関連研究への助成を惜しまなかった筑波大学にも心から感謝申
し上げたい。関連研究プロジェクトとしての筑波大学「比較市民社会・国家・文化」教育研
究特別プロジェクト以来、この特別推進研究に対しても、岩崎洋一学長、水林博（現）研
究担当副学長始め、多くの関係者から一貰して物心両面での暖かい支援を頂いている。
大規模調査には、それに丁寧に応えてくれた調査対象組織の皆さんなしには成り立たな
い。本（サーベイ）調査には、全国1843市区町村（調査時点）全体に協力を要請し、 1659
市区町村から準備段階で協力を得、賀問紙調査自体には890の市区町村の協力を得て、 18,404
町内会・自治会等から回答を得ている。つまり、万単位の人々、皆さんに参加協力してい
ただいたことがわかる。心から感謝申し上げます。
特別推進研究の正式メンバー、協カメンバー、スタッフの皆さんに感謝する。直接関与
した研究者については奥付に調査参加者として名前を記した。このメンバー以外にも多く
の研究者や大学院生が関与し、協力を惜しまなかった。感謝申し上げる。研究室スタッフ
としては、東紀慧研究員、舘野喜和子、佐々木誓人（現在の非常勤職員）、原信田清子、近
藤汎之、栄門琴音（以上、元非常勤職員）の日々の努力に心から感謝する。
最後に、本コードプックの編集実務に当たった同僚の雀宰栄講師（筑波大学）、安達香織
非常勤職員に感謝する。両名の見事なチームワーク、厳密な作業、弛まぬ努力に感服する。
「本当に、ご苦労さま、ありがとう」と申し添えたい。
2009年 3月 15日
辻中豊 （筑波大学教授、特別推進研究 研究代表者）
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調査の概要
I. はじめに
2. 調査の目的・内容
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4. 調査規模
5. 調査結果の集計
度数分布表
Ql. 自治会が発足したのはいつ頃ですか。
発足年(VOI 02) 
Q2. 自治会内の全世帯数と、自治会への加入世帯数は、現在どのくらいですか。また、自治会の
下部組織がある場合は、その名称と数をご記入ください。
全世帯数 (V0201)
加入世帯数 (V0202)
下部組織数 (V0204)
Q3. 自治会の役員は何人ですか（下部組織除く）。また、役員にはどのような職業の方が多いです
か。主な順に2つまでお答えください。
役員数(V0301)
役員職業1位 (V0302)
役員職業2位 (V0303)
Q4. 自治会長と自治会役員は、どのようにして選ばれますか。
会長の選出法 (V040l) 
役員の選出法 (V0402)
Q5. 昨年度、自治会は役員会を何回開催しましたか。
役員会回数 (VOSOO)
Il 
iu 
IV 
>•Vll 
????????
Q6. 次にあげる中で、自治会の役割として重要なものはどれですか。主な順に2つまでお答えくださ
し‘。
7 
自治会の役割l位 (V0601)
自治会の役割2位 (V0602)
Q7. 昨年度の自治会の収入の内訳と、一世帯当りの自治会費(1年分）をご記入ください。
総収入(V0701)
自治会費収入 (V0702)
補助金 (V0703)
委託金手数料 (V0704)
その他収入 (V0705)
l世帯あたり自治会費 (V0707)
Q8. 昨年度の自治会の支出の総額(A)(人件費など活動費以外も含む）と、次に挙げる活動(B,..,
J)についての支出額をご記入ください。
A 支出総額(V080l)
B. 支出（地域の清掃・美化） (V0802) 
C. 支出（地域の祭り） (V0803) 
D. 支出（スポーツイベント） (V0804) 
E. 支出（文化的活動） (V0805) 
??
????
????
~
~~~
~ 
?
F. 支出（交通安全活動） (V0806) 1 
G. 支出（防犯） (V0807) 12 
H. 支出（防災） (V0808) 12 
I. 支出（介護•福祉） (V0809) 12 
J. 支出（公共施設の管理） (V0810) 13 
K. 支出（その他） (V0811) 13 
Q9. (自治会のある）地域の郵便番号をご記入ください。 14 
都道府県名 (JCODE3) 14 
QlO. 地域における住民どうしのつきあいは、 5年くらい前と比べて活発になりましたか。 15 
住民のつきあい(5年前と比較） (VIOOO) 15 
Ql 1. 地域の人口は、およそどのくらいですか。 15 
人口 (Vl101) 15 
人口の変化 (Vl102) 15 
Q12. 現在、地域の世帯構成はどうですか。主な順で3つまでご記入ください。 16 
世帯構成1位 (V1201) 16 
世帯構成2位 (Vl202) 16 
世帯構成3位 (V1203) 16 
Ql3. 地域は、どのような所ですか。主な順で3つまでご記入ください。 ・ 17 
地域の特徴1位 (V1301) 17 
地域の特徴2位 (Vl302) 17 
地域の特徴3位 (Vl303) 17 
Q14. 地域の環境はいかがですか。次の各項目 (A,...,G)について、それぞれあてはまる番号に0を
つけてください。
18 
A 地域の環境（住環境） (Vl401) l 8 
B. 地域の環境（生活の利便性） (V1402) 18 
C. 地域の環境（交通の利便性） (VI403) 18 
D. 地域の環境（生活の安全性） (V 1404) 18 
E. 地域の環境（自然環境） (V1405) 19 
F. 地域の環境（伝統文化） (V 1406) I 9 
G. 地域の環境（全般的；5年前との比較） (V 1407) 19 
QlS. 地域全体を見て、世帯（住民）どうしは、日常的にどのような近所つきあいをしていますか。 20 
住民同士のつきあい (Vl500) 20 
Q16. 住民による地域での活動は、盛んだと思いますか。 20 
地域活動の活発さ (Vl600) 20 
Q17. 自治会では、どんな活動をおこなっていますか。下記のリストから、当てはまる活動すべての
番号に0をつけてください。 21 
活動内容 (Vl701~VI733)
Q18. 「問17」で回答された活動のうち、自治会において最も重要な活動はどれですか。 22 
重要な活動l位 (VI80 I) 22 
重要な活動2位 (Vl802) 23 
重要な活動3位 (Vl803) 24 
Q19. 「問17」で回答された活動のうち、次の各団体(A,...,D)と連携して行っている活動はあります
か。当てはまる番号を、主な順に5つまでご記入ください。 25 
A. 市町村と連携1位 (Vl911) 25 
市町村と連携2位 (Vl912) 26 
市町村と連携3位 (Vl913) 27 
市町村と連携4位 (V1914) 28 
?
市町村と連携5位 (VI915) 
8. 連合会と連携l位 (VI921) 
連合会と連携2位 (VI922) 
連合会と連携3位 (VI923) 
連合会と連携4位 (V1924) 
連合会と連携5位 (V1925) 
C. 地縁団体と連携l位 (VI931) 
地緑団体と連携2位 (V1932) 
地縁団体と連携3位 (V1933) 
地縁団体と連携4位 (V1934) 
地縁団体と連携5位 (V1935) 
D. NPOと連携l位 (Vl94I)
NPOと連携2位 (V1942) 
NPOと連携3位 (V1943) 
NPOと連携4位 (VI944) 
NPOと連携5位 (V1945) 
Q20. 自治会の活動を中心的に担っているのはどのような人々ですか。
活動の担い手1位 (V2001)
活動の担い手2位 (V2002)
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
45 
45 
Q21. 自治会では、地域の世帯（住民）に自治会からの情報を伝達するとき、どのような手段を使って 46
いますか。主な順に4つまでご記入ください。
情報伝達手段1位 (V2101) 46 
情報伝達手段2位 (V2l 02) 46 
情報伝達手段3位 (V2103) 47 
情報伝達手段4位 (V2104) 47 
Q22. 次にあげる自治会の活動(A....,F)には、どれくらいの加入世帯が直接的に参加しています 48 
A. 総会 (V2201) 48 
B. 清掃・美化・リサイクル (V2202) 48 
C. 見回り (V2203) 48 
D. 防災訓練 (V2204) 48 
E. 交通安全 (V2205) 49 
F. お祭り (V2206) 49 
G. スポーツ・レクリエーション(V2207) 49 
Q23. 自治会では、市町村議会議員などの選挙のとき、自治会として推薦や支持をしていますか。 50 
推薦・支持 (V2300) 50 
Q24. 自治会では、市町村等からどのような業務を依頼されますか。 51 
業務委託1位 (V2401) 51 
業務委託2位 (V2402) 51 
業務委託3位 (V2403) 51 
業務委託4位 (V2404) 51 
Q25. 自治会は、地域の諸問題を解決するうえで、市町村とどのような関係であることが望ましいで
すか。
52 
市町村との関係 (V2500) 52 
Q26. 自治会では、市町村の政策実行に対するモニタリングを行っていますか。ここで、モニタリング
とは、政策監視・親察の意味で使われ、日常的・継続的な点検のことを指します。
52 
モニタリング(V2600) 52 
?
Q27. 自治会での要望や意見を政策に反映させるために、次にあげる手段をどのくらい用います 53 
A. 市町村担当課への要望(V270I) 53 
B. 市町村幹部への要望 (V2702) 53 
C 市町村議員への要望 (V2703) 53 
D. 地域有力者への要望 (V2704) 53 
E 連合会への要望 (V2705) 54 
F 懇談会への出席 (V2706) 54 
G. 請願・陳情 (V2707) 54 
H. パプリックコメント・広聴会 (V2708) 54 
Q28. 自治会の要望は、市町村にこれまでにどのくらい受け入れられましたか。 55 
要望の受け入れ (V2800) 55 
Q2.9. 自治会では、市町村に対してこれまで次の手段を用いて要望や意見表明を行ったことがあり
ますか。あてはまる番号すべてに0をつけてください。 55 
要望・意見表明 (V290l) 55 
Q30. 自治会は、市町村の政策形成に対してどの程度の影響力をもっていると思いますか。 55 
自治会の影審力 (V3000) 55 
Q31. 自治会では、どのような組織や団体（類似した名称を含む）と連携して活動していますか。 56 
連携対象団体 (VJIOI) _ . 56 
Q32. 「問31」で回答された団体のうち、自治会内の組織となっているものの番号をご記入ください
（複数回答・順位なし）
0 57 
自治会内の組織 (V320l "'V3205) 57 
Q33. 「問31」で回答された団体のうち、次の各項目 (A,.._,D)にあてはまる団体の番号を、主な順に5
つまでご記入ください。
61 
A. 情報発信l位 (V33l l) 6 I 
情報発信2位 (V3312) 62 
情報発信3位 (V33l 3) 63 
情報発信4位 (V33l4) 64 
情報発信5位 (V33l5) 65 
B. 情報受信l位 (V3321) 66 
情報受信2位 (V3322) 67 
情報受信3位 (V3323) 68 
情報受信4位 (V3324) 69 
情報受信5位 (V3325) 70 
C. 補助金供与1位 (V3331) 71 
補助金供与2位 (V3332) 72 
補助金供与3位 (V3333) 73 
補助金供与4位 (V3334) 74 
補助金供与5位 (V3335) 75 
D. 補助金受与1位 (V334I) 76 
補助金受与2位 (V3342) 77 
補助金受与3位 (V3343) 78 
補助金受与4位 (V3344) 79 
補助金受与5位 (V3345) 80 
Q34. 自治会は、地域の諸問題を解決するうえで、 NPOなどの市民団体との関係についてどのよう
にお考えですか。
81 
NPOとの関係 (V3400) 81 
?
Q35. 同じ地域で活動するNPOなどの市民団体と活動を連携していくうえで、問題がありますか。 81 
A. 連携なし(V3501) 81 
8. 問題なし (V3502) 81 
C. 役割分担 (V3503) 81 
D. 費用負担 (V3504) 81 
E 考え方の相違 (V3505) 81 
F. 理解不足 (V3506) 81 
G. その他 (V3507) 81 
Q36. 自治会では、次のことがら(A,..._,G)がどのくらい円滑に行われていますか。 82 
A 役員引継ぎ (V3601) 82 
8. 新旧住民の交流 (V3602) 82 
C. 世代間交流 (V3603) 82 
D. 活動への参加 (V3604) 82 
E 活動財源 (V3605) 83 
F. 施設確保 (V3606) . 83 
G. 業務遂行 (V3607) 83 
Q37. 市町村の自治会への取り組みについての「a.重要度」と、現在の「b.満足度」をおたずねしま 84 
す。次の各項目 (A,..._,H)について、それぞれあてはまる番号に0をつけてください。
A. 補助金（重要） (V3701) 84 
8. 情報提供（重要） (V3702) 84 
C. 業務委託（重要） (V3703) 84 
D. 誠実な対応（重要） (V3704) 84 
E. 協議の場（重要） (V3705) 86 
F. 活動支援全般（重要） (V3706) 86 
A 補助金（満足） (V3711) 87 
8. 情報提供（満足） (V3712) 87 
C. 業務委託（満足） (V3713) 87 
D. 誠実な対応（満足） (V3714) 87 
E 協議の場（満足） (V3715) 88 
F. 活動支援全般（満足） (V3716) 88 
Q38. 市町村の政策の地域にとっての「a.重要度」と、現在の「b.満足度」をおたずねします。次の各 88
項目 (A,..._,M)について、それぞれあてはまる番号に0をつけてください。
A. 住環境整備（重要） (V3801) 88 
B. コミュニティ・文化活動（重要） (V3802) 88 
C. 生活安全（重要） (V3803) 88 
D. 公共施設整備（重要） (V3804) 88 
E 厚生•福祉・医療（重要） (V3805) 89 
F. 教育（重要） (V3806) 89 
G. 環境問題（重要） (V3807) 89 
H. 農林水産業（重要） (V3808) 89 
I. 工業誘致（重要） (V3809) 90 
J. まちづくり（重要） (V38 IO) 90 
K. 観光（重要） (V38 l I) 90 
し国際交流（重要） (V3812) 90 
A. 住環境整備（満足） (V3821) 91 
B. コミュニティ・文化活動（満足） (V3822) 91 
C. 生活安全（満足） (V3823) 91 
D. 公共施設整備（満足） (V3824) 91 
E 厚生•福祉・医療（満足） (V3825) 92 
F. 教育（満足） (V3826) 92 
G. 環境問題（満足） (V3827) 92 
?
H. 農林水産業（満足） (V3828) 
I. 工業誘致（満足） (V3829) 
J. まちづくり（満足） (V3830) 
K. 観光（満足） (V383 I) 
L. 国際交流（満足） (V3832) 
M. 政策全般（満足） (V3833) 
Q39. あなたの性別と年齢をご記入ください。
会長性別 (V3901)
会長年齢(V3902)
Q40. あなたが、自治会のある地域に住み始めたのは、いつごろですか。
会長居住年（年） (V4002) 
Q41. あなたが自治会長になられてどれくらいですか。
会長在職年数(V4l 00) 
92 
93 
93 
93 
93 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
Q42. 公私ともに、あなたがおつきあいしている中に、次のような方々はいらっしゃいますか。 96 
交際範囲 (V4201,,...__,Y4210) 96 
Q43. 自治会の要望や意見を表明するとき、次にあげる各機関(A,.._,F)はどのくらい信頼できます
か。それぞれあてはまる番号に0をつけてください。 97 
A 行政機関 (V4301) . 97 
B 市町村議会誘員 (V4302) 97 
C 国(V4303) 97 
D. 政党•国会議員 (V4304) 97 
E 裁判所(V4305) 98 
F. 警察署 (V4306) . 98 
G. マスコミ (V4307) 98 
H. 市民団体(V4308) 98 
調査票
I. お願い文（調査栗配布・回収自治体での調査用）
2. お願い文（調査票配布、名簿提供自治体での調査用）
3. 調査票
IOI 
103 
105 
?
◆調査の概要
1. はじめに
福祉国家・行政国家が行き詰まり、地方分権改革が推し進められる中、国や自治体
単独ではなく、行政、市民、企業、各種団体など多様な立場の主体が連携して、政治
や社会を運営すること（ガバナンス）が求められている。また、団体や結社を通した市民
の政治や社会への参加は、社会科学において古くから知られていることで、近年もま
た注目を集めている。
こうした社会の動向や学問的伝統をふまえると、市民入または住民からなる多種多
様な団体がどのように政治に参加しているのか、また、どのように行政と関わっている
のかなどその実態を明らかにすることは、今後の社会の方向を占ううえで重要な課題
である。
そこで、このたび筑波大学大学院人文社会科学研究科では、文部科学省の特別推
進研究の研究助成（平成 17年度～平成21年度、課題番号：17002001、代表：辻中豊
教授）を得て、平成 18年度においては、日本の市民社会における様々な団体を、 3つ
のレベルで捉える全国規模の実態調査を行った。 3つのレベルとは、 I)町内会・自治
会などの近隣住民組織、 2)NPO法人、3)経済・職業団体、公益法人、市民団体など
あらゆる非営利団体である。『町内会・自治会など近隣住民組織に関する全国調査』
は、このうちの1つに位置づけられる。
2 調査目的・内容
町内会・自治会などの近隣住民組織（以下、自治会）は全国各地に存在し、行政と
連携しつつ住民の生活に大きな役割を果たしてきた。そのため、地域社会におけるガ
バナンス（ローカル・ガバナンス）を検討するうえで、自治会の実態を把握することは非
常に重要である。また、これまで自治会に関する調査は多く行われているが、全国調
査は実施されたことはない。本調査は日本初の全国調査であり、様々な地域間の自
治会の差異を捉えることができる唯一のデータである。
本調査では、具体的に自治会は、
・どのような活動を行っているのか、
・どのような人々によって担われているのか、
・地域住民の交流や活動への参加はどの程度か、
・地域の他団体とどのように連携しているのか、
•市町村（自治体）とどのようにかかわっているのか、
•市町村（自治体）による政策をどのように評価しているのかを
明らかにする。
111 
そのため、調査内容は表ー1に示すように、「自治会の概要」、「地域の特性」、「自治
会の活動」、「市町村との関係」、「他団体との関係」、「自治会の抱える課題」、「市町
村の政策評価」、「自治会長の特徴」の 8つの項目を設けた。
表ー 1 自治会調査票の構成
区分 主な質問
1. 自治会の概要 自治会の設立年、加入世帯数、収入・支出
2. 地域の特性 世帯の構成、地域の特徴、住民同士の交流
3. 自治会の活動
活動の内容、他団体との連携している活動、
活動への参加率
4. 市町村との関係 受託業務、要望の手段
5. 他団体との関係
連携している団体、情報交換や資源交換、
NPOとの関係
6. 自治会の抱える課題 業務の円滑さ、市町村の取り組みへの評価
7. 市町村の政策評価 市町村の政策に対する重要度ど満足度
8. 自治会長の特徴 年齢、性別、在職年数、交際関係
3 調査日程
調査は全国の自治会を対象としているが、全国調査で必要とする自治会の母集団
情報（リスト）のデータベースは、存在しない。そこで、自治会は市町村との関わりが強
いことから、調査対象となる自治会情報の入手や調査票の配布・回収は、各市町村の
協力を得て行われた。調査日程を、図ー1に示す。
予備調査 自治会調査 追加調査
• 
自治会への調査票配布・回収
図ー 1調査日程
lV 
まず、「2006年 2月 15日,-._,3月 31日」に予備調査を行い、本調査における調査方
法や質問項目などを検討した。予備調査は、つくば市の全 576区会（自治会組織）と、
ホームページで連絡先が公開されている全国の自治会のうち、協力を得た 191 自治
会を対象とした。
次に、全国の 1,843市町村に対し、調査への協力意向を調査するため、「4月25日
,-._,5月 31 日」に調査協力依頼を行い、調査票の配布・回収などの協力意向を確認し
た。その結果、 890市町村からの協力を得た。さらに、協力を得た各市町村には、調査
の実施に当たり、調査への協力形態（配布・回収の両方協力、配布のみ協力、調査対
象のリスト提供）、調査時期、調査サンプル数、配布・回収方法など、調査の実施内容
の確認を行った(7月 26日,._,8月 18日）。
そして、 8月 19日から、各市町村の事情に応じて調査票を順次発送するとともに、
調査対象のリストが提供された市町村については、直接大学より各自治会に調査票を
郵送配布した。配布調査票は、基本的に各自治会に調査票を配布されてから 2週間
の回収期間を設けた。
調査票の回収は、ある程度の数が得られたものの、人口 100万人以上の大都市部
での回収率（および協力率）が低く、調査サンプル（自治会）の地域的な分布の偏りなど
の問題が見出された。そのため、大都市部の地域に対し「10月 22日,._,1 1月 21 日」
に再度調査への協力を依頼し、協力が得られた地域で 1 月 22月から追加調査を行
った。調査票の配布・回収状況については、以降の表ー2と図ー 2を参照されたい。
4 調査規模
本調査は、最初に協力を得た890市町村にある自治会を対象に、信頼度95%が確
保されるように無作為でサンプル（自治会）を抽出し、最終的に約 3万の自治会に調査
票を配布した。統計学でのサンプリング理論による（計画）調査サンプル数の詳細な算
定過程などは、紙面の制約があり省略する。
最終的に配布された総サンプル（自治会）数は、必ずしもサンプリング理論により算
定された（計画）調査サンプル数そのものではない。これは、市町村の事情により、協力
（対応）可能な配布サンプル数が限定されるなどの限界があったためである。しかし、極
カ、（計画）調査サンプル数を確保できるように市町村と協議したうえで、最終的に市町
村の意向を優先させた結果である。
調査票の配布においては、「配布・回収の両方協力」と「配布のみ協力」の場合、大
学から該当市町村に配布調査票を郵送し、市町村から直接に各自治会に配布した。
また、「調査対象のリスト提供」の場合、該当市町村にある自治会に大学から直接郵送
で配布した。一方、調査票の回収においては、「配布・回収の両方協力」の場合、該当
V 
市町村が直接各自治会の調査票を回収し、大学に返送した。また、「配布のみ協力」
と「調査対象のリスト提供」の場合、各自治会から調査票を直接投函し、大学に郵送さ
れるようにして回収した。
表ー 2に、配布サンプ）レ（自治会）数と回収サンプル（自治会）数などの調査概要を、ま
た、図ー 2に、自治会から直接に大学へ郵送された調査票の回収推移を示す。配布サ
ンプル数は、日本全国の自治会数の約］割に相当する33,438を、回収サンプル数は、
最終的に 18,404で、 55.0%の高い回収率となった。
表ー 2調査概要
区分 内容
????????
?????
????
回収
状況
・調査日：2006年 4月 25日,.__,5月 31日
・調査方法郵送法(FAXによる回収）
・調査市町村数(a):1,843
・回収市町村数(b):1,659 (90.0%) 
・調査協力市町村数(c):890(48.3%) 
・内訳(d):①配布・回収の協力 311(34.9%)、②配布のみ協力 443(49.8%)、
③名簿提供 136(15.3 %) : 中， 1市は①・②を並行
※(b)と(c)の%:(a)を母数とした。 (d)の%:(c)を母数とした。
・調査日：2006年 8月 19日'"'-'206年 12月 24日
・調査方法：郵送法・留置法
・調査対象抽出法：無作為抽出（系統抽出法）
・全国自治会数(e):296,770 (2003年現在、総務省調査値）
意向調査回収市町村(b)の自治会数(f):233,891 (78.8%) 
・調査協力市町村(c)の自治会数： 116,702 (39.3 %) 
・配布サンプル（自治会）数(g):32,198 (10.9%) 
※% :(e)を母数とした。 (f):回収市町村(b)の中、自治会数が分かる 1,586市町村の合計値で
ある。また、 1市は市全域ではなく、調査協力地域（区）での自治会数である。
・調査日：2006年 10月 22日"--'2007年 2月 28日
・調査協力自治体数：6(調査依頼自治体数：9) 
・調査方法：郵送法・留置法
・配布サンプル（自治会）数(h):I, 140 
※調査協力自治体の中、 3自治体は、個別の連合町内会、振興連合町会を介して調査した。
・自治会調査票回収期間：2006年 8月 19日r-..,207年 4月 20日
・回収サンプル（自治会）数(i):18,404 
・回収率(i/(g+h)):55.0% 
VI 
1,600 
1,400 
1,200 
?．???????
注）回収講査票数は、自治会より直接投函され、
・oa年9月2日から12月24日までに、
大学に届いた訳査票の数量である。
9月4日 9月18日 10月2日 10月16日 10月30日 11月13日 11月27日 12月11日
回収日（郵便到着日）
図ー 2調査票の回収推移
5. 調査結果の集計
以降の集計は、全回収サンプル 18,404件の調査票を対象とした最終結果である。
また、回答された内容、とくに、数値で記入された項目（発足年、世帯数、予算の収入・
支出額、人口、年齢、居住開始年、自治会長歴年）においては、項目間に矛盾が見ら
れる場合（例えば、年齢く居住年（数）、居住年（数）＜会長歴年（数））、欠損（無効）処
理などを行ったうえで集計した。以下にまとめる集計結果は、 18,404件を用いた全国
レベルでの質問項目ごとの分布特性を簡易的に集計したものである。
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◆度数分布
問1.自治会が発足したのはいつ頃ですか。
発足主 (V0102)
累積分布区分 全国度数 構成比 度数 構成比
1. 1945年以即 1805 9.8% 1805 9.8% 
2. 1946-1950年 921 5.0% 2726 14.8% 
3. 1951-1955年 984 5.3% 3710 20.2% 
4. 1956-1960年 650 3.5% 4360 23.7% 
5. 1961-1965年 738 4.0% 5098 27.7% 
6. 1966-1970年 763 4.1% 5861 31.8% 
7. 1971-1975年 857 4.7% 6718 36.5% 
8. 1976-1980年 663 3.6% 7381 40.1% 
9. 1981-1985年 466 2.5% 7847 42.6% 
10. 1986-1990年 339 1.8% 8186 44.5% 
1. 1991-1995年 321 1.7% 8507 46.2% 
12. 1996-2000年 368 2.0% 8875 48.2% 
13. 2001-2005年 344 1.9% 9219 50.1% 
14. 2006年以降 69 0.4% 9288 50.5% 
15. 分からない 6898 37.5% 16186 87.9% 
欠損値 2218 12.1 % 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
?
問2 自治会内の全世帯数と、自治会への加入世帯数は、現在どのくらいですか。
また、自治会の下部組織がある場合は、その名称と数をご記入ください。
全世帯塾 (V0201)
室
1. 100世帯以下
2. 101-200世帯
3. 201-300世帯
4. 301-400世帯
5. 401-500世帯
6. 501-600世帯
7. 601-700世帯
8. 701-800世帯
9. 801-900世帯
10. 901-1000世帯
11. 1001世帯以上
欠損値
合計
度
8219 
3736 
1833 
1084 
701 
447 
291 
243 
212 
166 
895 
577 
18404 
壁
44.7% 
20.3% 
10.0% 
5.9% 
3.8% 
2.4% 
1.6% 
1.3% 
1.2% 
0.9% 
4.9% 
3.1% 
100.0% 
累桔分布
度数 構成比
8219 44.7% 
11955 65.0% 
13788 74.9% 
14872 80.8% 
15573 84.6% 
16020 87.0% 
16311 88.6% 
16554 89.9% 
16766 91.1% 
16932 92.0% 
17827 96.9% 
18404 100.0% 
18404 
加入世盛旦ー~V0202)
区分
1. 100世蒋頁下
2. 101-200世帯
3. 201-300世帯
4. 301-400世帯
5. 401-500世帯
6. 501-600世帯
7. 601-700世帯
8. 701-800世帯
9. 801-900世帯
10. 901-1000世帯
11. 1001世帯以上
欠損値
合計
空百 累積分布
度数
8680 
3897 
1847 
1069 
671 
401 
294 
235 
182 
117 
630 
381 
18404 
構成比
47.2% 
21.2% 
10.0% 
5.8% 
3.6% 
2.2% 
1.6% 
1.3% 
1.0% 
0.6% 
3.4% 
2.1% 
100.0% 
度数
8680 
12577 
14424 
15493 
16164 
16565 
16859 
17094 
17276 
17393 
18023 
18404 
18404 
橙
47.2% 
68.3% 
78.4% 
84.2% 
87.8% 
90.0% 
91.6% 
92.9% 
93.9% 
94.5% 
97.9% 
100.0% 
下部組織数 (V0204)
区分
1. なし
2. 10以下
3. 11-20 
4. 21-30 
5. 31-40 
6. 41-50 
7. 51-60 
8. 61-70 
9. 71-80 
10. 81-90 
11. 91-100 
12. 101以上
欠損値
合計
空
度数 構成比
138 0.7% 
4743 25.8% 
1355 7.4% 
438 2.4% 
244 1.3% 
152 0.8% 
90 0.5% 
60 0.3% 
50 0.3% 
37 0.2% 
27 0.1 % 
145 0.8% 
10925 59.4% 
18404 100.0% 
繋積分布
???
???
???
? ???
??
? ?
???????
?
?
?
構成比
0.7% 
26.5% 
33.9% 
36.3% 
37.6% 
38.4% 
38.9% 
39.2% 
39.5% 
39.7% 
39.9% 
40.6% 
100.0% 
?
問3.自治会の役員は何人ですか（下部組織除く）。また、役員にはどのような職業の方
が多いですか。主な順に2つまでお答えください。
毯且数 (V0301)
室
1. 0人
2. 1-5人
3. 6-10人
4. 11-20人
5. 21-50人
6 51人以上
欠損値
合計
度塾百
5139 
5330 
4754 
2212 
268 
674 
18404 
虹％
27.9% 
29.0% 
25.8% 
12.0% 
1.5% 
3.7% 
100% 
累積分布
度数 構成比
27 0.1 % 
5166 28.1% 
10496 57.0% 
15250 82.9% 
17462 94.9% 
17730 96.3% 
18404 100.0% 
18404 
旦旦睦業1位 (V0302)
室
1. 農林漁業
2. 会社経営・自営業
3. 被雇用者（常勤）
4. 被雇用者（非常勤・パート等）
5. 退職者・年金受給者
6. 専業主婦
7. その他
欠損値
合計
度数
2818 
2623 
5077 
434 
6278 
502 
255 
417 
18404 
構成比
15.3% 
14.3% 
27.6% 
2.4% 
34.1% 
2.7% 
1.4% 
2.3% 
100% 
累積分布
度数 構成比
2818 15.3% 
5441 29.6% 
10518 57.2% 
10952 59.5% 
17230 93.6% 
17732 96.3% 
17987 97.7% 
18404 100.0% 
18404 
役旦職業2位 (V0303)
室
1. 農林漁業
2. 会社経営・自営業
3. 被雇用者（常勤）
4. 被雇用者（非常勤・パート等）
5. 退職者・年金受給者
6. 専業主婦
7. その他
欠損値
合計
度厨
2995 
3331 
1329 
5030 
1817 
378 
1933 
18404 
構成比
8.6% 
16.3% 
18.1 % 
7.2% 
27.3% 
9.9% 
2.1% 
10.5% 
100% 
繋積分布
度数 構成比
1591 8.6% 
4586 24.9% 
7917 43.0% 
9246 50.2% 
14276 77.6% 
16093 87.4% 
16471 89.5% 
18404 100.0% 
18404 
?
問4.自治会長と自治会役員は、どのようにして選ばれますか。
会長の選出法 (V0401)
区分 室
1. 総会での選挙
2. 役員間での互選
3. 役員会での垂線
4. もちまわり
5. 会長による指名
6. その他
欠損値
合計
閂ぶ1
2288 
4117 
2763 
150 
1105 
100 
18404 
構成比
42.8% 
12.4% 
22.4% 
15.0% 
0.8% 
6.0% 
0.5% 
100% 
景積分布
度数 構成比
7881 42.8% 
10169 55.3% 
14286 77.6% 
17049 92.6% 
17199 93.5% 
18304 99.5% 
18404 100.0% 
18404 
役員の選出法 (V0402)
区分
1. 総会で万遠む芦
2. 役員間での互選
3. 役員会での垂線
4. もちまわり
5. 会長による指名
（役員の場合）
6その他
欠損値
合計
空冒
度数 構成比
3506 19.1% 
1232 6.7% 
2251 12.2% 
6154 33.4% 
3410 18.5% 
1215 6.6% 
636 3.5% 
18404 100% 
繋積分布
度数 構成比
3506 19.1 % 
4738 25.7% 
6989 38.0% 
13143 71.4% 
16553 89.9% 
17768 96.5% 
18404 100.0% 
18404 
?
問5.昨年度、自治会は役員会を何回開催しましたか。
毯且会回塾 (V0500)
室閂 烹冒芥若区分
度数 構成比 度数 構成比
1なし 374 2.0% 374 2.0% 
2. 1・2回 2177 11.8% 2551 13.9% 
3. 3-5回 5109 27.8% 7660 41.6% 
4. 6-12回 7033 38.2% 14693 79.8% 
5. 13回以上 3213 17.5% 17906 97.3% 
欠損値 498 2.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
問6 次にあげる中で、自治会の役割として重要なものはどれですか。
主な順に2つまでお答えください。
自治会の役割1位 (V0601)
区分
1. 親睦
2. 生活環境の維持
3. 問題への取り組み
4. 市町村への協力
5. 市町村への要望
6. その他
欠損値
合計
室
構成比
43.9% 
34.5% 
11.0% 
7.2% 
2.5% 
0.5% 
0.4% 
100% 
度数
声
6350 
2021 
1322 
468 
89 
73 
18404 
累積分布
度数 構成比
8081 43.9% 
14431 78.4% 
16452 89.4% 
17774 96.6% 
18242 99.1 % 
18331 99.6% 
18404 100.0% 
18404 
自治会の役割2位 (V0602)
室
整
16.5% 
27.5% 
19.9% 
16.7% 
17.6% 
0.5% 
1.4% 
100% 
緊積分布
1. 親睦
2. 生活環境の維持
3. 問題への取り組み
4. 市町村への協力
5. 市町村への要望
6その他
欠損値
合計
度数
3030 
5059 
3659 
3076 
3236 
92 
252 
18404 
度四030
8089 
11748 
14824 
18060 
18152 
18404 
18404 
構成比
16.5% 
44.0% 
63.8% 
80.5% 
98.1% 
98.6% 
100.0% 
?
問7.昨年度の自治会の収入の内訳と、一世帯当りの自治会費(1年分）
をご記入ください。
総収入 (V0701)
区分 室言
1. なし
2. 1-100万円
3. 101万ー 200万円
4. 201万ー 300万円
5. 301万ー 400万円
6. 401万ー 500万円
7. 501万ー 600万円
8. 601万ー 700万円
9. 701万円以上
欠損値
合計
~ 
6149 
3822 
1962 
1163 
707 
463 
261 
843 
2973 
18404 
構成比
0.3% 
33.4% 
20.8% 
10.7% 
6.3% 
3.8% 
2.5% 
1.4% 
4.6% 
16.2% 
100% 
累積分布
度数 構成比
61 0.3% 
6210 33.7% 
10032 54.5% 
11994 65.2% 
13157 71.5% 
13864 75.3% 
14327 77.8% 
14588 79.3% 
15431 83.8% 
18404 100.0% 
18404 
自治会且収入(V0702)
1. なし
2. 1-25万円
3. 26万ー 50万円
4. 51万ー 75万円
5. 76万ー 100万円
6. 101万ー 200万円
7. 201万円以上
欠損値
合計
閂
2491 
2596 
1982 
1647 
3411 
2881 
3256 
18404 
室
構成比
0.8% 
13.5% 
14.1 % 
10.8% 
8.9% 
18.5% 
15.7% 
17.7% 
100% 
繋積分布
度数 構成比
140 0.8% 
2631 14.3% 
5227 28.4% 
7209 39.2% 
8856 48.1 % 
12267 66.7% 
15148 82.3% 
18404 1 00.0% 
18404 
補助金 (V0703)
区分 室言 繋積分布
1. なし
2. 1-25万円
3. 26万ー 50万円
4. 51万ー 75万円
5. 76万ー 100万円
6. 101万ー 200万円
7. 201万円以上
欠損値
合計
叫
6987 
1968 
778 
455 
501 
225 
6098 
18404 
虹％
38.0% 
10.7% 
4.2% 
2.5% 
2.7% 
1.2% 
33.1% 
100% 
度塾声
8379 
10347 
11125 
11580 
12081 
12306 
18404 
18404 
饂 .6%
45.5% 
56.2% 
60.4% 
62.9% 
65.6% 
66.9% 
100.0% 
?
委託金手塾庄 (V0704)
室言
1 . なし
2. 1-25万円
3. 26万ー 50万円
4. 51万ー 75万円
5. 76万ー 100万円
6. 101万ー 200万円
7. 201万円以上
欠損値
合計
鴨 1
5093 
974 
329 
170 
212 
75 
9540 
18404 
構成比
10.9% 
27.7% 
5.3% 
1.8% 
0.9% 
1.2% 
0.4% 
51.8% 
100% 
繋桔分布
度数 構成比
2011 10.9% 
7104 38.6% 
8078 43.9% 
8407 45.7% 
8577 46.6% 
8789 47.8% 
8864 48.2% 
18404 100.0% 
18404 
その他収入 (V0705)
区分 空言 累積分布
1 . なし
2. 1-25万円
3. 26万ー 50万円
4. 51万ー 75万円
5. 76万ー 100万円
6. 101万ー 200万円
7. 201万円以上
欠損値
合計
度葛
4778 
1825 
934 
632 
943 
674 
7859 
18404 
構成比
4.1% 
26.0% 
9.9% 
5.1 % 
3.4% 
5.1% 
3.7% 
42.7% 
100% 
度塾声
5537 
7362 
8296 
8928 
9871 
10545 
18404 
18404 
構成比
4.1% 
30.1% 
40.0% 
45.1% 
48.5% 
53.6% 
57.3% 
100.0% 
1 世帯あたり自治会費 (V070~ロ
区分
玉
度数 構成比
138 0.7% 
1522 8.3% 
3304 18.0% 
2031 11.0% 
1310 7.1% 
2003 10.9% 
857 4.7% 
7239 39.3% 
18404 100% 
1. なし
2. 1-2.5千円
3. 2.6千ー 5.0千円
4. 6.0千ー 7.5千円
5. 7.6千ー 1.0万円
6. 1.1万円ー 2.0万円
7. 2.1万円以上
欠損値
合計
累積分布
度数 構成比
138 0.7% 
1660 9.0% 
4964 27.0% 
6995 38.0% 
8305 45.1 % 
10308 56.0% 
11165 60.7% 
18404 100.0% 
18404 
，?
問8.昨年度の自治会の支出の総額(A)(人件費など活動費以外も含む）
と、次に挙げる活動 (B~J) についての支出額をご記入ください。
A支出総額 (V0801)
全国区分 度数 構成比
1. なし 7 0.0% 
2. 1-100万円 6445 35.0% 
3. 101万ー 200万円 3429 18.6% 
4. 201万ー 300万円 1702 9.2% 
5. 301万ー 400万円 949 5.2% 
6. 401万ー 500万円 568 3.1% 
7. 501万ー 600万円 318 1.7% 
8. 601万ー 700万円 220 1.2% 
9. 701万円以上 622 3.4% 
欠損値 4144 22.5% 
Aロ i=-吋 18404 100% 
B支出（地域の清掃・美化）；胃゜2)
区分
玉
度数 構成比
1. なし
2. 1-10万円
3. 11万ー 20万円
4. 21万ー 30万円
5. 31万ー 40万円
6. 41万ー 50万円
7 51万円以上
欠損値合計
322 1.7% 
8264 44.9% 
1544 8.4% 
619 3.4% 
260 1.4% 
218 1.2% 
442 2.4% 
6735 36.6% 
18404 100% 
c支出（地域の祭り） (V0803) 
全日区分
度数 構成比
1. なし
2. 1-10万円
3. 1万ー 20万円
4. 21万ー 30万円
5. 31万ー 40万円
6. 41万ー 50万円
7 51万円以上
欠損値
合計
431 2.3% 
5573 30.3% 
2198 11.9% 
1137 6.2% 
625 3.4% 
486 2.6% 
1371 7.4% 
6583 35.8% 
18404 100% 
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繋積分布
度数 構成比
7 0.0% 
6452 35.1 % 
9881 53.7% 
11583 62.9% 
12532 68.1 % 
13100 71.2% 
13418 72.9% 
13638 74.1% 
14260 77.5% 
18404 1 00.0% 
18404 
夏積分布
度数 構成比
322 1.7% 
8586 46.7% 
10130 55.0% 
10749 58.4% 
11009 59.8% 
11227 61.0% 
11669 63.4% 
18404 100.0% 
18404 
繋積分布
度数 構成比
431 2.3% 
6004 32.6% 
8202 44.6% 
9339 50.7% 
9964 54.1% 
10450 56.8% 
11821 64.2% 
18404 100.0% 
18404 
D支出（スポーツイベント） (V0804) 
全同区分
度数 構成比
1. なし 370 2.0% 
2. 1-10万円 6083 33.1% 
3. 11万ー 20万円 2439 13.3% 
4. 21万ー 30万円 1195 6.5% 
5. 31万ー 40万円 572 3.1% 
6. 41万ー 50万円 354 1.9% 
7 51万円以上 669 3.6% 
欠損値 6722 36.5% 
合計 18404 100% 
繋積分布
度数 構成比
370 2.0% 
6453 35.1 % 
8892 48.3% 
10087 54.8% 
10659 57.9% 
11013 59.8% 
11682 63.5% 
18404 100.0% 
18404 
E支出（文化的活動） (V0805) 
全国区分
度数 構成比
1. なし 1060 5.8% 
2. 1-l 0万円 4475 24.3% 
3. 1万ー 20万円 1085 5.9% 
4. 21万ー 30万円 530 2.9% 
5. 31万ー 40万円 242 1.3% 
6. 41万ー 50万円 187 1.0% 
7 51万円以上 306 1.7% 
欠損値 10519 57.2% 
合計 18404 100% 
累桔分布
??
??
???
? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
饂 .8%
30.1% 
36.0% 
38.9% 
40.2% 
41.2% 
42.8% 
100.0% 
F支出（交通安全活動） (V0806) 
全閂区分 度数 構成比
1. なし 1344 7.3% 
2. 1-10万円 4709 25.6% 
3. 11万ー 20万円 426 2.3% 
4. 21万ー 30万円 112 0.6% 
5. 31万ー 40万円 35 0.2% 
6. 41万ー 50万円 35 0.2% 
7 51万円以上 31 0.2% 
欠損値 11712 63.6% 
合計 18404 100% 
繋積分布
度数 構成比
1344 7.3% 
6053 32.9% 
6479 35.2% 
6591 35.8% 
6626 36.0% 
6661 36.2% 
6692 36.4% 
18404 l 00.0% 
18404 
1 
G支出（防犯） (V0807) 
空同 繋顆否芳区分
度数 構成比 度数 構成比
1なし 708 3.8% 708 3.8% 
2 1-10万円 6382 34.7% 7090 38.5% 
3. 1万ー 20万円 1352 7.3% 8442 45.9% 
4. 21万ー 30万円 561 3.0% 9003 48.9% 
5. 31万ー 40万円 276 1.5% 9279 50.4% 
6. 41万ー 50万円 197 1.1 % 9476 51.5% 
7. 51万円以上 364 2.0% 9840 53.5% 
欠損値 8564 46.5% 18404 100.0% 
_ム口_,全口_十, 一 18404 100% 18404 
H支出（防災） (V0808) 
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1. なし 718 3.9% 718 3.9% 
2. 1-10万円 5789 31.5% 6507 35.4% 
3. 11万ー 20万円 1429 7.8% 7936 43.1% 
4. 21万ー 30万円 575 3.1% 8511 46.2% 
5. 31万ー 40万円 297 1.6% 8808 47.9% 
6. 41万ー 50万円 217 1.2% 9025 49.0% 
7. 51万円以上 430 2.3% 9455 51.4% 
欠損値 8949 48.6% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
I 支出（介護•福祉） (V0809) 
区分 全国 素積分布
度数 構成比 度数 構成比
1. なし 898 4.9% 898 4.9% 
2. 1-10万円 4507 24.5% 5405 29.4% 
3. l l万ー 20万円 1547 8.4% 6952 37.8% 
4. 21万ー 30万円 651 3.5% 7603 41.3% 
5. 31万ー 40万円 376 2.0% 7979 43.4% 
6. 41万ー 50万円 214 1.2% 8193 44.5% 
7. 51万円以上 424 2.3% 8617 46.8% 
欠損値 9787 53.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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J支出（公共施設の管理）全醤81O) 
区分
度数 構成比
1. なし 566 3.1% 
2. 1-10万円 3968 21.6% 
3. 11万ー 20万円 1973 10.7% 
4. 21万ー 30万円 1114 6.1 % 
5. 31万ー 40万円 627 3.4% 
6. 41万ー 50万円 526 2.9% 
7 51万円以上 1586 8.6% 
欠損値 8044 43.7% 
合計 18404 100% 
k支出（その他） (V0811) 
全国区分
度数 構成比
1. なし 80 0.4% 
2. 1-10万円 2207 12.0% 
3. 1万ー 20万円 1522 8.3% 
4. 21万ー 30万円 1208 6.6% 
5. 31万ー 40万円 849 4.6% 
6. 41万ー 50万円 779 4.2% 
7 51万円以上 4596 25.0% 
欠損値 7163 38.9% 
合計 18404 100% 
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累積分布
度数 構成比
566 3.1 % 
4534 24.6% 
6507 35.4% 
7621 41.4% 
8248 44.8% 
8774 47.7% 
10360 56.3% 
18404 100.0% 
18404 
繋積分布
度数 構成比
80 0.4% 
2287 12.4% 
3809 20.7% 
5017 27.3% 
5866 31.9% 
6645 36.1 % 
11241 61.1% 
18404 100.0% 
18404 
問9.(自治会のある）地域の郵便番号をご記入ください。
都道府県名 (JCODE3)
区分 全国 累積分布
度数 檀成比 度数 構成比
1北海道 742 4.0% 742 4.0% 
2青森県 269 1.5% 1011 5.5% 
3岩手県 389 2.1% 1400 7.6% 
4宮城県 156 0.8% 1556 8.5% 
5秋田県 165 0.9% 1721 9.4% 
6山形県 389 2.1% 2110 11.5% 
7福島県 463 2.5% 2573 14.0% 
8茨城県 794 4.3% 3367 18.3% 
9栃木県 496 2.7% 3863 21.0% 
10群馬県 154 0.8% 4017 21.8% 
1 埼玉県 643 3.5% 4660 25.3% 
12千葉県 666 3.6% 5326 28.9% 
13東京都 651 3.5% 5977 32.5% 
14神奈川県 523 2.8% 6500 35.3% 
15新潟県 500 2.7% 7000 38.0% 
16富山県 572 3.1% 7572 41.1% 
17石川県 477 2.6% 8049 43.7% 
18福井県 301 1.6% 8350 45.4% 
19山梨県 113 0.6% 8463 46.0% 
20長野県 482 2.6% 8945 48.6% 
21岐阜県 456 2.5% 9401 51.1% 
22静岡県 800 4.3% 10201 55.4% 
23愛知県 287 1.6% 10488 57.0% 
24三重県 498 2.7% 10986 59.7% 
25滋賀県 311 1.7% 11297 61.4% 
26京都府 454 2.5% 11751 63.9% 
27大阪市 830 4.5% 12581 68.4% 
28兵庫県 416 2.3% 12997 70.6% 
29奈良県 157 0.9% 13154 71.5% 
30和歌山県 45 0.2% 13199 71.7% 
31鳥取県 67 0.4% 13266 72.1% 
32島根県 370 2.0% 13636 74.1% 
33岡山県 240 1.3% 13876 75.4% 
34広島県 161 0.9% 14037 76.3% 
35山口県 630 3.4% 14667 79.7% 
36徳島県 46 0.2% 14713 79.9% 
37香川県 356 1.9% 15069 81.9% 
38愛媛県 347 1.9% 15416 83.8% 
39高知県 144 0.8% 15560 84.5% 
40福岡県 548 3.0% 16108 87.5% 
41佐賀県 65 0.4% 16173 87.9% 
42長崎県 194 1.1 % 16367 88.9% 
43熊本県 489 2.7% 16856 91.6% 
44大分県 303 1.6% 17159 93.2% 
45宮崎県 295 1.6% 17454 94.8% 
46鹿児島県 395 2.1% 17849 97.0% 
47沖縄県 133 0.7% 17982 97.7% 
欠損値 422 2.3% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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問10.地域における住民どうしのつきあいは、 5年くらい前と比べて活発になりましたか。
住民のつきあい(5年前と比較） (V1000)全口
区分
玉
度数 構成比
累積分布
度数 構成比
1 . 活発になった 2102 11.4% 2102 11.4% 
2. やや活発になった 4281 23.3% 6383 34.7% 
3. あまり変わらない 9302 50.5% 15685 85.2% 
4. あまり活発になっていない 1654 9.0% 17339 94.2% 
5. 活発になっていない 741 4.0% 18080 98.2% 
欠損値 324 1.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
問11.地域の人口は、およそどのくらいですか。
また、地域の人口変動は、以前(5年位前）と比べていかがですか。
人口 (V1101)
"一・'"—----区分
1. 250人以下
2. 251-500人
3. 501-750人
4. 751-1000人
5. 1001人以上
欠損値
合計
人口の変化 (V1102)
区分
1 . 増加している
2. やや増加している
3. あまり変わらない
4. やや減少している
5. 減少している
欠損値
合計
室言
度塾一
6133 
3249 
1484 
1096 
2635 
3807 
18404 
構成比
33.3% 
17.7% 
8.1% 
6.0% 
14.3% 
20.7% 
100% 
室
度
2186 
3003 
4723 
5266 
2624 
602 
18404 
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構成比
11.9% 
16.3% 
25.7% 
28.6% 
14.3% 
3.3% 
100% 
緊積分布
度数 構成比
6133 33.3% 
9382 51.0% 
10866 59.0% 
11962 65.0% 
14597 79.3% 
18404 100.0% 
18404 
繋積分布
度数
2186 
5189 
9912 
15178 
17802 
18404 
18404 
構成比
11.9% 
28.2% 
53.9% 
82.5% 
96.7% 
100.0% 
問12.現在、地域の世帯構成はどうですか。主な順で3つまでこ記人くたさい。
世墨且成1位ー {V120J)
1. 子どものいる核家族が多い
2. 三世代以上の同居世帯が多い
3. 夫婦だけの世帯が多い
4高齢者だけの世帯が多い
5. 単身世帯が多い
6. 外国人世帯が多い
7. その他
欠損値
合計
世帯構成2位 (V1202)
区分
l. 子どものいる核家族が多い
2. 三世代以上の同居世帯が多い
3. 夫婦だけの世帯が多い
4. 高齢者だけの世帯が多い
5. 単身世帯が多い
6. 外国人世帯が多い
7その他
欠損値 合計
地域の特徴3位 (V1303)
区分
1. 子どものいる哀蒙族が多い
2. 三世代以上の同居世帯が多い
3. 夫婦だけの世帯が多い
4. 高齢者だけの世帯が多い
5. 単身世帯が多い
6. 外国人世帯が多い
7その他
欠損値 合計
空言
度数
而
1759 
5830 
3915 
266 ， 
159 
395 
18404 
構成比
33.0% 
9.6% 
31.7% 
21.3% 
1.4% 
0.0% 
0.9% 
2.1% 
100% 
空言
度房
2012 
6801 
5567 
752 
8 
114 
762 
18404 
構成比
13.0% 
10.9% 
37.0% 
30.2% 
4.1% 
0.0% 
0.6% 
4.1% 
100% 
室
~ 2772
4863 
3251 
16 
75 
576 
2153 
18404 
構成比
16.5% 
9.1% 
15.1 % 
26.4% 
17.7% 
0.4% 
3.1% 
11.7% -
100% 
緊積分布
度数 構成比
6071 33.0% 
7830 42.5% 
13660 74.2% 
17575 95.5% 
17841 96.9% 
17850 97.0% 
18009 97.9% 
18404 100.0% 
18404 
累積分布
度数 構成比
2388 13.0% 
4400 23.9% 
11201 60.9% 
16768 91.1% 
17520 95.2% 
17528 95.2% 
17642 95.9% 
18404 100.0% 
18404 
夏積分布
度数 構成比
3036 16.5% 
4714 25.6% 
7486 40.7% 
12349 67.1% 
15600 84.8% 
15675 85.2% 
16251 88.3% 
18404 100.0% 
18404 
問13.地域は、どのような所ですか。主な順で3つまでご記入ください。
地域の特徴1位 (Vl301) 
区分 室閂 累積分布
1. 農林漁業が中心
2. 工場が多い
3. オフィスが多い
4. お店が多い
5. 集合住宅が多い
6. 一戸建て住宅が多い
7. 学校・研究所が多い
8. その他
欠損値
合計
???????
?
? ?堕
23.9% 
0.6% 
0.4% 
2.8% 
7.6% 
62.1% 
0.2% 
1.2% 
1.2% 
100% 
~398 
4516 
4598 
5112 
6507 
17927 
17971 
18192 
18404 
18404 
整
23.9% 
24.5% 
25.0% 
27.8% 
35.4% 
97.4% 
97.6% 
98.8% 
100.0% 
地域の特徴2位 (V1302)
区分
1. 農林漁業が中心
2. 工場が多い
3. オフィスが多い
4. お店が多い
5. 集合住宅が多い
6. 一戸建て住宅が多い
7. 学校・研究所が多い
8. その他
欠損値
合計
室冒 累積分布
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ー
構成比
15.9% 
2.9% 
1.4% 
5.7% 
24.1% 
25.9% 
1.9% 
4.1% 
18.2% 
100% 
?? ???
??
? ?
?
???
?
構成比
15.9% 
18.8% 
20.1% 
25.8% 
49.9% 
75.7% 
77.7% 
81.8% 
100.0% 
地域の特徴3位 (V1303)
区分
1. 農林漁業が可勺心
2. 工場が多い
3. オフィスが多い
4. お店が多い
5. 集合住宅が多い
6. 一戸建て住宅が多い
7. 学校・研究所が多い
8その他
欠損値 合計
空冒
鴨 6
647 
547 
1588 
1681 
486 
695 
2432 
9272 
18404 
構成比
5.7% 
3.5% 
3.0% 
8.6% 
9.1% 
2.6% 
3.8% 
13.2% 
50.4% 
100% 
繋積分布
度数 構成比
1056 5.7% 
1703 9.3% 
2250 12.2% 
3838 20.9% 
5519 30.0% 
6005 32.6% 
6700 36.4% 
9132 49.6% 
18404 100.0% 
18404 
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問14.地域の環境はいかがですか。次の各項目 (A,_,G)について、それぞれあてはま
る番号に0をつけてください。
A地域の環境（住環境） (V1401) 
区分
1. 優れている
2. やや優れている
3. 普通
4. やや劣っている
5劣っている
欠損値
合計
室
度数 構成比
4755 25.8% 
5915 32.1 % 
6342 34.5% 
795 4.3% 
257 1.4% 
340 1.8% 
18404 100.0% 
B地域の環境（生活の利便性） (V1402~ ロ
区分
玉
度数 構成比
1. 優れている 1956 10.6% 
2やや優れている 3948 21.5% 
3: 普通 5999 32.6% 
4. やや劣っている 3628 19.7% 
5劣っている 2504 13.6% 
欠損値 369 2.0% 
合計 18404 100.0% 
C地域の環境（交通の利便性） (V1403~ 口
区分
玉
度数 構成比
1. 優れている 2322 12.6% 
2. やや優れている 4106 22.3% 
3. 普通 6329 34.4% 
4. やや劣っている 3453 18.8% 
5劣っている 1852 10.1% 
欠損値 342 1.9% 
合計 18404 100.0% 
D地域の環境（生活の安全性） (V1404)~ 口
区分
玉
度数 構成比
1. 優れている 1682 9.1% 
2. やや優れている 5125 27.8% 
3. 普通 9463 51.4% 
4. やや劣っている 1421 7.7% 
5劣っている 344 1.9% 
欠損値 369 2.0% 
合計 18404 100.0% 
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繋積分布
度数 構成比
4755 25.8% 
10670 58.0% 
17012 92.4% 
17807 96.8% 
18064 98.2% 
18404 100.0% 
18404 
累積分布
度数 構成比
1956 10.6% 
5904 32.1% 
11903 64.7% 
15531 84.4% 
18035 98.0% 
18404 100.0% 
18404 
墨積分布
度数 構成比
2322 - 12.6% 
6428 34.9% 
12757 69.3% 
16210 88.1% 
18062 98.1% 
18404 100.0% 
18404 
繋積分布
度数 構成比
1682 9.1% 
6807 37.0% 
16270 88.4% 
17691 96.1% 
18035 98.0% 
1 8404 100.0% 
18404 
E地域の環境＿（自然環境） (V1405) 
区分
1. 優れている
2. やや優れている
3. 普通
4. やや劣っている
5劣っている
欠損値
合計
室 景積分布
?????
? ?
? ? ?
?
構成比
25.3% 
31.7% 
28.8% 
9.2% 
3.1% 
1.9% 
100.0% 
度阿661
10488 
15788 
17487 
18051 
18404 
18404 
構成比
25.3% 
57.0% 
85.8% 
95.0% 
98.1% 
100.0% 
F地域の環境（伝統文化） (V1406) 
区分 室了
構成比
6.3% 
19.0% 
49.5% 
16.5% 
5.8% 
2.9% 
100.0% 
見，
3491 
9117 
3040 
1065 
532 
18404 
累積分布
1. 優れている
2. やや優れている
3. 普通
4. やや劣っている
5劣っている
欠損値
合計
? ? ? ? ? ? ? ?? ??
?
???
?
構成比
6.3% 
25.3% 
74.8% 
91.3% 
97.1% 
100.0% 
G地域の環境（全般的；5年前との比較）；巴゜7)
区分
玉
度数 構成比
1. 優れている 577 3.1% 
2. やや優れている 3891 21.1% 
3. 普通 11088 60.2% 
4. やや劣っている 2106 11.4% 
5劣っている 354 1.9% 
欠損値 388 2.1% 
合計 1 8404 1 00.0% 
繋積分布
度塾戸
4468 
15556 
17662 
18016 
18404 
18404 
構成比
3.1% 
24.3% 
84.5% 
96.0% 
97.9% 
100.0% 
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問15.地域全体を見て、世帯（住民）どうしは、日常的にどのような近所つきあいをしていますか。
旦民同士のつきあい (V1500)
空閂 震精苔宕区分
度数 構成比 度数 構成比
1生活面（日用品の貸し惜りや相談など）で 4598 25.0% 4598 25.0% 協力しあっている
2. 日常的に立ち話をする程度である 10543 57.3% 15141 82.3% 
3. あいさつ程度の最小限のつきあいしかな 3001 16.3% 18142 98.6% 
4. つきあいは全くない 51 0.3% 18193 98.9% 
欠損値 211 1.1% 18404 100 0% 
合計 18404 100.0% 18404 
問16.住民による地域での活動は、盛んだと思いますか。
地域活動の活発さ (V1600)
区分 繋積分布
1. 盛んである
2. やや盛んである
3. ある程度
4. あまり盛んではない
5. 盛んではない
欠損値
合計
鴫。
4926 
6887 
4037 
695 
179 
18404 
室冒
整
9.1% 
26.8% 
37.4% 
21.9% 
3.8% 
1.0% 
100.0% 
?????
??
??
?
???
?
虹 .1%
35.9% 
73.3% 
95.3% 
99.0% 
100.0% 
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問17. 自治会では、どんな活動を行っていますか。下記のリストからあてはまる活動すべての番
号に0をつけてください。
活動内容(V1701~V1733)
区分 全国（対母数） 全国（対合計）
度数 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 16007 87.0% 16007 6.5% 
2. ごみ処理・収集 12657 68.8% 12657 5.2% 
3. 地域トラプルの調整（隣家の騒音など） 3046 16.6% 3046 1.2% 
4. 祭りの実施 13584 73.8% 13584 5.5% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 11808 64.2% 11808 4.8% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 4241 23.0% 4241 1.7% 
7. 慶弔の世話 12494 67.9% 12494 5.1 % 
8. 防災（自然災害） 10103 54.9% 10103 4.1% 
9. 消防（予防・消火） 10921 59.3% 10921 4.5% 
10. 犯罪安・非行の防止 9622 52.3% 9622 3.9% 
11. 交通全の指導 9797 53.2% 9797 4.0% 
12. 掲示板の管理 8939 48.6% 8939 3.6% 
13. 集会所や児童館の管理 11576 62.9% 11576 4.7% 
14. 生活道路や街灯の管理 15866 86.2% 15866 6.5% 
15. 上下水道の管理 2602 14.1% 2602 1.1 % 
16. 用水路の管理 6663 36.2% 6663 2.7% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 5570 30.3% 5570 2.3% 
18. 乳幼児の保育支援 970 5.3% 970 04% 
19. 子育ての支援 2803 15.2% 2803 1.1 % 
20. 男女共同参画の支援 1847 10.0% 1847 0.8% 
21. 高齢者の支援 12897 70.1% 12897 5.3% 
22. 障害者の支援 3383 18.4% 3383 1.4% 
23. 児童の遊びや教育の支援 5508 29.9% 5508 2.2% 
24. 青少年の健全育成の支援 9604 52.2% 9604 3.9% 
25. 学校教育への協力 11608 63.1% 11608 4.7% 
26. 公害や騒音防止 2977 16.2% 2977 1.2% 
27. リサイクルや省エネルギー 8578 46.6% 8578 3.5% 
28. 自然保護や環境教育 4347 23.6% 4347 1 8% 
29. 展林水産業の共同作業 3146 17.1% 3146 1.3% 
30. まちづくりやまちおこし 6829 37.1% 6829 2.8% 
31. 国際交流への協力 502 2.7% 502 0.2% 
32. 選挙での候補者の支持 3989 21.7% 3989 1.6% 
33. その他 624 3.4% 624 0.3% 
欠損値 ゜0.0% ゜ 0.0% 母数・合計 18404 245108 
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問18.「問17」で回答された活動のうち、自治会において最も重要な活動はどれですか。
当てはまる番号を、主な順に3つまでご記入ください。
重要な活動1位 (V1801)
区分
1. 地域の溝掃や美化
2. ごみ処理・収集
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など）
4祭りの実施
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動
6. 伝統芸能や文化財の保存
7. 慶弔の世話
8. 防災（自然災害）
9. 消防（予防・消火）
10. 犯罪・非行の防止
11. 交通安全の指導
12. 掲示板の管理
13. 集会所や児童館の管理
14. 生活道路や街灯の管理
15. 上下水道の管理
16. 用水路の管理
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力
18. 乳幼児の保育支援
19. 子育ての支援
20. 男女共同参画の支援
21. 高齢者の支援
22. 障害者の支援
23. 児童の遊びや教育の支援
24. 青少年の健全育成の支援
25. 学校教育への協力
26. 公害や騒音防止
27. リサイクルや省エネルギー
28. 自然保護や環境教育
29. 展林水産業の共同作業
30. まちづくりやまちおこし
31. 国際交流への協力
32. 選挙での候補者の支持
33. その他
欠損値
合計
室同
度数 構成比
5730 31.1% 
2733 14.9% 
118 0.6% 
1842 10.0% 
1099 6.0% 
154 0.8% 
778 4.2% 
1035 5.6% 
266 1.4% 
581 3.2% 
113 0.6% 
54 0.3% 
301 1.6% 
636 3.5% 
57 0.3% 
141 0.8% 
36 . 0.2% 
2 0.0% 
30 0.2% 
4 0.0% 
514 2.8% 
2 0.% 
34 0.2% 
256 1.4% 
65 0.4% 
25 0.1 % 
135 0.7% 
27 0.1% 
184 1.0% 
411 2.2% 
0 0.0% 
9 0.0% 
104 0.6% 
928 5.0% 
18404 100.0% 
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繋積分布
度数
5730 
8463 
8581 
植
10423 
11522 
11676 
12454 
13489 
1375,5 
14336 
14449 
14503 
14804 
15440 
15497 
15638 
15674 
15676 
15706 
15710 
16224 
16226 
16260 
16516 
16581 
16606 
16741 
16768 
16952 
17363 
17363 
17372 
17476 
18404 
18404 
31.1% 
46.0% 
46.6% 
56.6% 
62.6% 
63.4% 
67.7% 
73.3% 
74.7% 
77.9% 
78.5% 
78.8% 
80.4% 
83.9% 
84.2% 
85.0% 
85.2% 
85.2% 
85.3% 
85.4% 
88.2% 
88.2% 
88.4% 
89.7% 
90.1 % 
90.2% 
91.0% 
91.1 % 
92.1% 
94.3% 
94.3% 
94.4% 
95.0% 
100.0% 
重医な活動2位 (V1802)
区分 全国 累積分布
麿数 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 2072 11.3% 2072 1.3% 
2. ごみ処理・収集 1782 9.7% 3854 20.9% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 126 0.7% 3980 21.6% 
4祭りの実施 1944 10.6% 5924 32.2% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 1745 9.5% 7669 41.7% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 289 1.6% 7958 43.2% 
7. 鹿弔の世話 1019 5.5% 8977 48.8% 
8. 防災（自然災害） 997 5.4% 9974 54.2% 
9. 消防（予防・消火） 724 3.9% 10698 58.1% 
10. 犯罪・非行の防止 854 4.6% 11552 62.8% 
11交通安全の指導 371 2.0% 11923 64.8% 
12. 掲示板の管理 127 0.7% 12050 65.5% 
13. 集会所や児童館の管理 578 3.1 % 12628 68.6% 
14. 生活道路や街灯の管理 1641 8.9% 14269 77.5% 
15. 上下水道の管理 98 0.5% 14367 78.1% 
16. 用水路の管理 323 1.8% 14690 79.8% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 105 0.6% 14795 80.4% 
18. 乳幼児の保育支援 3 0.0% 14798 80.4% 
19. 子育ての支援 60 0.3% 14858 80.7% 
20男女共同参画の支援 14 0.1% 14872 80.8% 
21高齢者の支援 933 5.1 % 15805 85.9% 
22. 障害者の支援 25 0.1% 15830 86.0% 
23. 児童の遊びや教育の支援 89 0.5% 15919 86.5% 
24. 青少年の健全育成の支援 480 2.6% 16399 89.1% 
25. 学校教育への協力 212 1.2% 16611 90.3% 
26. 公害や騒音防止 29 0.2% 16640 90.4% 
27. リサイクルや省エネルギー 226 1.2% 16866 91.6% 
28. 自然保護や環境教育 51 0.3% 16917 91.9% 
29. 器林水産業の共同作業 137 0.7% 17054 92.7% 
30. まちづくりやまちおこし 192 1.0% 17246 93.7% 
31国際交流への協力 3 0.0% 17249 93.7% 
32. 選挙での候補者の支持 4 0.0% 17253 93.7% 
33. その他 45 0.2% 17298 94.0% 
欠損値 1106 6.0% 18404 100.0% 
.A.ロ-=-吋 18404 100.0% 18404 
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重要な活動3位(V1803)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 1363 7.4% 1363 7.4% 
2. ごみ処理・収集 683 3.7% 2046 11.1 % 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 152 0.8% 2198 11.9% 
4祭りの実施 1130 6.1% 3328 18.1% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 1043 5.7% 4371 23.8% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 261 1.4% 4632 25.2% 
7. 慶弔の世話 1081 5.9% 5713 31.0% 
8. 防災（自然災害） 847 4.6% 6560 35.6% 
9. 消防（予防・消火） 574 3.1% 7134 38.8% 
10. 犯罪・非行の防止 769 4.2% 7903 42.9% 
11交通安全の指導 495 2.7% 8398 45.6% 
12. 掲示板の管理 181 1.0% 8579 46.6% 
13. 集会所や児童館の管理 769 4.2% 9348 50.8% 
14. 生活道路や街灯の管理 1968 10.7% 11316 61 5% 
15. 上下水道の管理 74 0.4% 11390 61.9% 
16. 用水路の管理 373 2.0% 11763 63.9% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 216 1.2% 11979 65.1% 
18. 乳幼児の保育支援 7 0.0% 11986 65.1% 
19. 子育ての支援 61 0.3% 12047 65 5% 
20. 男女共同参画の支援 24 0.1% 12071 65.6% 
21高齢者の支援 1607 8.7% 13678 74.3% 
22. 障害者の支援 32 0.2% 13710 74.5% 
23. 児童の遊びや教育の支援 175 1.0% 13885 75.4% 
24. 青少年の健全育成の支援 952 5.2% 14837 80.6% 
25. 学校教育への協力 583 3.2% 15420 83.8% 
26. 公害や騒音防止 80 0.4% 15500 84.2% 
27. リサイクルや省エネルギー 414 2.2% 15914 86.5% 
28. 自然保護や環境教育 102 0.6% 16016 87.0% 
29. 農林水産業の共同作業 253 1.4% 16269 88.4% 
30. まちづくりやまちおこし 495 2.7% 16764 91.1% 
31国際交流への協力 ゜0.0% 16764 91.1% 32. 選挙での候補者の支持 61 0.3% 16825 91.4% 33. その他 74 0.4% 16899 91.8% 
欠損値 1505 8.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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問19.「問17」で回答された活動のうち、次の各団体(A,-..,,D)と連携して行っている活動はあります
か。当てはまる番号を、主な順に5つまでご記入ください。
A市町村と連携1位 (V1911) 
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 4362 23.7% 4362 23.7% 
2. ごみ処理・収集 4512 24.5% 8874 48.2% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 42 0.2% 8916 48.4% 
4. 祭りの実施 180 1.0% 9096 49.4% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 447 2.4% 9543 51.9% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 48 0.3% 9591 52.1% 
7. 慶弔の世話 13 0.1% 9604 52.2% 
8. 防災（自然災害） 807 4.4% 10411 56.6% 
9. 消防（予防・消火） 314 1.7% 10725 58.3% 
10. 犯罪・非行の防止 230 1.2% 10955 59.5% 
11交通安全の指導 151 0.8% 11106 60.3% 
12. 掲示板の管理 82 0.4% 11188 60.8% 
13. 集会所や児童館の管理 86 0.5% 11274 61.3% 
14. 生活道路や街灯の管理 679 3.7% 11953 64.9% 
15. 上下水道の管理 56 0.3% 12009 65.3% 
16. 用水路の管理 53 0.3% 12062 65.5% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 3 0.0% 12065 65.6% 
18. 乳幼児の保育支援 4 0.0% 12069 65.6% 
19. 子育ての支援 14 0.1% 12083 65.7% 
20. 男女共同参画の支援 10 0.1% 12093 65.7% 
21高齢者の支援 222 1.2% 12315 66.9% 
22. 障害者の支援 4 0.0% 12319 66.9% 
23. 児童の遊びや教育の支援 16 0.1% 12335 67.0% 
24. 青少年の健全育成の支援 123 0.7% 12458 67.7% 
25. 学校教育への協力 66 0.4% 12524 68.1% 
26. 公害や騒音防止 23 0.1% 12547 68.2% 
27. リサイクルや省エネルギー 272 1.5% 12819 69.7% 
28. 自然林保護や環境教育 19 0.1% 12838 69.8% 
29. 農水産業の共同作業 30 0.2% 12868 69.9% 
30. まちづくりやまちおこし 244 1.3% 13112 71.2% 
31国際交流への協力 2 0.0% 13114 71.3% 
32. 選挙での候補者の支持 5 0.0% 13119 71.3% 
33. その他 88 0.5% 13207 71.8% 
欠損値 5197 28.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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A市町甘と連塁2位 (V1912)
空閂 夏顎努宕区分
度塾 堕成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 1682 9.1% 1682 9.1% 
2. ごみ処理・収集 2445 13.3% 4127 22.4% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 82 0.4% 4209 22.9% 
4. 祭りの実施 310 1.7% 4519 24.6% 
5. スホ゜ ツーイヘ・ントや文化活動 829 4.5% 5348 29.1% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 124 0.7% 5472 29.7% 
7. 慶弔の世話 42 0.2% 5514 30.0% 
8. 防災（自然災害） 1117 6.1% 6631 36.0% 
9. 消防（予防・消火） 918 5.0% 7549 41.0% 
10. 犯罪・非行の防止 409 2.2% 7958 43.2% 
11交通安全の指導 387 2.1% 8345 45.3% 
12. 掲示板の管理 158 0.9% 8503 46.2% 
13. 集会所や児童館の管理 179 1.0% 8682 47.2% 
14. 生活道路や街灯の管理 1318 7.2% 10000 54.3% 
15. 上下水道の管理 107 0.6% 10107 54.9% 
16. 用水路の管理 134 0.7% 10241 55.6% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 10 0.1% 10251 55.7% 
18. 乳幼児の保育支援 4 0.0% 10255 55.7% 
19. 子育ての支援 33 0.2% 10288 55.9% 
20. 男女共同参画の支援 20 0.1% 10308 56.0% 
21. 高齢者の支援 339 1.8% 10647 57.9% 
22. 障害者の支援 12 0.1% 10659 57.9% 
23. 児童の遊びや教育の支援 34 0.2% 10693 58.1% 
24. 青少年の健全育成の支援 237 1.3% 10930 59.4% 
25. 学校教育への協力 136 0.7% 11066 60.1% 
26. 公害や騒音防止 26 0.1% 11092 60.3% 
27. リサイクルや省エネルギー 406 2.2% 11498 62.5% 
28. 自然保護や環境教育 41 0.2% 11539 62.7% 
29. 農林水産業の共同作業 25 0.1% 11564 62.8% 
30. まちづくりやまちおこし 122 0.7% 11686 63.5% 
31. 国際交流への協力 2 0.0% 11688 63.5% 
32. 選挙での候補者の支持 2 0.0% 11690 63.5% 
33. その他 23 0.1% 11713 63.6% 
欠損値 6691 36.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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A市町村と連且3位 (V1913)
区分 全国 累積分布
度数 整成比 度数 構成比
1. 地域の清掃や美化 635 3.5% 635 3.5% 
2. ごみ処理・収集 464 2.5% 1099 6.0% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 125 0.7% 1224 6.7% 
4祭りの実施 242 1.3% 1466 8.0% 
5. スポーツイベントや文化活動 685 3.7% 2151 11.7% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 107 0.6% 2258 12.3% 
7. 慶弔の世話 40 0.2% 2298 12.5% 
8. 防災（自然災害） 1107 6.0% 3405 18.5% 
9. 消防（予防・消火） 1077 5.9% 4482 24.4% 
10. 犯罪・非行の防止 658 3.6% 5140 27.9% 
11. 交通安全の指導 644 3.5% 5784 31.4% 
12. 掲示板の管理 207 1.1 % 5991 32.6% 
13. 集会所や児童館の管理 246 1.3% 6237 33.9% 
14. 生活道路や街灯の管理 1454 7.9% 7691 41.8% 
15. 上下水道の管理 137 0.7% 7828 42.5% 
16. 用水路の管理 232 1.3% 8060 43.8% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 15 0.1% 8075 43.9% 
18. 乳幼児の保育支援 8 0.0% 8083 43.9% 
19. 子育ての支援 54 0.3% 8137 44.2% 
20. 男女共同参画の支援 29 0.2% 8166 44.4% 
21. 高齢者の支援 596 3.2% 8762 47.6% 
22. 障害者の支援 38 0.2% 8800 47.8% 
23. 児童の遊びや教育の支援 72 0.4% 8872 48.2% 
24. 青少年の健全育成の支援 396 2.2% 9268 50.4% 
25. 学校教育への協力 267 1.5% 9535 51.8% 
26. 公害や騒音防止 51 0.3% 9586 52.1% 
27. リサイクルや省エネルギー 453 2.5% 10039 54.5% 
28. 自然保護や環境教育 42 0.2% 10081 54.8% 
29. 農林水産業の共同作業 23 0.1% 10104 54.9% 
30. まちづくりやまちおこし 240 l.3% 10344 56.2% 
31国際交流への協力 3 0.0% 10347 56.2% 
32. 選挙での候補者の支持 4 0.0% 10351 56.2% 
33. その他 10 0.1% 10361 56.3% 
欠損値 8043 43.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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A直町村と連塁4位 (V1914)
空閂 繋顎努若区分
度数 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 325 1.8% 325 1.8% 
2. ごみ処理・収集 269 1.5% 594 3.2% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 40 0.2% 634 3.4% 
4. 祭りの実施 110 0.6% 744 4.0% 
5. スホ゜ ツーィペントや文化活動 312 1.7% 1056 5.7% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 94 0.5% 1150 6.2% 
7. 慶弔の世話 27 0.1% 1177 6.4% 
8. 防災（自然災害） 579 3.1% 1756 9.5% 
9. 消防（予防・消火） 730 4.0% 2486 13.5% 
10. 犯罪・非全行のの指防導止 567 3.1% 3053 16.6% 
11交通安 638 3.5% 3691 20.1% 
12. 掲示板の管理 168 0.9% 3859 21.0% 
13. 集会所や児童館の管理 250 1.4% 4109 22.3% 
14. 生活道路や街灯の管理 1144 6.2% 5253 28.5% 
15. 上下水道の管理 163 0.9% 5416 29.4% 
16. 用水路の管理 260 1.4% 5676 30.8% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 24 0.1% 5700 31.0% 
18. 乳幼児の保育支援 13 0.1% 5713 31.0% 
19. 子育ての支援 72 0.4% 5785 31.4% 
20. 男女共同参画の支援 54 0.3% 5839 31.7% 
21高齢者の支援 857 4.7% 6696 36.4% 
22. 障害者の支援 60 0.3% 6756 36.7% 
23. 児童の遊びや教育の支援 104 0.6% 6860 37 3% 
24. 青少年の健全育成の支援 576 3.1% 7436 40.4% 
25. 学校教育への協力 416 2.3% 7852 42.7% 
26. 公害や騒音防止 78 0.4% 7930 43.1% 
27. リサイクルや省エネルギー 428 2.3% 8358 45.4% 
28. 自然保護や環境教育 68 0.4% 8426 45.8% 
29. 農林水産業の共同作業 46 0.2% 8472 46.0% 
30. まちづくりやまちおこし 293 1.6% 8765 47.6% 
31. 国際交流への協力 5 0.0% 8770 47.7% 
32. 選挙での候補者の支持 ， 0.0% 8779 47.7% 
33. その他 13 0.1% 8792 47.8% 
欠損値 9612 52.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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A直町村と連携5位 (V1915)
空閂 繋冒努若区分
度堅 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 246 1.3% 246 1.3% 
2. ごみ処理・収集 192 1.0% 438 2.4% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 46 0.2% 484 2.6% 
4祭りの実施 81 0.4% 565 3.1% 
5. スホ゜ ツーィベントや文化活動 221 1.2% 786 4.3% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 78 0.4% 864 4.7% 
7. 慶弔の世話 35 0.2% 899 4 9% 
8. 防災（自然災害） 271 1.5% 1170 6.4% 
9. 消防（予防・消火） 340 1.8% 1510 8.2% 
10. 犯罪・非行の防止 349 1.9% 1859 10.1% 
11交通安全の指導 524 2.8% 2383 12.9% 
12. 掲示板の管理 131 0.7% 2514 13.7% 
13. 集会所や児童館の管理 202 1.1% 2716 14.8% 
14. 生活道路や街灯の管理 787 4.3% 3503 19.0% 
15. 上下水道の管理 100 0.5% 3603 19.6% 
16. 用水路の管理 236 1.3% 3839 20.9% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 23 0.1% 3862 21.0% 
18. 乳幼児の保育支援 1 0.1% 3873 21.0% 
19. 子育ての支援 65 0.4% 3938 21.4% 
20. 男女共同参画の支援 49 0.3% 3987 21.7% 
21高齢者の支援 801 4.4% 4788 26.0% 
22. 障害者の支援 91 0.5% 4879 26.5% 
23. 児童の遊びや教育の支援 130 0.7% 5009 27.2% 
24. 青少年の健全育成の支援 650 3.5% 5659 30.7% 
25. 学校教育への協力 596 3.2% 6255 34.0% 
26. 公害や騒音防止 109 0.6% 6364 34.6% 
27. リサイクルや省エネルギー 551 3.0% 6915 37.6% 
28. 自然保護や環境教育 123 0.7% 7038 38.2% 
29. 農林水産業の共同作業 76 0.4% 7114 38.7% 
30. まちづくりやまちおこし 583 3.2% 7697 41.8% 
31国際交流への協力 17 0.1% 7714 41.9% 
32. 選挙での候補者の支持 34 0.2% 7748 42.1% 
33. その他 20 0.1% 7768 42.2% 
欠損値 10636 57.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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B連合会と連携1位 (V1921)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1. 地域の清掃や美化 1951 10.6% 1951 10.6% 
2. ごみ処理・収集 592 3.2% 2543 13.8% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 52 0.3% 2595 14.1% 
4. 祭りの実施 1443 7.8% 4038 21.9% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 2256 12.3% 6294 34.2% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 90 0.5% 6384 34.7% 
7. 慶弔の世話 89 0.5% 6473 35.2% 
8. 防災（自然災害） 715 3.9% 7188 39.1% 
9. 消防（予防・消火） 293 1.6% 7481 40.6% 
10. 犯罪・非行の防止 477 2.6% 7958 43.2% 
11. 交通安全の指導 262 1.4% 8220 44.7% 
12. 掲示板の管理 64 0.3% 8284 45.0% 
13. 集会所や児童館の管理 108 0.6% 8392 45.6% 
14. 生活道路や街灯の管理 183 1.0% 8575 46.6% 
15. 上下水道の管理 13 0.1% 8588 46.7% 
16. 用水路の管理 57 0.3% 8645 47.0% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 31 0.2% 8676 47.1% 
18. 乳幼児の保育支援 3 0.0% 8679 47.2% 
19. 子育ての支援 14 0.1% 8693 47.2% 
20. 男女共同参画の支援 14 0.1% 8707 47.3% 
21. 高障齢者の支援 349 1.9% 9056 49.2% 
22. 害者の支援 3 0.0% 9059 49.2% 
23. 児童の遊びや教育の支援 32 0.2% 9091 49.4% 
24. 青少年の健全育成の支援 340 1.8% 9431 51.2% 
25. 学校教育への協力 173 0.9% 9604 52.2% 
26. 公害や騒音防止 20 0.1% 9624 52.3% 
27. リサイクルや省エネルギー 73 0.4% 9697 52.7% 
28. 自然保護や環境教育 22 0.1% 9719 52 8% 
29. 農林水産業の共同作業 19 0.1% 9738 52.9% 
30. まちづくりやまちおこし 358 1.9% 10096 54.9% 
31. 国際交流への協力 1 0.0% 10097 54.9% 
32. 選挙での候補者の支持 24 0.1% 10121 55.0% 
33. その他 35 0.2% 10156 55.2% 
欠損値 8248 44.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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B連合会と連携2位 (V1922)
全国区分 累積分布
度数 整成比 度数 構成比
1. 地域の清掃や美化 614 3.3% 614 3 3% 
2. ごみ処理・収集 540 2.9% 1154 6 3% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 44 0.2% 1198 6 5% 
4祭りの実施 865 4.7% 2063 1.2% 
5. スホ゜ ツーイヘ・ントや文化活動 1408 7 7% 3471 18.9% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 187 1 0% 3658 19.9% 
7. 慶弔の世話 145 0.8% 3803 20.7% 
8. 防災（自然災害） 675 3.7% 4478 24.3% 
9. 消防（予防・消火） 575 3.1% 5053 27 5% 
10. 犯罪・非行の防止 660 3.6% 5713 31 0% 
11交通安全の指導 534 2 9% 6247 33 9% 
12. 掲示板の管理 82 0.4% 6329 34.4% 
13. 集会所や児童館の管理 132 0.7% 6461 35.1% 
14. 生活道路や街灯の管理 276 1.5% 6737 36.6% 
15. 上下水道の管理 25 0.1% 6762 36.7% 
16. 用水路の管理 100 0.5% 6862 37.3% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 42 0.2% 6904 37.5% 
18. 乳幼児の保育支援 4 0.0% 6908 37 5% 
19. 子育ての支援 43 0.2% 6951 37 8% 
20. 男女共同参画の支援 19 0.1% 6970 37.9% 
21高齢者の支援 460 2.5% 7430 40.4% 
22. 障害者の支援 34 0.2% 7464 40.6% 
23. 児童の遊びや教育の支援 61 0.3% 7525 40 9% 
24. 青少年の健全育成の支援 484 2.6% 8009 43.5% 
25. 学校教育への協力 368 2.0% 8377 45 5% 
26. 公害や騒音防止 25 0.1% 8402 45 7% 
27. リサイクルや省エネルギー 90 0.5% 8492 46.1% 
28. 自然保護や環境教育 32 0.2% 8524 46.3% 
29. 農林水産業の共同作業 17 0.1 % 8541 46.4% 
30. まちづくりやまちおこし 174 0.9% 8715 47.4% 
31国際交流への協力 2 0.0% 8717 47.4% 
32. 選挙での候補者の支持 28 0.2% 8745 47.5% 
33. その他 16 0.1% 8761 47.6% 
欠損値 9643 52.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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B連合会と連堡3位 (V1923)
空同 夏百努若区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 地域の滑掃や美化 310 1.7% 310 1.7% 
2. ごみ処理・収集 127 0.7% 437 2.4% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 27 0.1% 464 2.5% 
4. 祭りの実施 366 2.0% 830 4 5% 
5. スホ゜ーツイベントや文化活動 594 3.2% 1424 7.7% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 159 0.9% 1583 8.6% 
7. 慶弔の世話 116 0.6% 1699 9.2% 
8. 防災（自然災害） 579 3.1 % 2278 12.4% 
9. 消防（予防・消火） 501 2.7% 2779 15.1 % 
10. 犯罪・非行の防止 677 3.7% 3456 18 8% 
11交通安全の指導 611 3.3% 4067 22.1 % 
12. 掲示板の管理 89 0.5% 4156 22 6% 
13. 集会所や児童館の管理 184 1.0% 4340 23.6% 
14. 生活道路や街灯の管理 330 1.8% 4670 25.4% 
15. 上下水道の管理 22 0.1% 4692 25 5% 
16. 用水路の管理 123 0.7% 4815 26.2% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 66 0.4% 4881 26.5% 
18. 乳幼児の保育支援 8 0.0% 4889 26.6% 
19子育ての支援 60 0.3% 4949 26.9% 
20. 男女共同参画の支援 36 0.2% 4985 27.1% 
21高齢者の支援 577 3.1% 5562 30.2% 
22. 障害者の支援 39 0.2% 5601 30.4% 
23. 児童の遊びや教育の支援 83 0.5% 5684 30.9% 
24. 育少年の健全育成の支援 542 2.9% 6226 33.8% 
25. 学校教育への協力 453 2.5% 6679 36.3% 
26. 公害や騒音防止 41 0.2% 6720 36.5% 
27. リサイクルや省エネルギー 120 0.7% 6840 37.2% 
28. 自然保護や環境教育 45 0.2% 6885 37.4% 
29. 農林水産業の共同作業 19 0.1% 6904 37.5% 
30. まちづくりやまちおこし 236 1.3% 7140 38.8% 
31国際交流への協力 ゜0.0% 7140 38.8% 32. 選挙での候補者の支持 53 0.3% 7193 39.1 % 33. その他 2 0.0% 7195 39.1% 
欠損値 11209 60.9% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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B連合会と連携4位 (V1924)
区分 全国 累積分布度数 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 191 1.0% 191 1.0% 
2. ごみ処理・収集 97 0 5% 288 1 6% 
3. 地域トラプルの調整（隣家の騒音など） 27 01% 315 1 7% 
4. 祭りの実施 176 1.0% 491 2.7% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 280 1.5% 771 42% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 82 0.4% 853 4.6% 
7. 慶弔の世話 80 0.4% 933 51% 
8. 防災（自然災害） 281 1.5% 1214 6.6% 
9. 消防（予防・消火） 338 1.8% 1552 8.4% 
10. 犯罪・非行の防止 427 2.3% 1979 10.8% 
11交通安全の指導 541 2.9% 2520 13.7% 
12. 掲示板の管理 97 0.5% 2617 14.2% 
13. 集会所や児童館の管理 153 0.8% 2770 15.1 % 
14. 生活道路や街灯の管理 356 1.9% 3126 17.0% 
15. 上下水道の管理 34 0.2% 3160 17.2% 
16. 用水路の管理 121 0.7% 3281 17.8% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 78 0.4% 3359 18.3% 
18. 乳幼児の保育支援 8 0.0% 3367 18.3% 
19. 子育ての支援 71 0.4% 3438 18 7% 
20. 男女共同参画の支援 33 0.2% 3471 18.9% 
21高齢者の支援 567 3.1 % 4038 21.9% 
22. 障害者の支援 43 0.2% 4081 22.2% 
23. 児童の遊びや教育の支援 135 0.7% 4216 22 9% 
24. 青少年の健全育成の支援 545 3.0% 4761 25.9% 
25. 学校教育への協力 472 2.6% 5233 28.4% 
26. 公害や騒音防止 47 0.3% 5280 28.7% 
27. リサイクルや省エネルギー 161 0.9% 5441 29.6% 
28. 自然保護や環境教育 75 0.4% 5516 30.0% 
29. 農林水産業の共同作業 28 0.2% 5544 30.1% 
30. まちづくりやまちおこし 240 1.3% 5784 31.4% 
31国際交流への協力 3 0.0% 5787 31.4% 
32. 選挙での候補者の支持 52 0.3% 5839 31.7% 
33. その他 4 0.0% 5843 31.7% 
欠損値 12561 68.3% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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B連合会と連塁5位 (V1925)
空閂 繋冒努若区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 地域の清掃や美化 186 1.0% 186 1.0% 
2. ごみ処理・収集 87 0.5% 273 1.5% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 26 0.1% 299 1.6% 
4. 祭りの実施 154 0.8% 453 2.5% 
5. スホ゜ ツーイヘ・ントや文化活動 174 0.9% 627 3.4% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 64 0.3% 691 3.8% 
7. 慶弔の世話 72 0.4% 763 4.1% 
8. 防災（自然災害） 133 0.7% 896 4.9% 
9. 消防（予防・消火） 154 0.8% 1050 5.7% 
10. 犯罪・非全行のの指防月止 233 1.3% 1283 7.0% 
11交通安 導 344 1.9% 1627 8.8% 
12. 掲示板の管理 63 0.3% 1690 9.2% 
13. 集会所や児童館の管理 117 0.6% 1807 9.8% 
14. 生活道路や街灯の管理 256 1.4% 2063 11.2% 
15. 上下水道の管理 27 0.1% 2090 11.4% 
16. 用水路の管理 103 0.6% 2193 11.9% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 69 0.4% 2262 12.3% 
18. 乳幼児の保育支援 ， 0.0% 2271 12.3% 
19. 子育ての支援 51 0.3% 2322 12.6% 
20. 男女共同参画の支援 43 0.2% 2365 12.9% 
21高齢者の支援 484 2 6% 2849 15.5% 
22. 障害者の支援 65 0.4% 2914 15.8% 
23. 児童の遊びや教育の支援 101 0.5% 3015 16.4% 
24. 青少年の健全育成の支援 489 2.7% 3504 19.0% 
25. 学校教育への協力 566 3.1% 4070 22.1% 
26. 公害や騒音防止 67 0.4% 4137 22.5% 
27. リサイクルや省エネルギー 202 1.1% 4339 23.6% 
28. 自然保護や環境教育 105 0.6% 4444 24.1% 
29. 農林水産業の共同作業 51 0.3% 4495 24.4% 
30. まちづくりやまちおこし 444 2.4% 4939 26.8% 
31. 国際交流への協力 ， 0.0% 4948 26.9% 
32. 選挙での候補者の支持 124 0.7% 5072 27.6% 
33. その他 5 0.0% 5077 27.6% 
欠損値 13327 72.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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C地縁団体と連携1位 (V1931)
区分 全国 累積分布
麿数 構成比 度数 整成比
1地域の清掃や美化 930 5.1% 930 5.1% 
2. ごみ処理・収集 198 1.1 % 1128 6.1% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 32 0.2% 1160 6.3% 
4祭りの実施 1378 7.5% 2538 13.8% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 825 4.5% 3363 18.3% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 176 1.0% 3539 19.2% 
7. 慶弔の世話 141 0.8% 3680 20.0% 
8. 防災（自然災害） 244 1.3% 3924 21.3% 
9. 消防（予防・消火） 331 1.8% 4255 23.1% 
10. 犯罪・非行の防止 229 1.2% 4484 24.4% 
11交通安全の指導 208 1.1 % 4692 25.5% 
12. 掲示板の管理 16 0.1% 4708 25.6% 
13. 集会所や児童館の管理 101 0.5% 4809 26.1% 
14. 生活道路や街灯の管理 64 0.3% 4873 26.5% 
15. 上下水道の管理 22 0.1% 4895 26.6% 
16. 用水路の管理 140 0.8% 5035 27.4% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 145 0.8% 5180 28.1% 
18. 乳幼児の保育支援 ， 0.0% 5189 28.2% 
19. 子育ての支援 36 0.2% 5225 28.4% 
20. 男女共同参画の支援 12 0.1% 5237 28.5% 
21高齢者の支援 396 2.2% 5633 30.6% 
22. 障害者の支援 14 0.1% 5647 30.7% 
23. 児童の遊びや教育の支援 74 0.4% 5721 31.1 % 
24. 青少年の健全育成の支援 302 1.6% 6023 32.7% 
25. 学校教育への協力 144 0.8% 6167 33.5% 
26. 公害や騒音防止 18 0.1% 6185 33.6% 
27. リサイクルや省エネルギー 58 0.3% 6243 33.9% 
28. 自然保護や環境教育 33 0.2% 6276 34.1% 
29. 農林水産業の共同作業 105 0.6% 6381 34.7% 
30. まちづくりやまちおこし 160 0.9% 6541 35.5% 
31. 国際交流への協力 1 0.0% 6542 35.5% 
32. 選挙での候補者の支持 24 0.1% 6566 35.7% 
33. その他 23 0.1% 6589 35.8% 
欠損値 11815 64.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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C地且団体と連携2位 (V1932)
空閂 繋顎努宕区分 度数 構成比 度数 構成比
1地域の清掃や美化 264 1 4% 264 1.4% 
2. ごみ処理・収集 272 1.5% 536 2.9% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 25 0.1% 561 3 0% 
4. 祭りの実施 579 3.1% 1140 6 2% 
5. スホ゜ ツーィペントや文化活動 775 4.2% 1915 10.4% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 241 1.3% 2156 1 7% 
7. 慶弔の世話 158 0.9% 2314 12.6% 
8. 防災（自然災害） 229 1.2% 2543 13.8% 
9消防（予防・消火） 353 1.9% 2896 15.7% 
10. 犯罪・非行の防止 315 1.7% 3211 17.4% 
11交通安全の指導 312 1.7% 3523 19.1% 
12. 掲示板の管理 19 01% 3542 19.2% 
13. 集会所や児童館の管理 104 0.6% 3646 19.8% 
14. 生活道路や街灯の管理 111 0.6% 3757 20.4% 
15. 上下水道の管理 15 0.1% 3772 20.5% 
16. 用水路の管理 149 0.8% 3921 21.3% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 109 0.6% 4030 21.9% 
18. 乳幼児の保育支援 15 0.1% 4045 22.0% 
19. 子育ての支援 54 0.3% 4099 22 3% 
20. 男女共同参画の支援 12 0.1% 4111 22.3% 
21高齢者の支援 296 1.6% 4407 23.9% 
22. 障害者の支援 58 0.3% 4465 24.3% 
23. 児童の遊びや教育の支援 95 0.5% 4560 24.8% 
24. 青少年の健全育成の支援 301 1.6% 4861 26 4% 
25. 学校教育への協力 224 1.2% 5085 27.6% 
26. 公害や騒音防止 14 0.1% 5099 27.7% 
27. リサイクルや省エネルギー 69 0.4% 5168 28 1% 
28. 自然保護や環境教育 34 0.2% 5202 28.3% 
29. 農林水産業の共同作業 62 0.3% 5264 28 6% 
30. まちづくりやまちおこし 93 0.5% 5357 291% 
31国際交流への協力 3 0.0% 5360 29.1 % 
32. 選挙での候補者の支持 31 0.2% 5391 29.3% 
33. その他 7 0.% 5398 29.3% 
欠損値 13006 70.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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C地且団体と連且3位 (V1933)
空閂 繋百努若区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 地域の清掃や美化 186 1.0% 186 1.0% 
2. ごみ処理・収集 74 0.4% 260 1 4% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 61 0.3% 321 1 7% 
4. 祭りの実施 318 1 7% 639 3.5% 
5. スホ゜ーツィベントや文化活動 299 1.6% 938 51% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 179 1.0% 1117 6.1% 
7. 慶弔の世話 129 0.7% 1246 6.8% 
8. 防災（自然災害） 215 1 2% 1461 7 9% 
9. 消防（予防・消火） 285 1.5% 1746 9.5% 
10. 犯罪・非行の防止 343 1.9% 2089 11.4% 
11交通安全の指導 335 1.8% 2424 13.2% 
12. 掲示板の管理 22 0.1% 2446 13.3% 
13. 集会所や児童館の管理 165 0.9% 2611 14 2% 
14. 生活道路や街灯の管理 157 0.9% 2768 15 0% 
15. 上下水道の管理 32 0.2% 2800 15.2% 
16. 用水路の管理 149 0.8% 2949 16.0% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 142 0.8% 3091 16 8% 
18乳幼児の保育支援 1 0.1% 3102 16.9% 
19子育ての支援 74 04% 3176 17 3% 
20. 男女共同参画の支援 23 0.1% 3199 17.4% 
21高齢者の支援 354 1.9% 3553 19 3% 
22. 障害者の支援 61 0.3% 3614 19.6% 
23. 児童の遊びや教育の支援 99 0.5% 3713 20 2% 
24. 青少年の健全育成の支援 305 1.7% 4018 21.8% 
25. 学校教育への協力 228 1.2% 4246 23.1% 
26. 公害や騒音防止 27 0.1% 4273 23.2% 
27. リサイクルや省エネルギー 68 04% 4341 23.6% 
28. 自然保護や環境教育 41 0.2% 4382 23 8% 
29. 農林水産業の共同作業 49 0 3% 4431 24.1% 
30. まちづくりやまちおこし 97 0.5% 4528 24.6% 
31国際交流への協力 2 0.0% 4530 24.6% 
32. 選挙での候補者の支持 21 0.1% 4551 24.7% 
33. その他 ， 0.0% 4560 24.8% 
欠損値 13844 75.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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C地旦団体と連塁4位 (V1934)
空閂 夏百努若区分
麿数 構成比 度数 堕成比
1地域の清掃や美化 117 0.6% 117 0.6% 
2. ごみ処理・収集 63 0.3% 180 1.0% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 12 0.1% 192 1.0% 
4. 祭りの実施 124 0.7% 316 1.7% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 174 0.9% 490 2.7% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 66 0.4% 556 3.0% 
7. 陸弔の世話 99 0.5% 655 3.6% 
8. 防災（自然災害） 144 0.8% 799 4.3% 
9. 消防（予防・消火） 191 1.0% 990 5.4% 
10. 犯罪・非行の防止 208 1.1 % 1198 6.5% 
11交通安全の指導 280 1.5% 1478 8.0% 
12. 掲示板の管理 31 0.2% 1509 8.2% 
13. 集会所や児童館の管理 132 0.7% 1641 8.9% 
14. 生活道路や街灯の管理 154 0.8% 1795 9.8% 
15. 上下水道の管理 21 0.1% 1816 9.9% 
16. 用水路の管理 134 0.7% 1950 10.6% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 109 0.6% 2059 11.2% 
18. 乳幼児の保育支援 10 0.1% 2069 11.2% 
19. 子育ての支援 57 0.3% 2126 11.6% 
20. 男女共同参画の支援 24 0.1% 2150 11.7% 
21高齢者の支援 336 1.8% 2486 13.5% 
22. 障害者の支援 49 0.3% 2535 13.8% 
23. 児童の遊びや教育の支援 108 0.6% 2643 14.4% 
24. 青少年の健全育成の支援 328 1.8% 2971 16.1 % 
25. 学校教育への協力 250 1.4% 3221 17.5% 
26. 公害や騒音防止 16 0.1% 3237 17.6% 
27. リサイクルや省エネルギー 98 0.5% 3335 18.1 % 
28. 自然保護や環境教育 51 0.3% 3386 18.4% 
29. 農林水産業の共同作業 50 0.3% 3436 18.7% 
30. まちづくりやまちおこし 108 0.6% 3544 19.3% 
31. 国際交流への協力 2 0.0% 3546 19.3% 
32. 選挙での候補者の支持 36 0.2% 3582 19.5% 
33. その他 3 0.0% 3585 19.5% 
欠損値 14819 80.5% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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C地且団住と連堡5位 (V1935)
空閂 夏百努若区分 度数 構成比 度数 構成比
1. 地域の清掃や美化 105 0.6% 105 0.6% 
2. ごみ処理・収集 56 0.3% 161 0.9% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 18 0.1% 179 1.0% 
4. 祭りの実施 101 0.5% 280 1.5% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 106 0.6% 386 2.1 % 
6. 伝統芸能や文化財の保存 58 0.3% 444 2.4% 
7. 慶弔の世話 65 0.4% 509 2.8% 
8. 防災（自然災害） 66 0.4% 575 3.1 % 
9. 消防（予防・消火） 114 0.6%, 689 3.7% 
10. 犯罪・非行の防止 130 0.7% 819 4.5% 
11交通安全の指導 168 0.9% 987 5.4% 
12. 掲示板の管理 21 0.1% 1008 5.5% 
13. 集会所や児童館の管理 106 0.6% 1114 6.1 % 
14. 生活道路や街灯の管理 103 0.6% 1217 6.6% 
15. 上下水道の管理 ， 0.0% 1226 6.7% 
16. 用水路の管理 95 0.5% 1321 7.2% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 89 0.5% 1410 7.7% 
18. 乳幼児の保育支援 6 0.0% 1416 7.7% 
19. 子育ての支援 42 0.2% 1458 7.9% 
20. 男女共同参画の支援 21 0.1% 1479 8.0% 
21高齢者の支援 301 1.6% 1780 9.7% 
22. 障害者の支援 32 0.2% 1812 9.8% 
23. 児童の遊びや教育の支援 87 0.5% 1899 10.3% 
24. 青少年の健全育成の支援 257 1.4% 2156 11.7% 
25. 学校教育への協力 313 1.7% 2469 13.4% 
26. 公害や騒音防止 33 0.2% 2502 13.6% 
27. リサイクルや省エネルギー 120 0.7% 2622 14.2% 
28. 自然保護や環境教育 72 0.4% 2694 14.6% 
29. 農林水産業の共同作業 97 0.5% 2791 15.2% 
30. まちづくりやまちおこし 225 1.2% 3016 16.4% 
31国際交流への協力 12 0.1% 3028 16.5% 
32. 選挙での候補者の支持 69 0.4% 3097 16.8% 
33. その他 6 0.0% 3103 16.9% 
欠損値 15301 83.1% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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D NPOと連携1位 (V1941)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1. 地域の清掃や美化 235 1.3% 235 1.3% 
2. ごみ処理・収集 55 0.3% 290 1.6% 
3. 地域トラプルの調整（隣家の騒音など） 6 0.0% 296 1.6% 
4. 祭りの実施 71 0.4% 367 2.0% 
5. スホ゜ ツーイベントや文化活動 130 0.7% 497 2.7% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 48 0.3% 545 3.0% 
7. 慶弔の世話 ， 0.0% 554 3.0% 
8. 防災（自然災害） 56 0.3% 610 3.3% 
9. 消防（予防・消火） 34 0 2% 644 3.5% 
10. 犯罪・非行の防止 77 0.4% 721 3.9% 
11. 交通安全の指導 71 0.4% 792 4.3% 
12. 掲示板の管理 8 0.0% 800 4.3% 
13. 集会所や児童館の管理 10 0.1% 810 4.4% 
14. 生活道路や街灯の管理 10 0.1% 820 4.5% 
15. 上下水道の管理 2 0.0% 822 4.5% 
16. 用水路の管理 10 0.1% 832 4.5% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 19 0.1% 851 4.6% 
18. 乳幼児の保育支援 14 0.1% 865 4.7% 
19. 子育ての支援 43 0.2% 908 4 9% 
20. 男女共同参画の支援 17 0.1% 925 5.0% 
21高齢者の支援 313 1.7% 1238 6.7% 
22. 障害者の支援 59 0.3% 1297 7.0% 
23. 児童の遊びや教育の支援 38 0.2% 1335 7.3% 
24. 青少年の健全育成の支援 109 0.6% 1444 7.8% 
25. 学校教育への協力 33 0.2% 1477 8.0% 
26. 公害や騒音防止 18 0.1% 1495 8.1 % 
27. リサイクルや省エネルギー 72 0.4% 1567 8.5% 
28. 自然保護や環境教育 73 0.4% 1640 8.9% 
29. 展林水産業の共同作業 ， 0.0% 1649 9.0% 
30. まちづくりやまちおこし 114 0.6% 1763 9.6% 
31国際交流への協力 34 0.2% 1797 9.8% 
32. 選挙での候補者の支持 1 0.0% 1798 9.8% 
33. その他 18 0.1% 1816 9.9% 
欠損値 16588 90.1% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
40 
D NPOと連墨2位 (V1942)
全国区分 累積分布麿数 構成比 麿数 構成比
1地域の清掃や美化 57 0.3% 57 0.3% 
2. ごみ処理・収集 46 0.2% 103 0.6% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 7 0.0% 110 0.6% 
4祭りの実施 56 0.3% 166 0.9% 
5. スホ゜ ツーィペントや文化活動 67 0.4% 233 1.3% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 46 0.2% 279 1.5% 
7. 慶弔の世話 12 0.1% 291 1.6% 
8. 防災（自然災害） 45 0.2% 336 1.8% 
9. 消防（予防・消火） 40 0.2% 376 2.0% 
10. 犯罪・非行の防止 66 0.4% 442 2.4% 
11. 交通安全の指導 74 0.4% 516 2.8% 
12. 掲示板の管理 4 0.0% 520 2.8% 
13. 集会所や児童館の管理 1 0.1% 531 2.9% 
14. 生活道路や街灯の管理 23 0.1% 554 3.0% 
15. 上下水道の管理 ゜0.0% 554 3.0% 16. 用水路の管理 8 0.0% 562 3.1% 17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 11 0.1% 573 3.1% 
18. 乳幼児の保育支援 10 0.1% 583 3.2% 
19. 子育ての支援 34 0.2% 617 3.4% 
20. 男女共同参画の支援 21 0.1% 638 3.5% 
21. 高齢者の支援 131 0.7% 769 4.2% 
22. 障害者の支援 96 0.5% 865 4.7% 
23. 児童の遊びや教育の支援 50 0.3% 915 5.0% 
24. 青少年の健全育成の支援 95 0.5% 1010 5.5% 
25. 学校教育への協力 47 0.3% 1057 5.7% 
26. 公害や騒音防止 16 0.1% 1073 5.8% 
27. リサイクルや省エネルギー 45 0.2% 1118 6.1% 
28. 自然保護や環境教育 48 0.3% 1166 6.3% 
29. 農林水産業の共同作業 7 0.0% 1173 6.4% 
30. まちづくりやまちおこし 49 0.3% 1222 6.6% 
31. 国際交流への協力 17 0.1% 1239 6.7% 
32. 選挙での候補者の支持 5 0.0% 1244 6.8% 
33. その他 3 0.0% 1247 6.8% 
欠損値 17157 93.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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D NPOと連携3位 (V1943)
累積分布
区分 全国
度数 構成比 度数 整成比
1地域の清掃や美化 32 0.2% 32 0.2% 
2. ごみ処理・収集 12 0.1% 44 0.2% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） ， 0.0% 53 0.3% 
4祭りの実施 25 0.1% 78 0.4% 
5. スホ゜ーツイベントや文化活動 53 0.3% 131 0.7% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 25 0.1% 156 0.8% 
7. 鹿弔の世話 7 0.0% 163 0.9% 
8. 防災（自然災害） 27 01% 190 1.0% 
9. 消防（予防・消火） 29 0.2% 219 1.2% 
10. 犯交罪・非行の防止 54 0.3% 273 1.5% 
11. 通安全の指導 72 0.4% 345 1.9% 
12. 掲示板の管理 6 0.0% 351 1.9% 
13. 集会所や児童館の管理 18 0.1% 369 2.0% 
14. 生活道路や街灯の管理 6 0.0% 375 2.0% 
15. 上下水道の管理 2 0.0% 377 2.0% 
16. 用水路の管理 14 0.1% 391 2.1% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 13 0.1% 404 2.2% 
18. 乳幼児の保育支援 ， 0.0% 413 2.2% 
19. 子育ての支援 40 0.2% 453 2.5% 
20. 男女共同参画の支援 24 0.1% 477 2.6% 
21高齢者の支援 98 0.5% 575 3.1 % 
22. 障害者の支援 42 0.2% 617 3.4% 
23. 児童の遊びや教育の支援 41 0.2% 658 3.6% 
24. 青少年の健全育成の支援 76 0.4% 734 4.0% 
25. 学校教育への協力 46 0.2% 780 4.2% 
26. 公害や騒音防止 17 0.1% 797 4.3% 
27. リサイクルや省エネルギー 43 0.2% 840 4.6% 
28. 自然保護や環境教育 46 0.2% 886 4.8% 
29. 農林水産業の共同作業 4 0.0% 890 4.8% 
30. まちづくりやまちおこし 56 0.3% 946 5.1% 
31. 国際交流への協力 12 0.1% 958 5.2% 
32. 選挙での候補者の支持 3 0.0% 961 5.2% 
33. その他 4 0.0% 965 5.2% 
欠損値 17439 94.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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D NPOと連携4位 (Vl944) 
区分
1. 地域の清掃や美T
2. ごみ処理・収集
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など）
4. 祭りの実施
5. スホー ツイベントや文化活動
6. 伝統芸能や文化財の保存
7. 際弔の世話
8. 防災（自然災害）
9. 消防（予防・消火）
10. 犯罪・非行の防止
11. 交通安全の指導
12. 掲示板の管理
13. 集会所や児童館の管理
14. 生活道路や街灯の管理
15. 上下水道の管理
16. 用水路の管理
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力
18. 乳幼児の保育支援
19. 子育ての支援
20. 男女共同参画の支援
21. 高齢者の支援
22. 障害者の支援
23. 児童の遊びや教育の支援
24. 青少年の健全育成の支援
25. 学校教育への協力
26. 公害や騒音防止
27. リサイクルや省エネルギー
28. 自然保護や環境教育
29. 農林水産業の共同作業
30. まちづくりやまちおこし
31. 国際交流への協力
32. 選挙での候補者の支持
33. その他
欠損値
合計
?
?
???????????????????????
?
?????????
?
?
? ?
?
?
? ?
?
? ?? ?
?
? ?? ?
?
? ?? ?? ?? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
?
??
?
??
?
??
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
???
ー
?
累桔分布
度数 構成比
23 0.1 % 
37 0.2% 
39 0.2% 
64 0.3% 
99 0.5% 
120 0.7% 
128 0.7% 
145 0.8% 
158 0.9% 
210 1.1% 
256 1.4% 
260 1.4% 
276 1.5% 
296 1.6% 
298 1.6% 
312 1.7% 
332 1.8% 
334 1.8% 
357 1.9% 
383 2.1% 
452 2.5% 
482 2.6% 
532 2.9% 
615 3.3% 
664 3.6% 
684 3.7% 
720 3.9% 
759 4.1% 
764 4.2% 
811 4.4% 
818 4.4% 
825 4.5% 
828 4.5% 
18404 100.0% 
18404 
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D NPOと連塁5位 (V1945)
空冒 烹冒努若区分 度数 構成比 度数 構成比
1. 地域の滑掃や美化 17 0.1% 17 0.1% 
2. ごみ処理・収集 14 01% 31 0.2% 
3. 地域卜うプルの調整（隣家の騒音など） 1 0.1 % 42 0.2% 
4. 祭りの実施 8 0.0% 50 0.3% 
5. スホ゜ ツーィベントや文化活動 27 01% 77 0.4% 
6. 伝統芸能や文化財の保存 22 0.1 % 99 0.5% 
7. 鹿弔の世話 7 0.0% 106 0.6% 
8. 防災（自然災害） 13 0.1% 119 0.6% 
9. 消防（予防・消火） 1 0.1% 130 0 7% 
10. 犯罪・非行の防止 27 01% 157 0.9% 
11交通安全の指導 39 0.2% 196 1 1 %
12. 掲示板の管理 5 0.0% 201 1 1 %
13. 集会所や児童館の管理 15 0.1% 216 1.2% 
14. 生活道路や街灯の管理 17 0.1% 233 1.3% 
15. 上下水道の管理 1 0.% 234 1.3% 
16. 用水路の管理 8 0.0% 242 1 3% 
17. 墓地や寺社、教会の管理への協力 13 0.1% 255 1.4% 
18. 乳幼児の保育支援 4 0.0% 259 1.4% 
19. 子育ての支援 18 0.1% 277 1.5% 
20. 男女共同参画の支援 12 0.1% 289 1.6% 
21高齢者の支援 52 0.3% 341 1.9% 
22. 障害者の支援 35 0.2% 376 2 0% 
23. 児童の遊びや教育の支援 32 0.2% 408 2.2% 
24. 青少年の健全育成の支援 58 0.3% 466 2.5% 
25. 学校教育への協力 51 0.3% 517 2.8% 
26. 公害や騒音防止 ， 0.0% 526 2.9% 
27. リサイクルや省エネルギー 30 0.2% 556 3.0% 
28. 自然保護や環境教育 53 0.3% 609 3.3% 
29. 農林水産業の共同作業 1 0.1 % 620 3.4% 
30. まちづくりやまちおこし 80 0.4% 700 3.8% 
31. 国際交流への協力 17 0.1% 717 3.9% 
32. 選挙での候補者の支持 11 0.1% 728 4.0% 
33. その他 5 0.0% 733 4.0% 
欠損値 17671 96.0% 18404 100.0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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問20.自治会の活動を中心的に担っているのはどのような人々ですか。
主な順に2つまでお答えください。
活動の担い手1位 (V2001)
区分
1. 農林漁業従事者
2. 会社経営者・自営業者
3. 被雇用者（常勤）
4. 被雇用者（非常勤・バート等）
5. 退職者・年金受給者
6. 専業主婦
7. 青少年・学生
8. その他
欠損値
合計
空百 累積分布
???????
? ?
? ??堕
17.4% 
12.3% 
19.2% 
1.3% 
43.4% 
2.7% 
0.1% 
1.3% 
2.4% 
100.0% 
度数
3196 
5453 
8980 
9225 
17211 
17712 
17728 
17968 
18404 
18404 
堕
17.4% 
29.6% 
48.8% 
50.1% 
93.5% 
96.2% 
96.3% 
97.6% 
100.0% 
活動の担い手2位 (V2002)
区分
1. 農林漁業従軍雨7
2. 会社経営者・自営業者
3. 被雇用者（常勤）
4. 被雇用者（非常勤・ハ゜ トー等）
5. 退職者・年金受給者
6. 専業主婦
7. 青少年・学生
8その他
欠損値
合計
空胃 繋積分布
呼47
2368 
3279 
1109 
4558 
3524 
125 
237 
1357 
18404 
構成比
10.0% 
12.9% 
17.8% 
6.0% 
24.8% 
19.1% 
0.7% 
1.3% 
7.4% 
100.0% 
度阿847
4215 
7494 
8603 
13161 
16685 
16810 
17047 
18404 
18404 
構成比
10.0% 
22.9% 
40.7% 
46.7% 
71.5% 
90.7% 
91.3% 
92.6% 
100.0% 
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問21.自治会では、地域の世帯（住民）に自治会からの情報を伝達するとき、どのような
手段を使っていますか。主な順に4つまでご記入ください。
情報伝達手段1位 (V2101)
区分
1. お知らせの盲蒻lj配布
2回覧板
3. 掲示板（張り紙）
4. 電話連絡網
5. 自治会のホームページ
6. 携帯メールや電子メール
7. 町内放送（屋外）
8. 有線放送（各戸内）
9. 自治会だより
10. その他
欠損値
合計
情報伝達手段2位 (V2102)
区分
1. お知らせの可匝lj配布
2. 回覧板
3. 掲示板（張り紙）
4電話連絡網
5. 自治会のホームページ
6. 携帯メールや電子メール
7. 町内放送（屋外）
8. 有線放送（各戸内）
9. 自治会だより
10. その他
欠損値
合計
室同
度晨話
11259 
276 
329 
3 
2 
275 
529 
644 
321 
201 
18404 
堕
24.8% 
61.2% 
1.5% 
1.8% 
0.0% 
0.0% 
1.5% 
2.9% 
3.5% 
1.7% 
1.1% 
100.0% 
室言
度
6255 
4977 
2626 
1896 
24 
15 
589 
385 
728 
157 
752 
18404 
構成比
34.0% 
27.0% 
14.3% 
10.3% 
0.1% 
0.1% 
3.2% 
2.1% 
4.0% 
0.9% 
4.1% 
100.0% 
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繋積分布
度数 構成比
4565 24.8% 
15824 86.0% 
16100 87.5% 
16429 89.3% 
16432 89.3% 
16434 89.3% 
16709 90.8% 
17238 93.7% 
17882 97.2% 
18203 98.9% 
18404 100.0% 
18404 
繋積分布
度数 構成比
6255 34.0% 
11232 61.0% 
13858 75.3% 
15754 85.6% 
15778 85.7% 
15793 85.8% 
16382 89.0% 
16767 91.1 % 
17495 95.1 % 
17652 95.9% 
18404 100.0% 
18404 
情報伝達手段3位 (V2103)
区分
1. お知らせの可翻I]配布
2. 回覧板
3. 掲示板（張り紙）
4. 電話連絡網
5. 自治会のホームページ
6. 携帯メールや電子メール
7. 町内放送（屋外）
8. 有線放送（各戸内）
9. 自治会だより
10. その他
欠損値
合計
空冒 農積分布
????????
?
? ? ??
ー
整
15.8% 
4.3% 
23.0% 
21.8% 
0.2% 
0.2% 
4.4% 
2.8% 
8.5% 
1.3% 
17.6% 
100.0% 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????
?
堕
15.8% 
20.0% 
43.1 % 
64.9% 
65.1 % 
65.3% 
69.8% 
72.5% 
81.1 % 
82.4% 
100.0% 
情報伝達手段4位 (V2104)
区分
1. お知らせの可翻lj配布
2. 回覧板
3. 掲示板（張り紙）
4. 電話連絡網
5. 自治会のホームペ ｀ ―ヽ ノ
6. 携帯メールや電子メール
7. 町内放送（屋外）
8. 有線放送（各戸内）
9. 自治会だより
10. その他
欠損値
合計
空同 累積分布
叫
230 
2012 
3394 
73 
68 
759 
438 
2046 
684 
7509 
18404 
麟％
1.2% 
10.9% 
18.4% 
0.4% 
0.4% 
4.1% 
2.4% 
11.1 % 
3.7% 
40.8% 
100.0% 
度門191
1421 
3433 
6827 
6900 
6968 
7727 
8165 
10211 
10895 
18404 
18404 
構成比
6.5% 
7.7% 
18.7% 
37.1% 
37.5% 
37.9% 
42.0% 
44.4% 
55.5% 
59.2% 
100.0% 
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問22.次にあげる自治会の活動 (A~F) には、どれくらいの加入世帯が直接的に参加し
ていますか。
A総会 (V2201)
区分
1. 8割以上
2. 6,._,8割
3. 4,._,6割
4. 2,._.,4割
5. 2割以下
欠損値
合計
室冒
度数 構成比
5940 32.3% 
3832 20.8% 
3237 17.6% 
2355 12.8% 
2086 11.3% 
954 5.2% 
18404 100.0% 
累積分布
度数 構成比
5940 32.3% 
9772 53.1% 
13009 70.7% 
15364 83.5% 
17450 94.8% 
18404 100.0% 
18404 
B清掃・美化・リサイクル (V2202)
全国区分
度数 構成比
1. 8割以上 7597 41.3% 
2. 5,-.,3割 4106 22.3% 
3. 4,-.,5割 2657 14.4% 
4. 2,..,4割 1808 9.8% 
5. 2割以下 1402 7.6% 
欠損値 834 4.5% 
合計 18404 1 00.0% 
累積分布
度数 構成比
7597 41.3% 
11703 63.6% 
14360 78.0% 
16168 87.9% 
17570 95.5% 
18404 100.0% 
18404 
c見回り (V2203)
区分
1. 8割以上
2. 6,._,8割
3. 4,._,5割
4. 2,._,4割
5. 2割以下
欠損値
合計
空同
度数 構成比
1266 6.9% 
1289 7.0% 
2531 13.8% 
2853 15.5% 
6223 33.8% 
4242 23.0% 
18404 100.0% 
累積分布数一芦麟寧疇掌〗?
構成比
6.9% 
13.9% 
27.6% 
43.1% 
77.0% 
100.0% 
D防災訓練ぃ劣堕Q
区分
1. 8割以玉―
2. 5...,3割
3. 4.., 5割
4. 2...,4割
5. 2割以下
欠損値
合計
室冒
閂27
1980 
3162 
3088 
4325 
4322 
18404 
構成比
8.3% 
10.8% 
17.2% 
16.8% 
23.5% 
23.5% 
100.0% 
繋積分布
?????
??
? ??
?
??
?
構成比
8.3% 
19.1% 
36.2% 
53.0% 
76.5% 
100.0% 
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E交通安全 (V2205)
区分
--
1. 8割以上
2. 6~8割
3. 4~6割
4. 2~4割
5. 2割以下
欠損値
合計
空言
度数 構成比
781 4.2% 
1086 5.9% 
2613 14.2% 
2874 15.6% 
6243 33.9% 
4807 26.1 % 
18404 100.0% 
繋積分布
?????
??
? ??
????
?
??
?
饂 .2%
10.1 % 
24.3% 
40.0% 
73.9% 
100.0% 
Fお祭り (V2206)
区分
1. 8割以上
2. 6~8割
3. 4~6割
4. 2~4割
5. 2割以下
欠損値
合計
空冒
度数 構成比
4047 22.0% 
4223 22.9% 
4168 22.6% 
2361 12.8% 
1549 8.4% 
2056 11.2% 
18404 100.0% 
緊積分布
度数~047
8270 
12438 
14799 
16348 
18404 
18404 
構成比
22.0% 
44.9% 
67.6% 
80.4% 
88.8% 
100.0% 
Gスポー ツ・レクリエー ション (V2207)
全閂
度数 構成比
1510 8.2% 
3120 17.0% 
5077 27.6% 
3729 20.3% 
2676 14.5% 
2292 12.5% 
18404 100.0% 
区分 緊積分布
1. 8割以上
2. 6~8割
3. 4~6割
4. 2~4割
5. 2割以下
欠損値
合計
度塁詞
4630 
9707 
13436 
16112 
18404 
18404 
構成比
8.2% 
25.2% 
52.7% 
73.0% 
87.5% 
100.0% 
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問23.自治会では、市町村謙会議員などの選挙のとき、自治会として推産や支持をしていますか。
推惹・支持 (V2300)
区分
1. いつもしている
2. 最近するようになった
3. する時もあるし、しない時もある
4以前はしていたが最近はやめた
5したことがない
欠損値
合計
室言 繋積分布
度数 構成比 度数 構成比
2712 14.7% 2712 14.7% 
443 2.4% 3155 17.1% 
3871 21.0% 7026 38.2% 
2762 15.0% 9788 53.2% 
8131 44.2% 17919 97.4% 
485 2.6% 18404 100.0% 
18404 100.0% 18404 
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問24.自治会では、市町村等からどのような業務を依頼されますか。
主な順に4つまでご記入ください。
業務委託1位 (V2401)
区分
1. お知らせなどの回覧
2. 広報誌の配布
3. 募金活動
4. 委嘱委員の推薦（民生委員など）
5. 保険料の取りまとめ
（年金、国民健康保険、簡易保険）
6. その他
欠損値
合計
業務委託2位 (V2402)
区分
1. お知らせなどの噌羽[
2. 広報誌の配布
3. 募金活動
4. 委嘱委員の推薦（民生委員など）
5. 保険料の取りまとめ
（年金、国民健康保険、簡易保険）
6. その他
欠損値
合計
業務委託3位 (V2403)
区分
1. お知らせなどの可顎を
2. 広報誌の配布
3. 募金活動
4委嘱委員の推薦（民生委員など）
5. 保険料の取りまとめ
（年金、国民健康保険、簡易保険）
6. その他
欠損値
合計
業務委託4位 (V2404)
区分
1. お知らせなどの噌『覧
2. 広報誌の配布
3. 募金活動
4. 委嘱委員の推薦（民生委員など）
5. 保険料の取りまとめ
（年金、国民健康保険、簡易保険）
6. その他
欠損値
合計
室
度数 構成比
8758 47.6% 
8638 46.9% 
413 2.2% 
114 0.6% 
76 
67 
338 
18404 
空冒
0.4% 
0.4% 
1.8% 
100.0% 
度数 構成比
6611 35.9% 
7480 40.6% 
3218 17.5% 
392 2.1% 
118 0.6% 
48 0.3% 
537 2.9% 
18404 100.0% 
室
度数 構成比
1633 8.9% 
615 3.3% 
11742 63.8% 
2281 12.4% 
363 2.0% 
183 1.0% 
1587 8.6% 
1 8404 100.0% 
室言
度数 構成比
516 2.8% 
195 1.1 % 
1269 6.9% 
8304 45.1 % 
830 4.5% 
1124 6.1% 
6166 33.5% 
18404 1 00.0% 
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累積分布
度数 構成比
8758 47.6% 
17396 94.5% 
17809 96.8% 
17923 97.4% 
17999 97.8% 
18066 98.2% 
18404 100.0% 
18404 
累積分布
度数 構成比
6611 35.9% 
14091 76.6% 
17309 94.1% 
17701 96.2% 
17819 96.8% 
17867 97.1% 
18404 100.0% 
18404 
繋積分布
度数 構成比
1633 8.9% 
2248 12.2% 
13990 76.0% 
16271 88.4% 
16634 90.4% 
16817 91.4% 
18404 100.0% 
18404 
繋積分布
度数 構成比
516 2.8% 
711 3.9% 
1980 10.8% 
10284 55.9% 
11114 60.4% 
12238 66.5% 
18404 100.0% 
18404 
問25.自治会は、地域の諸問題を解決するうえで、市町村とどのような関係であることが望ましいで
すか。
市町村との関係 (V2500)
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1自治会は、市町村の業務を請け負う 884 4.8% 884 4.8% だけでよい
2. 自治会は、住民と市町村の仲介役を 6389 34.7% 7273 39.5% 果たすのがよい
3. 自治会は、市町村と協働するのがよい 9840 53.5% 17113 93.0% 
4. 自治会は、市町村と独立して活動する 726 3.9% 17839 96.9% 
のがよい
欠損値 565 3.1 % 18404 100.0% 
.L:,.ロ-=.'at 18404 100.0% 18404 
問26.自治会では、市町村の政策実行に対するモニタリングを行っていますか。ここで、モニタリング
とは、政策監視・観察の意味で使われ、日常的・継続的な点検のことを指します。
モニタリング (V2600)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 整成比
1自治会に関係のあるものだけ行っている 6022 32.7% 6022 32.7% 
2. 自治会との関係有無にかかわらず、 1736 9.4% 7758 42.2% 常に行っている
3. 行っていない 9394 51.0% 17152 93.2% 
欠損値 1252 6.8% 18404 100 0% 
合計 18404 100.0% 18404 
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問27.自治会での要望や意見を政策に反映させるために、次にあげる手段を
どのくらい用いますか。
A市町村担当課への要望 (V2ご日
区分
玉
度数 構成比
1. 頻繁である 1959 10.6% 
2. やや頻繁である 3559 19.3% 
3. ある程度 9155 49.7% 
4. あまりない 2036 11.1 % 
5全くない 678 3.7% 
欠損値 1017 5.5% 
合計 18404 100% 
累積分布
度門，59
5518 
14673 
16709 
17387 
18404 
18404 
整
10.6% 
30.0% 
79.7% 
90.8% 
94.5% 
100.0% 
B市町村幹部への要望 (V2702)
全国区分
度数 構成比
1. 頻繁である 461 2.5% 
2. やや頻繁である 1274 6.9% 
3. ある程度 5696 30.9% 
4. あまりない 5089 27.7% 
5全くない 3453 18.8% 
欠損値 2431 13.2% 
合計 18404 100% 
累積分布
度数 構成比
461 2:5% 
1735 9.4% 
7431 40.4% 
12520 68.0% 
15973 86.8% 
1 8404 100.0% 
18404 
c市町村議員への要望 (V270悶口
区分
玉
度数 構成比
1. 頻繁である 494 2.7% 
2. やや頻繁である 1173 6.4% 
3. ある程度 5704 31.0% 
4. あまりない 5055 27.5% 
5全くない 3913 21.3% 
欠損値 2065 11.2% 
合計 18404 100% 
繋積分布
?????
? ?
?
????
?
??
?
構成比
2.7% 
9.1 % 
40.1% 
67.5% 
88.8% 
100.0% 
D地域有；：”への要望 (V2701国
度数 構成比
1. 頻繁である 107 0.6% 
2. やや頻繁である 354 1.9% 
3. ある程度 2734 14.9% 
4. あまりない 5084 27.6% 
5全くない 7088 38.5% 
欠損値 3037 16.5% 
合計 18404 100% 
景積分布
度数 構成比
107 0.6% 
461 2.5% 
3195 17.4% 
8279 45.0% 
15367 83.5% 
18404 100.0% 
18404 
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E連合会への要望 (V2705)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1. 頻繁である 609 3.3% 609 3.3% 
2. やや頻繁である 1489 8.1% 2098 11.4% 
3. ある程度 6167 33.5% 8265 44.9% 
4. あまりない 4126 22.4% 12391 67.3% 
5. 全くない 3606 19.6% 15997 86.9% 
欠損値 2407 13.1% 18404 100.0% 
ム口苦口十 18404 100% 18404 
F懇談会への出席 (V2706)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1頻繁である 882 4.8% 882 4.8% 
2. やや頻繁である 2112 11.5% 2994 16.3% 
3. ある程度 8100 44.0% 11094 60.3% 
4. あまりない 3146 17.1 % 14240 77.4% 
5. 全くない 1971 10.7% 16211 88.1% 
欠損値 2193 1.9% 18404 100.0% 
"合""計""●9 
18404 100% 18404 
G請願・陳情 (V2707)
空□ 夏百芥若区分
度数 構成比 度数 構成比
1頻繁である 241 1.3% 241 1.3% 
2. やや頻繁である 592 3.2% 833 4.5% 
3. ある程度 3617 19.7% 4450 24 2% 
4. あまりない 5140 27.9% 9590 52.1% 
5. 全くない 6182 33.6% 15772 85 7% 
欠損値 2632 14.3% 18404 100.0% 
"'■ "■ "'"■ ム"口'""吾口十 18404 100% 18404 
Hパブリックコメント・広塁会 (V2708)
累積分布区分 全国
度数 構成比 度数 構成比
1頻繁である 98 0.5% 98 0.5% 
2. やや頻繁である 329 1.8% 427 2.3% 
3. ある程度 2999 16.3% 3426 18.6% 
4. あまりない 5022 27.3% 8448 45.9% 
5. 全くない 6540 35.5% 14988 81.4% 
欠損値 3416 18.6% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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問28.自治会の要望は、市町村にこれまでにどのくらい受け入れられましたか。
要望の受け入れ (V2800)
区分
1. ほとんど受け天五―られた
2. 多少は受け入れられた
3. ある程度
4. あまり受け入れられなかった
5. ほとんど受け入れられなかった
欠損値
空閂
合計
鴫 7
6732 
5760 
1779 
518 
958 
18404 
整
14.4% 
36.6% 
31.3% 
9.7% 
2.8% 
5.2% 
100% 
累積分布
度数 構成比
2657 14.4% 
9389 51.0% 
15149 82.3% 
16928 92.0% 
17446 94.8% 
18404 100.0% 
18404 
問29.自治会では、市町村に対してこれまで次の手段を用いて要望や意見表明を行ったこと
がありますか。あてはまる番号すべてに0をつけてください。
要望・意見表明 (V2901)
区分
1. 署名活動
2. 要望書の提出
3. 集会
4. デモ、パレー ド
5. 電子メール・電話・手紙・はがきなど
6. 情報公開請求
7. 直接請求・監査請求
8. その他
欠損値
母数・合計
全国（対母数）
度数 構成比
3703 20.1 % 
12565 68.3% 
3189 17.3% 
88 0.5% 
2882 15.7% 
260 1.4% 
1260 6.8% 
595 3.2% 
0 0.0% 
18404 
全国（対合計）
???
? ?
??
? ??
??
堕
15.1 % 
51.2% 
13.0% 
0.4% 
11.7% 
1.1 % 
5.1 % 
2.4% 
0.0% 
問30.自治会は、市町村の政策形成に対してどの程度の影響力をもっていると思いますか。
自治会の影響力 (V3000)
区分 空冒
1. 影響力がある
2. 多少はある
3. ある程度
4. あまりない
5. 影響力がない
欠損値
Ai= 
口at
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
ー
構成比
12.8% 
28.0% 
24.3% 
24.9% 
6.1 % 
4.0% 
100% 
繋積分布
度数 構成比
2360 12.8% 
7507 40.8% 
11972 65.1 % 
16559 90.0% 
17674 96.0% 
18404 100.0% 
18404 
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問31自治会では、どのような組織や団体（類似した名称を含む）と連携して活動しています
か。あてはまる団体すべての番号に0をつけてください。
連携対一象団体 (V3101~V3130)
空!il(可百薮｝ 室le可苔汀う区分
磨数 整成比 度数 構成比
1子ども会 13838 75.2% 13838 7.8% 
2. 青年団 3611 19.6% 3611 2.0% 
3. 老人クラブ 13919 75.6% 13919 7.9% 
4. 婦人会 9000 48.9% 9000 5.1% 
5. 消防団｀自警団など 12080 65.6% 12080 6.8% 
6. 小・中学校のPTA 12191 66.2% 12191 6 9% 
7. 氏子会・檀家組織など 7843 42.6% 7843 4.4% 
8. 社会福祉協議会 13771 74.8% 13771 7.8% 
9. 体育協会、体育振興会など 9901 53.8% 9901 5.6% 
10. 防犯協会 10346 56.2% 10346 5.8% 
11他の自治会 9040 49.1% 9040 5.1% 
12. 自治会連合会、連合町内会 12515 68.0% 12515 7.1% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 2635 14.3% 2635 1.5% 青年会語所など
14. 農協｀漁協、林組など 4569 24.8% 4569 2.6% 
15. 生協業（生活協同組合） 327 1.8% 327 0.2% 
16. 企 、工場など 1629 8.9% 1629 0.9% 
17. 労働組合 51 0.3% 51 0.0% 
18. まちづくり団体 3744 20.3% 3744 2.1% 
19. 環境団体 2365 12.9% 2365 1.3% 
20. 育児などのサークル 1064 5.8% 1064 0.6% 
21. 障害者団体 1703 9.3% 1703 1.0% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 3757 20.4% 3757 2.1% 
23. スポーツサークル 3653 19.8% 3653 2.1% 
24. 文芸・文化趣味サークル 2855 15.5% 2855 1.6% 
25. 住民運動団体 962 5.2% 962 0.5% 
26. 議員後援会などの政治団体 1376 7.5% 1376 0.8% 
27. 警察署 8738 47.5% 8738 4.9% 
28. 消防署 8282 45.0% 8282 4.7% 
29. その他の団体 1210 6.6% 1210 0.7% 
欠損値 ゜0.0% ゜ 0.0% 母数・合計 18404 176975 
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問32.「問31」で回答された団体のうち、自治会内の組織となっているものの番号をご記入くだ
さい。（複数回答、順位なし）
自治会内の組邑 ill(V3201)
空□ 夏盲芥若区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 子ども会 7636 41.5% 7636 41.5% 
2. 青年団 417 2.3% 8053 43.8% 
3. 老人クラブ 2115 11.5% 10168 55.2% 
4. 婦人会 706 3.8% 10874 59.1% 
5. 消防団、自警団など 729 4.0% 11603 63.0% 
6. 小・中学校のPTA 161 0.9% 11764 63.9% 
7. 氏子会・檀家組織など 405 2.2% 12169 66.1% 
8. 社会福祉協議会 622 3.4% 12791 69.5% 
9. 体育協会、体育振興会など 253 1.4% 13044 70.9% 
10. 防犯協会 285 1.5% 13329 72.4% 
11他の自治会 99 0.5% 13428 73.0% 
12. 自治会連合会、連合町内会 997 5.4% 14425 78.4% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 33 0.2% 14458 78.6% 青年会譲所など
14. 農協、漁協、林組など 83 0.5% 14541 79.0% 
15. 生協（生活協同組合） ゜0.0% 14541 79.0% 16. 企業、工場など 6 0.0% 14547 79.0% 17. 労働組合 2 0.0% 14549 79.1% 
18. まちづくり団体 64 0.3% 14613 79.4% 
19. 環境団体 18 0.1% 14631 79.5% 
20. 育児などのサークル 2 0.0% 14633 79.5% 
21障害者団体 1 0.0% 14634 79.5% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 19 0.1% 14653 79.6% 
23. スポーツサークル 27 0.1% 14680 79.8% 
24. 文芸・文化趣味サークル 1 0.1% 14691 79.8% 
25. 住民運動団体 7 0.0% 14698 79.9% 
26. 議員後援会などの政治団体 4 0.0% 14702 79.9% 
27. 警察署 14 0.1% 14716 80.0% 
28. 消防署 20 0.1% 14736 80.1% 
29. その他の団体 73 0.4% 14809 80.5% 
欠損値 3595 19.5% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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自治会内の組織~(V3202)
室閂 夏『買努若区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 子ども会 481 2.6% 481 2.6% 
2. 青年団 1158 6.3% 1639 8.9% 
3. 老人クラブ 4839 26.3% 6478 35.2% 
4. 婦人会 1631 8.9% 8109 44.1% 
5. 消防団、自警団など 985 5.4% 9094 49.4% 
6. 小・中学校のPTA 466 2.5% 9560 51.9% 
7. 氏子会・檀家組織など 537 2.9% 10097 54.9% 
8. 社会福祉協議会 805 4.4% 10902 59.2% 
9. 体育協会、体育振興会など 660 3.6% 1 Q62 62.8% 
10. 防犯協会 552 3.0% 12114 65.8% 
11他の自治会 147 0.8% 12261 66.6% 
12. 自治会連合会、連合町内会 570 3.1 % 12831 69.7% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 31 0.2% 12862 69.9% 青年会譜所など
14. 農協、漁協、林組など 98 0.5% 12960 70.4% 
15. 生協（生活協同組合） 3 0.0% 12963 70.4% 
16. 企業、工場など 13 0.1% 12976 70.5% 
17. 労働組合 3 0.0% 12979 70.5% 
18. まちづくり団体 102 0.6% 13081 71.1 % 
19. 環境団体 34 0.2% 13115 71.3% 
20. 育児などのサークル 4 0.0% 13119 71.3% 
21障害者団体 1 0.0% 13120 71.3% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 36 0.2% 13156 71.5% 
23. スポーツサークル 59 0.3% 13215 71.8% 
24. 文芸・文化趣味サークル 29 0.2% 13244 72.0% 
25. 住民運動団体 1 0.1% 13255 72.0% 
26. 議員後援会などの政治団体 4 0.0% 13259 72.0% 
27. 警察署 30 0.2% 13289 72.2% 
28. 消防署 35 0.2% 13324 72.4% 
29. その他の団体 44 0.2% 13368 72.6% 
欠損値 5036 27.4% 18404 100.0% 
4ロら、ニ計 18404 100% 18404 
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自治会内の組織~(V3203)
区分 全国 累積分布度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 362 2.0% 362 2.0% 
2. 青年団 99 0 5% 461 2.5% 
3. 老人クラブ 1258 6.8% 1719 9.3% 
4. 婦人会 2251 12.2% 3970 21.6% 
5. 消防団、自警団など 1466 8.0% 5436 29.5% 
6. 小・中学校のPTA 789 4.3% 6225 33.8% 
7. 氏子会・檀家組織など 749 4.1% 6974 37.9% 
8. 社会福祉協議会 915 5.0% 7889 42.9% 
9. 体育協会、体育振興会など 815 4.4% 8704 47.3% 
10. 防犯協会 757 4.1% 9461 51.4% 
11他の自治会 206 1.1% 9667 52.5% 
12. 自治会連合会、連合町内会 831 4.5% 10498 57.0% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 61 0.3% 10559 57.4% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 179 1.0% 10738 58.3% 
15. 生協（生活協同組合） 5 0.0% 10743 58.4% 
16. 企業、工場など 15 0.1% 10758 58.5% 
17. 労働組合 ゜0.0% 10758 58.5% 18. まちづくり団体 154 0.8% 10912 59.3% 19. 環境団体 85 0.5% 10997 59.8% 
20. 育児などのサークル 16 0.1% 11013 59.8% 
21. 障害者団体 12 0.1% 11025 59.9% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 100 0.5% 11125 60.4% 
23. スポーツサークル 151 0.8% 11276 61.3% 
24. 文芸・文化趣味サークル 71 0.4% 11347 61.7% 
25. 住民運動団体 20 0.1% 11367 61.8% 
26. 議員後援会などの政治団体 14 0.1% 11381 61.8% 
27. 警察署 75 0.4% 11456 62.2% 
28. 消防署 54 0.3% 11510 62.5% 
29. その他の団体 51 0.3% 11561 62.8% 
欠損値 6843 37.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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自治会内の組織@(V3204) 
空閂 繋可努宕区分 度数 構成比 麿数 構成比
1子ども会 317 1.7% 317 1.7% 
2. 青年団 94 0.5% 411 2.2% 
3. 老人クラブ 315 1.7% 726 3.9% 
4. 婦人会 824 4.5% 1550 8.4% 
5. 消防団、自警団など 923 5.0% 2473 13.4% 
6. 小・中学校のPTA 704 3.8% 3177 17.3% 
7. 氏子会・檀家組織など 804 4.4% 3981 21.6% 
8. 社会福祉協議会 596 3.2% 4577 24.9% 
9. 体育協会、体育振興会など 809 4.4% 5386 29.3% 
10. 防犯協会 793 4.3% 6179 33.6% 
11他の自治会 184 1.0% 6363 34.6% 
12自治会連合会、連合町内会 1191 6.5% 7554 41.0% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 96 0.5% 7650 41.6% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 300 1.6% 7950 43.2% 
15. 生協（生活協同組合） 5 0.0% 7955 43.2% 
16. 企業、工場など 20 0.1% 7975 43.3% 
17. 労働組合 1 0.0% 7976 43.3% 
18. まちづくり団体 230 1.2% 8206 44.6% 
19. 環境団体 134 0.7% 8340 45.3% 
20. 育児などのサークル 19 0.1% 8359 45.4% 
21障害者団体 13 0.1% 8372 45.5% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 195 1.1 % 8567 46.5% 
23. スポーツサークル 231 1.3% 8798 47.8% 
24. 文芸・文化趣味サークル 148 0.8% 8946 48.6% 
25. 住民運動団体 68 0.4% 9014 49.0% 
26. 議員後援会などの政治団体 38 0.2% 9052 49.2% 
27. 警察署 113 0.6% 9165 49.8% 
28. 消防署 144 0.8% 9309 50.6% 
29. その他の団体 124 0.7% 9433 51.3% 
欠損値 8971 48.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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問33.「問 31 」で回答された団体のうち、次の各項目 (A~D) にあてはまる団体の番号を、主な
順に5つまでご記入ください。
A情壁且饂1位 (V3311)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 2580 14.0% 2580 14.0% 
2. 青年団 261 1.4% 2841 15.4% 
3. 老人クラブ 1410 7.7% 4251 23.1% 
4. 婦人会 364 2.0% 4615 25.1% 
5. 消防団、自警団など 430 2.3% 5045 27.4% 
6. 小・中学校のPTA 326 1.8% 5371 29.2% 
7. 氏子会・檀家組織など 154 0.8% 5525 30.0% 
8. 社会福祉協議会 683 3.7% 6208 33.7% 
9. 体育協会、体育振興会など 110 0.6% 6318 34.3% 
10. 防犯協会 215 1.2% 6533 35.5% 
11他の自治会 350 1.9% 6883 37.4% 
12. 自治会連合会、連合町内会 2158 11.7% 9041 49.1% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 26 0.1% 9067 49.3% 
青年会護所など
14. 蔑協、漁協、林組など 169 0.9% 9236 50.2% 
15. 生協（生活協同組合） 2 0.0% 9238 50.2% 
16. 企業、工場など 20 0.1% 9258 50.3% 
17. 労働組合 1 0.0% 9259 50.3% 
18. まちづくり団体 108 0.6% 9367 50.9% 
19. 環境団体 29 0.2% 9396 51.1 % 
20. 育児などのサークル 2 0.0% 9398 51.1 % 
21障害者団体 6 0.0% 9404 51.1 % 
22. 介護や福祉ボランティア団体 44 0.2% 9448 51.3% 
23. スポーツサークル 15 0.1% 9463 51.4% 
24. 文芸・文化趣味サークル 13 0.1% 9476 51.5% 
25. 住民運動団体 6 0.0% 9482 51.5% 
26. 議員後援会などの政治団体 21 0.1% 9503 51.6% 
27. 警察署 211 1.1 % 9714 52.8% 
28. 消防署 39 0.2% 9753 53.0% 
29. その他の団体 100 0.5% 9853 53.5% 
欠損値 8551 46.5% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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A情報発信2位 (V3312)
累積分布区分 全国度数 構成比 度数 構成比
1. 子ども会 767 4.2% 767 4.2% 
2. 青年団 469 2.5% 1236 6.7% 
3. 老人クラブ 1985 10 8% 3221 17.5% 
4. 婦人会 780 4.2% 4001 21.7% 
5. 消防団、自警団など 407 2.2% 4408 24.0% 
6. 小・中学校のPTA 444 2.4% 4852 26.4% 
7. 氏子会・檀家組織など 196 1.1 % 5048 27.4% 
8. 社会福祉協議会 726 3.9% 5774 31.4% 
9. 体育協会、体育振興会など 282 1 5% 6056 32.9% 
10防犯協会 379 2.1% 6435 35.0% 
11他の自治会 471 2.6% 6906 37.5% 
12. 自治会連合会、連合町内会 503 2.7% 7409 40.3% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、
41 0.2% 7450 40.5% 青年会議所など
14. 幾協、漁協、林組など 116 0.6% 7566 41.1% 
15. 生協（生活協同組合） 4 0.0% 7570 41.1% 
16. 企業、工場など 13 0.1% 7583 41.2% 
17. 労働組合 ゜0.0% 7583 41.2% 18. まちづくり団体 115 0.6% 7698 41.8% 19. 環境団体 32 0.2% 7730 42.0% 
20. 育児などのサークル 3 0.0% 7733 42.0% 
21. 障害者団体 5 0.0% 7738 42.0% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 56 0.3% 7794 42.3% 
23. スポーツサークル 37 0.2% 7831 42.6% 
24. 文芸・文化趣味サークル 19 0.1% 7850 42.7% 
25. 住民運動団体 10 0.1% 7860 42.7% 
26. 議員後援会などの政治団体 12 0.1% 7872 42.8% 
27. 警察署 192 1.0% 8064 43.8% 
28. 消防署 124 0.7% 8188 44.5% 
29. その他の団体 35 0.2% 8223 44.7% 
欠損値 10181 55.3% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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A聾報発饂3位 (V3313)
室閂 繋藉否荒区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 子ども会 555 3.0% 555 3.0% 
2. 青年団 118 0.6% 673 3.7% 
3. 老人クラブ 852 4.6% 1525 8.3% 
4. 婦人会 908 4.9% 2433 13.2% 
5. 消防団、自警団など 592 3.2% 3025 16 4% 
6. 小・中学校のPTA 602 3.3% 3627 19.7% 
7. 氏子会・檀家組織など 263 1.4% 3890 21.1 % 
8. 社会福祉協議会 570 3.1 % 4460 24.2% 
9. 体育協会、体育振興会など 370 2.0% 4830 26.2% 
10. 防犯協会 395 2.1% 5225 28.4% 
11他の自治会 275 1.5% 5500 29.9% 
12. 自治会連合会、連合町内会 478 2.6% 59.78 32.5% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 48 0.3% 6026 32.7% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 113 0.6% 6139 33.4% 
15. 生協（生活協同組合） 1 0.0% 6140 33.4% 
16. 企業、工場など 19 0.1% 6159 33.5% 
17. 労働組合 2 0.0% 6161 33.5% 
18. まちづくり団体 113 0.6% 6274 34.1% 
19. 環境団体 59 0.3% 6333 34.4% 
20. 育児などのサークル 8 0.0% 6341 34.5% 
21障害者団体 15 0.1% 6356 34.5% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 84 0.5% 6440 35.0% 
23. スポーツサークル 74 0.4% 6514 35.4% 
24. 文芸・文化趣味サークル 32 0.2% 6546 35.6% 
25. 住民運動団体 12 0.1% 6558 35.6% 
26. 議員後援会などの政治団体 14 0.1% 6572 35.7% 
27. 警察署 184 1.0% 6756 36.7% 
28. 消防署 113 0.6% 6869 37.3% 
29. その他の団体 49 0.3% 6918 37.6% 
欠損値 11486 62.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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A情報主信4位 (V3314)
空閂 夏頂努芳区分
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 355 1.9% 355 1.9% 
2. 青年団 94 0.5% 449 2.4% 
3. 老人クラブ 372 2.0% 821 4.5% 
4. 婦人会 454 2.5% 1275 6.9% 
5. 消防団、自警団など 465 2.5% 1740 9.5% 
6. 小・中学校のPTA 509 2.8% 2249 12.2% 
7. 氏子会・檀家組織など 256 1.4% 2505 13.6% 
8. 社会福祉協議会 433 2.4% 2938 16.0% 
9. 体育協会、体育振興会など 364 2.0% 3302 17.9% 
10. 防犯協会 385 2.1% 3687 20.0% 
11. 他の自治会 293 1.6% 3980 21.6% 
12. 自治会連合会、連合町内会 484 2.6% 4464 24.3% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 66 0.4% 4530 24.6% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 113 0.6% 4643 25.2% 
15. 生協（生活協同組合） 5 0.0% 4648 25.3% 
16. 企業、工場など 17 0.1% 4665 25.3% 
17. 労働組合 1 0.0% 4666 25.4% 
18. まちづくり団体 143 0.8% 4809 26.1% 
19. 環境団体 52 0.3% 4861 26.4% 
20. 育児などのサークル 12 0.1% 4873 26.5% 
21. 障害者団体 17 0.1% 4890 26.6% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 119 0.6% 5009 27.2% 
23. スポーツサークル 78 0.4% 5087 27.6% 
24. 文芸・文化趣味サークル 60 0.3% 5147 28.0% 
25. 住民運動団体 22 0.1% 5169 28.1% 
26. 議員後援会などの政治団体 18 0.1% 5187 28.2% 
27. 警察署 254 1.4% 5441 29.6% 
28. 消防署 118 0.6% 5559 30.2% 
29. その他の団体 32 0.2% 5591 30.4% 
欠損値 12813 69.6% 18404 100.0% 
4ロら、-at 18404 100% 18404 
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A惜壁発信5位 (V3315)
全国区分 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 252 1.4% 252 1.4% 
2. 青年団 54 0.3% 306 1.7% 
3. 老人クラブ 197 1.1% 503 2.7% 
4. 婦人会 155 0.8% 658 3.6% 
5. 消防団、自警団など 267 1.5% 925 5.0% 
6. 小・中学校のPTA 391 2.1% 1316 7.2% 
7. 氏子会・檀家組織など ・209 1.1% 1525 8.3% 
8. 社会福祉協議会 291 1.6% 1816 9.9% 
9. 体育協会、体育振興会など 265 1.4% 2081 11.3% 
10. 防犯協会 284 1.5% 2365 12.9% 
11. 他の自治会 263 1.4% 2628 14.3% 
12. 自治会連合会、連合町内会 453 2.5% 3081 16.7% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 56 0.3% 3137 17.0% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 160 0.9% 3297 17.9% 
15. 生協（生活協同組合） 3 0.0% 3300 17.9% 
16. 企業、工場など 44 0.2% 3344 18.2% 
17. 労働組合 ゜0.0% 3344 18.2% 18. まちづくり団体 167 0.9% 3511 19.1% 19. 環境団体 77 0.4% 3588 19.5% 
20. 育児などのサークル 21 0.1% 3609 19.6% 
21. 障害者団体 19 0.1% 3628 19.7% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 140 0.8% 3768 20.5% 
23. スポーツサークル 108 0.6% 3876 21.1% 
24. 文芸・文化趣味サークル 86 0.5% 3962 21.5% 
25. 住民運動団体 33 0.2% 3995 21.7% 
26. 議員後援会などの政治団体 27 0.1 % 4022 21.9% 
27. 警察署 315 1.7% 4337 23.6% 
28. 消防署 212 1.2% 4549 24.7% 
29. その他の団体 52 0.3% 4601 25.0% 
欠損値 13803 75.0% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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B皿報受信1位 (V3321)
空□ 夏宿努宕区分 度堅 構成比 度塾 構成比
1子ども会 927 5.0% 927 5.0% 
2. 青年団 105 0.6% 1032 5.6% 
3. 老人クラブ 618 3.4% 1650 9.0% 
4. 婦人会 155 0.8% 1805 9.8% 
5. 消防団、自警団など 656 3.6% 2461 13.4% 
6小・中学校のPTA 661 3.6% 3122 17.0% 
7. 氏子会・檀家組織など 113 0.6% 3235 17.6% 
8. 社会福祉協議会 1286 7.0% 4521 24.6% 
9. 体育協会、体育振興会など 152 0.8% 4673 25.4% 
10. 防犯協会 428 2.3% 5101 27.7% 
11. 他の自治会 318 1.7% 5419 29.4% 
12. 自治会連合会、連合町内会 3532 19.2% 8951 48.6% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 43 0.2% 8994 48.9% 青年会議所など
14. 蔑協、漁協、林組など 279 1.5% 9273 50.4% 
15. 生協（生活協同組合） 2 0.0% 9275 50.4% 
16. 企業、工場など 14 0.1% 9289 50.5% 
17. 労働組合 1 0.0% 9290 50.5% 
18. まちづくり団体 118 0.6% 9408 51.1 % 
19. 環境団体 36 0.2% 9444 51.3% 
20. 育児などのサークル 3 0.0% 9447 51.3% 
21障害者団体 6 0.0% 9453 51.4% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 52 0.3% 9505 51.6% 
23. スポーツサークル 8 0.0% 9513 51.7% 
24. 文芸・文化趣味サークル 10 0.1% 9523 51.7% 
25. 住民運動団体 7 0.0% 9530 51.8% 
26. 議員後援会などの政治団体 29 0.2% 9559 51.9% 
27. そ警消の察防他署の
822 4.5% 10381 56.4% 
8 134 0.7% 10515 57.1% 
29. 団体 118 0.6% 10633 57.8% 
欠損値 7771 42.2% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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B情壁受饂2位 (V3322)
全国区分 累積分布
鹿数 構成比 度数 構成比
1. 子ども会 322 1.7% 322 1.7% 
2. 青年団 142 0.8% 464 2.5% 
3. 老人クラブ 772 4.2% 1236 6.7% 
4. 婦人会 343 1.9% 1579 8.6% 
5. 消防団、自警団など 444 2.4% 2023 11.0% 
6. 小・中学校のPTA 715 3.9% 2738 14 9% 
7. 氏子会・檀家組織など 189 1.0% 2927 15.9% 
8. 社会福祉協議会 1336 7.3% 4263 23.2% 
9. 体育協会、体育振典会など 585 3.2% 4848 26.3% 
10. 防犯協会 803 4.4% 5651 30.7% 
11. 他の自治会 631 34% 6282 34.1% 
12. 自治会連合会、連合町内会 856 4.7% 7138 38.8% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 74 0.4% 7212 39.2% 青年会議所など
14. 蔑協、漁協、林組など 297 1.6% 7509 40.8% 
15. 生協（生活協同組合） 3 0.0% 7512 40.8% 
16. 企業、工場など 13 0.1% 7525 40.9% 
17. 労働組合 1 0.0% 7526 40.9% 
18. まちづくり団体 141 0.8% 7667 41.7% 
19. 環境団体 47 0.3% 7714 41.9% 
20. 育児などのサークル 7 0.0% 7721 42.0% 
21. 障害者団体 15 0.1% 7736 42.0% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 71 0.4% 7807 42.4% 
23. スポーツサークル 41 0.2% 7848 42.6% 
24. 文芸・文化趣味サークル 12 0.1% 7860 42.7% 
25. 住民運動団体 6 0.0% 7866 42.7% 
26. 議員後援会などの政治団体 27 0.1% 7893 42.9% 
27. 警察署 651 3.5% 8544 46.4% 
28. 消防署 602 3.3% 9146 49.7% 
29. その他の団体 39 0.2% 9185 49.9% 
欠損値 9219 50.1% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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B情旦受信3位 (V3323)
室閂 夏顎努若区分
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 253 1.4% 253 1.4% 
2. 青年団 65 0.4% 318 1.7% 
3. 老人クラブ 400 2.2% 718 3.9% 
4. 婦人会 352 1.9% 1070 5.8% 
5. 消防団、自警団など 446 2.4% 1516 8.2% 
6. 小・中学校のPTA 603 3.3% 2119 11.5% 
7. 氏子会・檀家組織など 221 1.2% 2340 12.7% 
8. 社会福祉協議会 964 5.2% 3304 18.0% 
9. 体育協会、体育振興会など 544 3.0% 3848 20.9% 
10. 防犯協会 782 4.2% 4630 25.2% 
11他の自治会 336 1.8% 4966 27.0% 
12. 自治会連合会、連合町内会 739 4.0% 5705 31.0% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 88 0.5% 5793 31.5% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 234 1.3% 6027 32.7% 
15. 生協（生活協同組合） 4 0.0% 6031 32.8% 
16. 企業、工場など 19 0.1% 6050 32.9% 
17. 労働組合 2 0.0% 6052 32.9% 
18. まちづくり団体 158 0.9% 6210 33.7% 
19. 環境団体 65 0.4% 6275 34.1% 
20. 育児などのサークル 6 0.0% 6281 34.1% 
21. 障害者団体 23 0.1% 6304 34.3% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 115 0.6% 6419 34.9% 
23. スポーツサークル 55 0.3% 6474 35.2% 
24. 文芸・文化趣味サークル 41 0.2% 6515 35.4% 
25. 住民運動団体 16 0.1% 6531 35.5% 
26. 議員後援会などの政治団体 41 0.2% 6572 35.7% 
27. 警察署 634 3.4% 7206 39.2% 
28. 消防署 415 2.3% 7621 41.4% 
29. その他の団体 48 0.3% 7669 41.7% 
欠損値 10735 58.3% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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B情壁受儘4位 (V3324)
全国区分 累積分布
麿数 構成比 度数 整成比
1子ども会 244 1.3% 244 1.3% 
2. 青年団 36 0.2% 280 1.5% 
3. 老人クラブ 275 1.5% 555 3.0% 
4. 婦人会 219 1.2% 774 4.2% 
5. 消防団、自警団など 347 1.9% 1121 6.1 % 
6. 小・中学校のPTA 520 2.8% 1641 8.9% 
7. 氏子会・檀家組織など 144 0.8% 1785 9.7% 
8. 社会福祉協議会 560 3.0% 2345 12.7% 
9. 体育協会、体育振興会など 409 2.2% 2754 15.0% 
10. 防犯協会 530 2.9% 3284 17.8% 
11. 他の自治会 278 1.5% 3562 19.4% 
12. 自治会連合会、連合町内会 554 3.0% 4116 22.4% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 78 0.4% 4194 22.8% 
青年会謙所など
14. 農協、漁協、林組など 219 1.2% 4413 24.0% 
15. 生協（生活協同組合） 8 0.0% 4421 24.0% 
16. 企業、工場など 17 0.1% 4438 24.1% 
17. 労働組合 1 0.0% 4439 24.1% 
18. まちづくり団体 170 0.9% 4609 25.0% 
19. 環境団体 91 0.5% 4700 25.5% 
20. 育児などのサークル 1 0.1% 4711 25.6% 
21. 障害者団体 18 0.1% 4729 25.7% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 127 0.7% 4856 26.4% 
23. スポーツサークル 57 0.3% 4913 26.7% 
24. 文芸・文化趣味サークル 53 0.3% 4966 27.0% 
25. 住民運動団体 17 0.1% 4983 27.1% 
26. 議員後援会などの政治団体 37 0.2% 5020 27.3% 
27. 警察署 709 3.9% 5729 31.1% 
28. 消防署 435 2.4% 6164 33.5% 
29. その他の団体 35 0.2% 6199 33.7% 
欠損値 12205 66.3% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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B想且受信5位 (V3325)
空閂 霊百否若区分
度塾 構成比 度数 構成比
1子ども会 230 1.2% 230 1.2% 
2. 青年団 51 0.3% 281 1.5% 
3. 老人クラブ 209 1.1 % 490 2.7% 
4. 婦人会 132 0.7% 622 3.4% 
5. 消防団、自警団など 223 1.2% 845 4.6% 
6. 小・中学校のPTA 368 2.0% 1213 6.6% 
7. 氏子会・檀家組織など 140 0.8% 1353 7.4% 
8. 社会福祉協議会 327 1.8% 1680 9.1% 
9. 体育協会、体育振興会など 264 1.4% 1944 10.6% 
10. 防犯協会 396 2.2% 2340 12.7% 
11他の自治会 229 1.2% 2569 14.0% 
訟自治会連合会、連合町内会 408 2.2% 2977 16.2% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 69 0.4% 3046 16.6% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 175 1.0% 3221 17.5% 
15. 生協（生活協同組合） 2 0.0% 3223 17.5% 
16. 企業、工場など 20 0.1% 3243 17.6% 
17. 労働組合 1 0.0% 3244 17.6% 
18. まちづくり団体 159 0.9% 3403 18.5% 
19. 環境団体 103 0.6% 3506 19.1 % 
20. 育児などのサークル 15 0.1% 3521 19.1 % 
21. 障害者団体 24 0.1% 3545 19.3% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 131 0.7% 3676 20.0% 
23. スポーツサークル 98 0.5% 3774 20.5% 
24. 文芸・文化趣味サークル 64 0.3% 3838 20.9% 
25. 住民運動団体 24 0.1% 3862 21.0% 
26. 議員後援会などの政治団体 56 0.3% 3918 21.3% 
27. 警察署 513 2.8% 4431 24.1% 
28. 消防署 563 3.1% 4994 27.1% 
29. その他の団体 62 0.3% 5056 27.5% 
欠損値 13348 72.5% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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C且助金倶与1位 (V3331)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 5014 27.2% 5014 27.2% 
2. 青年団 287 1.6% 5301 28.8% 
3. 老人クラブ 1630 8.9% 6931 37.7% 
4. 婦人会 331 1.8% 7262 39.5% 
5. 消防団、自警団など 1703 9.3% 8965 48.7% 
6. 小・中学校のPTA 142 0.8% 9107 49.5% 
7. 氏子会・檀家組織など 346 1.9% 9453 51.4% 
8. 社会福祉協議会 1338 7.3% 10791 58.6% 
9. 体育協会、体育振興会など 373 2.0% 11164 60.7% 
10. 防犯協会 154 0.8% 11318 61.5% 
11. 他の自治会 37 0.2% 11355 61.7% 
12. 自治会連合会、連合町内会 1653 9.0% 13008 70.7% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 16 0.1% 13024 70.8% 
青年会諸所など
14. 展協、漁協、林組など 26 0.1 % 13050 70.9% 
15. 生協（生活協同組合） ゜0.0% 13050 70.9% 16. 企業、工場など 25 0.1% 13075 71.0% 17. 労働組合 1 0.0% 13076 71.0% 
18. まちづくり団体 48 0.3% 13124 71.3% 
19. 環境団体 11 0.1% 13135 71.4% 
20. 育児などのサークル 2 0.0% 13137 71.4% 
21障害者団体 6 0.0% 13143 71.4% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 34 0.2% 13177 71.6% 
23. スポーツサークル 55 0.3% 13232 71.9% 
24. 文芸・文化趣味サークル 20 0.1% 13252 72.0% 
25. 住民運動団体 11 0.1% 13263 72.1% 
26. 議員後援会などの政治団体 2 0.0% 13265 72.1% 
27. 警察署 14 0.1% 13279 72.2% 
28. 消防署 40 0.2% 13319 72.4% 
29. その他の団体 118 0.6% 13437 73.0% 
欠損値 4967 27.0% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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C槽助金堡与2位 (V3332)
空閂 稟1貰杏若区分
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 1306 7.1 % 1306 7.1% 
2. 青年団 730 4.0% 2036 11.1% 
3. 老人クラブ 3788 20.6% 5824 31.6% 
4. 婦人会 987 5.4% 6811 37.0% 
5. 消防団、自警団など 1196 6.5% 8007 43.5% 
6. 小・中学校のPTA 306 1.7% 8313 45.2% 
7. 氏子会・檀家組織など 428 2.3% 8741 47.5% 
8. 社会福祉協議会 1101 6.0% 9842 53.5% 
9. 体育協会、体育振興会など 721 3.9% 105G3 57.4% 
10. 防犯協会 346 1.9% 10909 59.3% 
11. 他の自治会 50 0.3% 10959 59.5% 
12. 自治会連合会｀連合町内会 581 3.2% 11540 62.7% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 20 0.1% 11560 62.8% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 16 0.1% 11576 62.9% 
15. 生協（生活協同組合） ゜0.0% 11576 62.9% 16. 企業、工場など 6 0.0% 11582 62.9% 17. 労働組合 ゜0.0% 11582 62.9% 18. まちづくり団体 53 0.3% 11635 63.2% 19. 環境団体 32 0.2% 11667 63.4% 
20. 育児などのサークル 5 0.0% 11672 63.4% 
21. 障害者団体 14 0.1% 11686 63.5% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 49 0.3% 11735 63.8% 
23. スポーッサークル 67 0.4% 11802 64.1% 
24. 文芸・文化趣味サークル 22 0.1% 11824 64.2% 
25. 住民運動団体 11 0.1% 11835 64.3% 
26. 謙員後援会などの政治団体 1 0.0% 11836 64.3% 
27. 警察署 11 0.1% 11847 64.4% 
28. 消防署 39 0.2% 11886 64.6% 
29. その他の団体 53 0.3% 11939 64.9% 
欠損値 6465 35.1% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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c補助金供与3位 (V3333)
全国 累積分布区分
度堅 整成比 度塾 構成比
1子ども会 893 4.9% 893 4.9% 
2. 青年団 200 1.1 % 1093 5.9% 
3. 老人クラブ 1425 7.7% 2518 13.7% 
4. 婦人会 1552 8.4% 4070 22.1 % 
5. 消防団、自警団など 1659 9.0% 5729 31.1 % 
6. 小・中学校のPTA 415 2.3% 6144 33.4% 
7. 氏子会・檀家組織など 513 2.8% 6657 36.2% 
8. 社会福祉協議会 1049 5.7% 7706 41.9% 
9. 体育協会、体育振典会など 675 3.7% 8381 45.5% 
10. 防犯協会 542 2.9% 8923 48.5% 
11他の自治会 37 0.2% 8960 48.7% 
12. 自治会連合会、連合町内会 727 4.0% 9687 52.6% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 33 0.2% 9720 52.8% 青年会議所など
14. 農協、漁協、林組など 15 0.1% 9735 52.9% 
15. 生協（生活協同組合） 2 0.0% 9737 52.9% 
16. 企業、工場など 4 0.0% 9741 52.9% 
17. 労働組合 ゜0.0% 9741 52.9% 18. まちづくり団体 76 0.4% 9817 53.3% 19. 環境団体 40 0.2% 9857 53.6% 
20. 育児などのサークル 1 0.1% 9868 53.6% 
21障害者団体 1 0.1% 9879 53.7% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 64 0.3% 9943 54.0% 
23. スポーツサークル 147 0.8% 10090 54.8% 
24. 文芸・文化趣味サークル 41 0.2% 10131 55.0% 
25. 住民運動団体 10 0.1% 10141 55.1% 
26. 議員後援会などの政治団体 2 0.0% 10143 55.1 % 
27. 警察署 19 0.1% 10162 55.2% 
28. 消防署 41 0.2% 10203 55.4% 
29. その他の団体 76 0.4% 10279 55.9% 
欠損値 8125 44.1% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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C槽助金供与4位 (V3334)
室□ 烹顎努希区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 子ども会 617 3.4% 617 3.4% 
2. 青年団 123 0.7% 740 4.0% 
3. 老人クラブ 563 3.1% 1303 7.1% 
4. 婦人会 736 4.0% 2039 11.1 % 
5. 消防団、自警団など 1037 5.6% 3076 16.7% 
6. 小・中学校のPTA 424 2.3% 3500 19.0% 
7. 氏子会・檀家組織など 523 2.8% 4023 21.9% 
8. 社会福祉協議会 949 5.2% 4972 27.0% 
9. 体育協会、体育振興会など 766 4.2% 5738 31.2% 
10. 防犯協会 533 2.9% 6271 34.1% 
11他の自治会 58 0.3% 6329 34.4% 
12. 自治会連合会、連合町内会 802 4.4% 7131 38.7% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 39 0.2% 7170 39.0% 青年会謙所など
14. 農協、漁協、林組など 28 0.2% 7198 39.1% 
15. 生協（生活協同組合） 2 0.0% 7200 39.1% 
16. 企業、工場など 3 0.0% 7203 39.1% 
17. 労働組合 ゜0.0% 7203 39.1% 18. まちづくり団体 113 0.6% 7316 39.8% 19. 環境団体 70 0.4% 7386 40.1% 
20. 育児などのサークル 14 0.1 % 7400 40.2% 
21障害者団体 22 0.1% 7422 40.3% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 97 0.5% 7519 40.9% 
23. スポーツサークル 173 0.9% 7692 41.8% 
24. 文芸・文化趣味サークル 87 0.5% 7779 42.3% 
25. 住民運動団体 22 0.1 % 7801 42.4% 
26. 議員後援会などの政治団体 1 0.0% 7802 42.4% 
27. 警察署 21 0.1 % 7823 42.5% 
28. 消防署 49 0.3% 7872 42.8% 
29. その他の団体 88 0.5% 7960 43.3% 
欠損値 10444 56.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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C槽助金堡与5位 (V3335)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 417 2.3% 417 2.3% 
2. 青年団 92 0.5% 509 2.8% 
3. 老人クラブ 309 1.7% 818 4.4% 
4. 婦人会 279 1.5% 1097 6.0% 
5. 消防団、自警団など 435 2.4% 1532 8.3% 
6. 小・中学校のPTA 296 1.6% 1828 9.9% 
7. 氏子会・檀家組織など 350 1.9% 2178 11.8% 
8. 社会福祉協議会 592 3.2% 2770 15.1 % 
9. 体育協会、体育振興会など 581 3.2% 3351 18.2% 
10. 防犯協会 439 2.4% 3790 20.6% 
11他の自治会 57 0.3% 3847 20.9% 
12. 自治会連合会、連合町内会 854 4.6% 4701 25.5% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 52 0.3% 4753 25.8% 青年会諸所など
14. 農協、漁協、林組など 35 0.2% 4788 26.0% 
15. 生協（生活協同組合） ゜0.0% 4788 26.0% 16. 企業、工場など 1 0.0% 4789 26.0% 17. 労働組合 l 0.0% 4790 26.0% 
18. まちづくり団体 136 0.7% 4926 26.8% 
19. 環境団体 89 0.5% 5015 27.2% 
20. 育児などのサークル 28 0.2% 5043 27.4% 
21. 障害者団体 36 0.2% 5079 27.6% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 141 0.8% 5220 28.4% 
23. スポーツサークル 247 1.3% 5467 29.7% 
24. 文芸・文化趣味サークル 128 0.7% 5595 30.4% 
25. 住民運動団体 37 0.2% 5632 30.6% 
26. 議員後援会などの政治団体 7 0.0% 5639 30.6% 
27. 警察署 16 0.1 % 5655 30.7% 
28. 消防署 78 0.4% 5733 31.2% 
29. その他の団体 86 0.5% 5819 31.6% 
欠損値 12585 68.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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D槽助金受与1位 (V3341)
空閂 夏冒杏百区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 子ども会 436 2.4% 436 2.4% 
2. 肯年団 27 0.1% 463 2.5% 
3. 老人クラブ 332 1.8% 795 4.3% 
4. 婦人会 48 0.3% 843 4.6% 
5. 消防団、自警団など 174 0.9% 1017 5.5% 
6. 小・中学校のPTA 24 0.1% 1041 5.7% 
7. 氏子会祉・檀協家議組会織など 78 0.4% 1119 6.1 % 
8. 社会福 1229 6.7% 2348 12.8% 
9. 体育協会、体育振興会など 94 0.5% 244_2 13.3% 
10. 防犯協会 160 0.9% 2602 14.1% 
11他の自治会 33 0.2% 2635 14.3% 
12. 自治会連合会、連合町内会 1064 5.8% 3699 20.1% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 91 0.5% 3790 20.6% 青年会譲所など
14. 蔑協、漁協、林組など 270 1 5% 4060 22.1% 
15. 生協（生活協同組合） 2 0.0% 4062 22.1% 
16. 企業、工場など 455 2.5% 4517 24.5% 
17. 労働組合 3 0.0% 4520 24.6% 
18まちづくり団体 68 0.4% 4588 24.9% 
19. 環境団体 77 0.4% 4665 25.3% 
20. 育児などのサークル 1 0.0% 4666 25.4% 
21障害者団体 3 0.0% 4669 25.4% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 32 0.2% 4701 25.5% 
23. スポーツサークル 7 0.0% 4708 25.6% 
24. 文芸・文化趣味サークル 5 0.% 4713 25.6% 
25. 住民運動団体 4 0.0% 4717 25.6% 
26. 議員後援会などの政治団体 ゜0.0% 4717 25.6% 27. 警察署 ， 00% 4726 25.7% 28. 消防署 36 0.2% 4762 25.9% 
29. その他の団体 192 1.0% 4954 26.9% 
欠損値 13450 73.1% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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D糟助金受与2位 (V3342)
空閂 夏百芥宕区分
麿数 構成比 度数 構成比
1子ども会 86 0.5% 86 0.5% 
2. 青年団 79 0.4% 165 0.9% 
3. 老人クラブ 320 1.7% 485 2.6% 
4. 婦人会 117 0.6% 602 3.3% 
5. 消防団、自警団など 117 0.6% 719 3.9% 
6. 小・中学校のPTA 27 0.1% 746 4.1% 
7. 氏子会・檀家組織など 37 0.2% 783 4.3% 
8. 社会福祉協議会 360 2.0% 1143 6.2% 
9. 体育協会、体育振興会など 144 0.8% 1287 7.0% 
to. 防犯協会 123 0.7% 1410 7.7% 
11他の自治会 22 0.1% 1432 7.8% 
12. 自治会連合会、連合町内会 290 1.6% 1722 9.4% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 47 0.3% 1769 9.6% 青年会議所など
14. 器協、漁協、林組など 102 0.6% 1871 10.2% 
15. 生協（生活協同組合） 2 0.0% 1873 10.2% 
16. 企業、工場など 118 0.6% 1991 10.8% 
17. 労働組合 1 0.0% 1992 10.8% 
18. まちづくり団体 61 0.3% 2053 11.2% 
19. 環境団体 75 0.4% 2128 11.6% 
20. 育児などのサークル 2 0.0% 2130 11.6% 
21. 障害者団体 4 0.0% 2134 11.6% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 12 0.1% 2146 11. 7% 
23. スポーツサークル 12 0.1% 2158 11.7% 
24. 文芸・文化趣味サークル 7 0.0% 2165 11.8% 
25. 住民運動団体 4 0.0% 2169 11.8% 
26. 議員後援会などの政治団体 2 0.0% 2171 11.8% 
27. 警察署 2 0.0% 2173 11.8% 
28. 消防署 16 0.1% 2189 11.9% 
29. その他の団体 48 0.3% 2237 12.2% 
欠損値 16167 87.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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D補助金受与3位 (V3343)
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1子ども会 76 04% 76 0.4% 
2. 青年団 11 0.1% 87 0.5% 
3. 老人クラブ 154 0 8% 241 1.3% 
4. 婦人会 116 0.6% 357 1.9% 
5. 消防団、自警団など 142 0.8% 499 2.7% 
6. 小・中学校のPTA 34 0 2% 533 2.9% 
7. 氏子会・檀家組織など 42 0.2% 575 3.1% 
8. 社会福祉協議会 109 0.6% 684 3.7% 
9. 体育協会、体育振興会など 82 0.4% 766 4.2% 
10. 防犯協会 70 0.4% 836 4.5% 
11他の自治会 15 0.1% 851 4.6% 
12. 自治会連合会、連合町内会 84 0.5% 935 5.1 % 
13商店会、商店街、商工会議所、 17 0.1% 952 5.2% 青年会譲所など
14. 農協、漁協、林組など 31 0.2% 983 5.3% 
15. 生協（生活協同組合） 3 0.0% 986 5.4% 
16. 企業、工場など 44 0.2% 1030 5.6% 
17. 労働組合 1 0.0% l 03 l 5.6% 
18. まちづくり団体 38 0.2% 1069 5.8% 
19. 環境団体 41 0.2% 1110 6.0% 
20. 育児などのサークル 6 0.0% 111 6 6.1% 
21障害者団体 8 0.0% 1124 6.1% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 19 0.1% 1143 6.2% 
23. スポーツサークル 19 0.1% 1162 6.3% 
24. 文芸・文化趣味サークル 11 0.1% 1173 6.4% 
25. 住民運動団体 4 0.0% 1177 6.4% 
26. 議員後援会などの政治団体 1 0.0% 1178 6.4% 
27. 警察署 3 0.0% 1181 6.4% 
28. 消防署 7 0.0% 1188 6.5% 
29. その他の団体 17 0.1% 1205 6.5% 
欠損値 17199 93.5% 18404 100.0% 
..A.ロ-:計 18404 100% 18404 
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D槽助金受与4位 (V3344)
全国区分 累積分布度数 堕成比 度塾 構成比
1. 子ども会 48 0.3% 48 0.3% 
2. 青年団 17 0.1% 65 0.4% 
3. 老人クラブ 52 0.3% 117 0.6% 
4. 婦人会 64 0.3% 181 1.0% 
5. 消防団、自警団など 74 0.4% 255 1.4% 
6. 小・中学校のPTA 35 0.2% 290 1.6% 
7. 氏子会・檀家組織など 56 0.3% 346 1.9% 
8. 社会福祉協議会 91 0.5% 437 2.4% 
9. 体育協会、体育振興会など 70 0.4% 507 2.8% 
10. 防犯協会 50 0.3% 557 3.0% 
11. 他の自治会 10 0.1% 567 3.1 % 
12. 自治会連合会、連合町内会 47 0.3% 614 3.3% 
13. 商店会、商店街、商工会譲所、 8 0.0% 622 3.4% 青年会謙所など
14. 農協、漁協、林組など 20 0.1 % 642 3.5% 
15. 生協（生活協同組合） ゜0.0% 642 3.5% 16. 企業、工場など 14 0.1% 656 3.6% 17. 労働組合 ゜0.0% 656 3.6% 18. まちづくり団体 32 0.2% 688 3.7% 19. 環境団体 22 0.1% 710 3.9% 
20. 育児などのサークル 4 0.0% 714 3.9% 
21障害者団体 12 0.1% 726 3.9% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 24 0.1% 750 4.1% 
23. スポーツサークル 29 0.2% 779 4.2% 
24. 文芸・文化趣味サークル 13 0.1% 792 4.3% 
25. 住民運動団体 8 0.0% 800 4.3% 
26. 議員後援会などの政治団体 ゜0.0% 800 4.3% 27. 警察署 6 0.0% 806 4.4% 28. 消防署 10 0.1% 816 4.4% 
29. その他の団体 10 0.1% 826 4.5% 
欠損値 17578 95.5% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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D補助金受与5位 (V3345)
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 栖成比
1子ども会 33 0.2% 33 0.2% 
2. 青年団 8 0.0% 41 0.2% 
3. 老人クラブ 34 0.2% 75 0.4% 
4. 婦人会 28 0.2% 103 0.6% 
5. 消防団、自警団など 38 0.2% 141 0.8% 
6. 小・中学校のPTA 36 0.2% 177 1.0% 
7. 氏子会・檀家組織など 22 0.1% 199 1.1 % 
8. 社会福祉協議会 41 0.2% 240 1.3% 
9. ．体防育犯協協会会、体育振興会など 63 0.3% 303 1.6% 
10 60 0.3% 363 2.0% 
11. 他の自治会 11 0.1% 374 2.0% 
12. 自治会連合会、連合町内会 46 0.2% 420 2.3% 
13. 商店会、商店街、商工会議所、 8 0.0% 428 2.3% 青年会諸所など
14. 農協、漁協、林組など 8 0.0% 436 2.4% 
15. 生協（生活協同組合） ゜0.0% 436 2.4% 16. 企業、工場など 13 0.1% 449 2.4% 17. 労働組合 ゜0.0% 449 2.4% 18まちづくり団体 25 0.1% 474 2.6% 19. 環境団体 17 0.1% 491 2.7% 
20. 育児などのサークル 6 0.0% 497 2.7% 
21障害者団体 7 0.% 504 2.7% 
22. 介護や福祉ボランティア団体 23 0.1% 527 2.9% 
23. スポーッサークル 35 0.2% 562 3.1% 
24. 文芸・文化趣味サークル 20 0.1% 582 3.2% 
25. 住民運動団体 10 0.1% 592 3.2% 
26. 議員後援会などの政治団体 5 0.0% 597 3.2% 
27. 警察署 5 0.0% 602 3.3% 
28. 消防署 5 0.0% 607 3.3% 
29. その他の団体 15 0.1% 622 3.4% 
欠損値 17782 96.6% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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問34.自治会は、地域の諸問題を解決するうえで、 NPOなどの市民団体との関係についてどの
ようにお考えですか。
NPOとの凹匡 (V3400)
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1連携して活動していきたい 6833 37.1% 6833 37.1% 
2独立して活動したい
8445 45.9% 15278 83.0% （連携したいとは思わない）
欠損値 3126 17.0% 18404 100.0% 
ロヽニat 18404 100% 18404 
問35.同じ地域で活動するNPOなどの市民団体と活動を連携していくうえで、問題があります
か。当てはまるものすべてに0をつけてください。
連携上の問題(V3501-V3507)
区分
1. 連携していない
2. 連携に対する問題は特にない
3. 役割分担の方法
4. 費用負担の問題
5. 考え方の相違
6. 連携に対する地域住民の理解不足
7. その他
欠損値
母数・合計
全閂仕寸母数） 全国対合計）
度数 構成比 度数 構成比
10598 57.6% 10598 41.3% 
3441 18.7% 3441 13.4% 
2158 11.7% 2158 8.4% 
2546 13.8% 2546 9.9% 
2048 11.1 % 2048 8.0% 
4279 23.3% 4279 16.7% 
619 3.4% 619 2.4% 
0 0.0% 0 0.0% 
18404 25689 
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問36.自治会では、次のことがら(A~G)がどのくらい円滑に行われていますか。
各項目 (A~G)についてそれぞれあてはまる番号に0をつけてください。
A役員引継ぎ (V3601)
区分
1. 円滑である
2. やや円滑である
3. ある程度
4. あまり円滑ではない
5. 円滑ではない
欠損値
合計
B新旧住民の交流 (V3602)
区分
1. 円滑である
2. やや円滑である
3. ある程度
4. あまり円滑ではない
5. 円滑ではない
欠損値
合計
C世代間交流 (V3603)
区分
1. 円滑である
2. やや円滑である
3. ある程度
4. あまり円滑ではない
5. 円滑ではない
欠損値
合計
D活動への参加 (V3604)
区分
1. 円滑である
2. やや円滑である
3. ある程度
4. あまり円滑ではない
5. 円滑ではない
欠損値
合計
空冒
裏 整
6639 
4315 
3891 
2074 
875 
610 
18404 
室冒
36.1% 
23.4% 
21.1 % 
11.3% 
4.8% 
3.3% 
100% 
度数 構成比
2815 15.3% 
3799 20.6% 
6894 37.5% 
2615 14.2% 
711 3.9% 
1570 8.5% 
18404 100% 
空言
度数 構成比
1825 9.9% 
3557 19.3% 
7783 42.3% 
3466 18.8% 
697 3.8% 
1076 5.8% 
18404 100% 
室冒
度
2372 
3839 
7110 
3145 
720 
1218 
18404 
堕
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12.9% 
20.9% 
38.6% 
17.1% 
3.9% 
6.6% 
100% 
繋積分布
度数 構成比
6639 36.1% 
10954 59.5% 
14845 80.7% 
16919 91.9% 
17794 96.7% 
18404 100.0% 
18404 
景積分布
度数 構成比
2815 15.3% 
6614 35.9% 
13508 73.4% 
16123 87.6% 
16834 91.5% 
1 8404 100.0% 
18404 
累積分布
巴25
5382 
13165 
16631 
17328 
18404 
18404 
麟 .9%
29.2% 
71.5% 
90.4% 
94.2% 
100.0% 
累積分布
度数 構成比
2372 12.9% 
6211 33.7% 
13321 72.4% 
16466 89.5% 
17186 93.4% 
18404 100.0% 
18404 
E活動財源 (V3605)
区分
1 . 円滑である
2. やや円滑である
3. ある程度
4. あまり円滑ではない
5. 円滑ではない
欠損値
合計
F施設確保 (V3606)
区分
1. 円滑である
2. やや円滑である
3. ある程度
4. あまり円滑ではない
5. 円滑ではない
欠損値
合計
G業務遂行 (V3607)
区分
1. 円滑である
2. やや円滑である
3. ある程度
4. あまり円滑ではない
5. 円滑ではない
欠損値
合計
室
度数 構成比
3732 20.3% 
4190 22.8% 
7038 38.2% 
1607 8.7% 
617 3.4% 
1220 6.6% 
18404 100% 
空言
度数 構成比
6856 37.3% 
4458 24.2% 
4379 23.8% 
932 5.1% 
744 4.0% 
1035 5.6% 
18404 100% 
室百
匡
3818 
4998 
7098 
971 
298 
1221 
18404 
構成比
20.7% 
27.2% 
38.6% 
83 
5.3% 
1.6% 
6.6% 
100% 
繋桔分布
度数
3732 
7922 
14960 
16567 
17184 
18404 
18404 
檀
20.3% 
43.0% 
81.3% 
90.0% 
93.4% 
100.0% 
繋積分布
度胃砺6
11314 
15693 
16625 
17369 
18404 
18404 
構成比
37.3% 
61.5% 
85.3% 
90.3% 
94.4% 
100.0% 
累積分布
度数 構成比
3818 20.7% 
8816 47.9% 
15914 86.5% 
16885 91.7% 
17183 93.4% 
18404 l 00.0% 
18404 
問37.市町村の自治会への取り組みについての「a.重要度」と、現在の「b.満足度」をおた
ずねします。次の各項目 (A---H)について、それぞれあてはまる番号に0をつけて
ください。
【a重要度】
A補助金（重要） (V3701) 
空閂
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
度堅＿
9206 
2798 
4038 
797 
435 
1130 
18404 
構成比
50.0% 
15.2% 
21.9% 
4.3% 
2.4% 
6.1% 
100% 
緊積分布
度数 構成比
9206 50.0% 
12004 65.2% 
16042 87.2% 
16839 91.5% 
17274 93.9% 
18404 100.0% 
18404 
B情報提供（重要） (V3702) 
区分 室言
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
度
9765 
3850 
3426 
205 
56 
1102 
18404 
堕
53.1% 
20.9% 
18.6% 
1.1 % 
0.3% 
6.0% 
100% 
繋積分布
度数 構成比
9765 53.1% 
13615 74.0% 
17041 92.6% 
17246 93.7% 
17302 94.0% 
18404 100.0% 
18404 
c業務委託（重要） (V3703) 
区分 室冒 繋積分布
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
?????
?
? ? ? ? ? ?
?
構成比
11.2% 
14.0% 
48.0% 
10.8% 
5.4% 
10.6% 
100% 
度〗
13473 
15457 
16450 
18404 
18404 
堕
11.2% 
25.2% 
73.2% 
84.0% 
89.4% 
100.0% 
D誠実な対応（重要）(V3704) 
室言 繋積分布
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
彗31
3486 
4121 
290 
74 
1402 
18404 
堕
49.1% 
18.9% 
22.4% 
1.6% 
0.4% 
7.6% 
100% 
門。31
12517 
16638 
16928 
17002 
18404 
18404 
橙麟
49.1% 
68.0% 
90.4% 
92.0% 
92.4% 
100.0% 
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E協恩の揚げ重要） (V3705) 
空閂 繋積分布
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
度
5726 
4073 
6041 
696 
200 
1668 
18404 
構成比
31.1% 
22.1% 
32.8% 
3.8% 
1.1 % 
9.1 % 
100% 
度数
5726 
9799 
15840 
16536 
16736 
18404 
18404 
堕
31.1% 
53.2% 
86.1% 
89.9% 
90.9% 
100.0% 
F活動支＿援全般（重要） (V3706) 
室百
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
?????
??
?
? ? ? ?
?ー
構成比
39.4% 
21.2% 
28.2% 
3.0% 
1.0% 
7.1 % 
100% 
緊積分布
度数 構成比
7260 39.4% 
11153 60.6% 
16351 88.8% 
16910 91.9% 
17096 92.9% 
18404 100.0% 
18404 
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【b.満足度】
A補助亙料満足） (V3711) 
空閂 夏百努若区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 満足である 883 4.8% 883 4.8% 
2. やや満足である 2810 15.3% 3693 20.1% 
3. ある程度 6759 36.7% 10452 56.8% 
4. やや不満である 3545 19.3% 13997 76.1% 
5. 不満である 2303 12.5% 16300 88.6% 
欠損値 2104 11.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
B情報提供（満足） (V3712) 
空閂 繋冒努宕区分
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 1772 9.6% 1772 9.6% 
2. やや満足である 5142 27.9% 6914 37.6% 
3. ある程度 7523 40.9% 14437 78.4% 
4. やや不満である 1534 8.3% 15971 86.8% 
5. 不満である 454 2.5% 16425 89.2% 
欠損値 1979 10.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
c業務涅足託＿（満足） (V3713) 
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 548 3.0% 548 3.0% 
2. やや満足である 1825 9.9% 2373 12.9% 
3. ある程度 9892 53.7% 12265 66.6% 
4. やや不満である 2392 13.0% 14657 79.6% 
5. 不満である 855 4.6% 15512 84.3% 
欠損値 2892 15.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
D誠医な益応（満足） (V3714) 
空□ 烹冒杏宕区分
度数 堕成比 度数 構成比
1満足である 979 5.3% 979 5.3% 
2. やや満足である 4109 22.3% 5088 27.6% 
3. ある程度 7161 38.9% 12249 66.6% 
4. やや不満である 2934 15.9% 15183 82.5% 
5. 不満である 1042 5.7% 16225 88.2% 
欠損値 2179 11.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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E協證のi(満足） (V3715) 
空閂 烹1貰芥百区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 満足である 970 5.3% 970 5.3% 
2. やや満足である 2766 15.0% 3736 20.3% 
3. ある程度 9055 49.2% 12791 69.5% 
4. やや不満である 2336 12.7% 15127 82.2% 
5. 不満である 793 4.3% 15920 86.5% 
欠損値 2484 13.5% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
F活動支援全般（満足） (V3716) 
室□ 夏冒努宕区分 度数 構成比 度数 構成比
1満足である 643 3.5% 643 3.5% 
2. やや満足である 2789 15.2% 3432 18.6% 
3. ある程度 8641 47.0% 12073 65.6% 
4. やや不満である 3089 16.8% 15162 82.4% 
5. 不満である 1125 6.1% 16287 88.5% 
欠損値 2117 11.5% 18404 100.0% 
A口-=-吋 18404 100% 18404 
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問38.市町村の政策の地域にとっての「a重要度」と現在の「b.満足度」をおたずねしま
す。次の各項目 (A~M)について、それぞれあてはまる番号に0をつけてください。
【a.重要度】
A住環境整備（重要） (V3801) 
区分
1 . 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
空門
度
11021 
3519 
2601 
132 
39 
1092 
18404 
構成比
59.9% 
19.1% 
14.1% 
0.7% 
0.2% 
5.9% 
100% 
Bコミュニティ・文化活動（重要） (V3802) 
全同区分
~72 
構成比
23.2% 
28.9% 
36.0% 
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
c生活安全（重要） (V3803) 
区分
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
D公共施設整備（重要） (V3804) 
区分
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
5313 
6631 
597 
97 
1494 
18404 
3.2% 
0.5% 
8.1% 
100% 
室冒
度
11145 
3584 
2342 
97 
16 
1220 
18404 
構成比
60.6% 
19.5% 
12.7% 
0.5% 
0.1% 
6.6% 
100% 
室冒
~37 
4717 
4640 
406 
92 
1312 
18404 
構成比
39.3% 
25.6% 
25.2% 
2.2% 
0.5% 
7.1 % 
100% 
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繋積分布
度数 構成比
11021 59.9% 
14540 79.0% 
17141 93.1% 
17273 93.9% 
17312 94.1% 
18404 100.0% 
18404 
繋桔分布
度数
4272 
9585 
16216 
16813 
16910 
18404 
18404 
構成比
23.2% 
52.1% 
88.1% 
91.4% 
91.9% 
100.0% 
繋積分布
度数
11145 
14729 
17071 
17168 
17184 
18404 
18404 
構成比
60.6% 
80.0% 
92.8% 
93.3% 
93.4% 
100.0% 
繋積分布
度~7237 
11954 
16594 
17000 
17092 
18404 
18404 
構成比
39.3% 
65.0% 
90.2% 
92.4% 
92.9% 
100.0% 
E匡生・福祉・医盪（重星） (V3805) 
室閂 繋予貰杏若区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 重要である 10871 59.1% 10871 59.1 % 
2. やや重要である 3646 19.8% 14517 78.9% 
3. ある程度 2482 13.5% 16999 92.4% 
4. あまり重要ではない 132 0.7% 17131 93.1 % 
5. 重要ではない 36 0.2% 17167 93.3% 
欠損値 1237 6.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
F教育（重星） (V3806) 
空同 繋冒苔宕区分 度数 構成比 度数 構成比
1重要である 10710 58.2% 10710 58.2% 
2. やや重要である 3861 21.0% 14571 79.2% 
3. ある程度 2423 13.2% 16994 92.3% 
4. あまり重要ではない 91 0 5% 17085 92.8% 
5. 重要ではない 32 0.2% 17117 93.0% 
欠損値 1287 7.0% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
G環境凹題（重星） (V3807) 
室閂 夏予貰苔若区分
度数 構成比 度数 構成比
1重要である 9528 51.8% 9528 51.8% 
2. やや重要である 4765 25.9% 14293 77.7% 
3. ある程度 2707 14.7% 17000 92.4% 
4. あまり重要ではない 125 0.7% 17125 93.1% 
5. 重要ではない 16 0.1% 17141 93.1% 
欠損値 1263 6.9% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
H農林水産業（重要） (V3808) 
空冒l 夏謂杏宕区分 度数 構成比 度数 構成比
1. 重要である 6150 33.4% 6150 33.4% 
2. やや重要である 3440 18.7% 9590 52.1% 
3. ある程度 4292 23.3% 13882 75.4% 
4. あまり重要ではない 1069 5.8% 14951 81.2% 
5. 重要ではない 821 4.5% 15772 85.7% 
欠損値 2632 14.3% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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I工業誘致（重要） (V3809) 
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
室冒
度数 構成比
4889 26.6% 
3150 17.1 % 
4573 24.8% 
1823 9.9% 
1388 7.5% 
2581 14.0% 
18404 100% 
累積分布
?????
??
?
? ?
? ? ?
?
構成比
26.6% 
43.7% 
68.5% 
78.4% 
86.0% 
100.0% 
403% 
Jまちづくり（重要） (V3810) 
区分
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
空言
度数 構成比
7712 41.9% 
4624 25.1 % 
3880 21.1% 
447 2.4% 
215 1.2% 
1526 8.3% 
18404 100% 
繁積分布
鹿
7712 
12336 
16216 
16663 
16878 
18404 
18404 
構成比
41.9% 
67.0% 
88.1% 
90.5% 
91.7% 
100.0% 
k観光（重要） (V3811) 
室冒 緊積分布
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
彗60
3782 
5022 
1691 
1191 
2158 
18404 
堕
24.8% 
20.5% 
27.3% 
9.2% 
6.5% 
11.7% 
100% 
:; 悶
13364 
15055 
16246 
18404 
18404 
堕
24.8% 
45.3% 
72.6% 
81.8% 
88.3% 
100.0% 
L国際交流（重要） (V3812) 
空言 繋積分布
1. 重要である
2. やや重要である
3. ある程度
4. あまり重要ではない
5. 重要ではない
欠損値
合計
叫
2402 
7048 
2760 
1763 
2587 
18404 
構成比
10.0% 
13.1% 
38.3% 
15.0% 
9.6% 
14.1% 
100% 
????? ? ? ? ? ??
?
???
?
構成比
10.0% 
23.1% 
61.4% 
76.4% 
85.9% 
100.0% 
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【b満足度】
A住環境整璽（満足） (V3821) 
至同 夏顎杏宕区分
度数 構成比 度数 整成比
1満足である 634 3.4% 634 3.4% 
2. やや満足である 3970 21.6% 4604 25.0% 
3. ある程度 8135 44.2% 12739 69.2% 
4. やや不満である 3226 17.5% 15965 86.7% 
5. 不満である 1034 5.6% 16999 92.4% 
欠損値 1405 7.6% 18404 100.0% 
A口-=at 18404 100% 18404 
Bコミュニティ・文化活動（満足） (V3822) 
全国区分 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 442 2.4% 442 2.4% 
2. やや満足である 2749 14.9% 3191 17.3% 
3. ある程度 10617 57.7% 13808 75.0% 
4やや不満である 2334 12.7% 16142 87.7% 
5. 不満である 475 2.6% 16617 90.3% 
欠損値 1787 9.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
c生活安全（満足） (V3823) 
空閂 夏百努宕区分
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 492 2.7% 492 2.7% 
2. やや満足である 3980 21.6% 4472 24.3% 
3. ある程度 8940 48.6% 13412 72 9% 
4. やや不満である 2703 14.7% 16115 87.6% 
5. 不満である 685 3.7% 16800 91.3% 
欠損値 1604 8.7% 18404 100 0% 
合計 18404 100% 18404 
D公共施骰整備（満足） (V3824) 
室□ 繋霜苔宕区分
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 724 3.9% 724 3 9% 
2. やや満足である 3508 19.1 % 4232 23.0% 
3. ある程度 8162 44.3% 12394 67.3% 
4. やや不満である 3294 17.9% 15688 85.2% 
5. 不満である 1106 6.0% 16794 91.3% 
欠損値 1610 8.7% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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E厚生・逗祉・医療（満足） (V3825) 
室閂 夏冒杏宕区分
度数 堕成比 度数 構成比
1満足である 454 2.5% 454 2.5% 
2. やや満足である 2886 15.7% 3340 18.1% 
3. ある程度 7838 42.6% 11178 60.7% 
4. やや不満である 4043 22.0% 15221 82.7% 
5. 不満である 1642 8.9% 16863 91.6% 
欠損値 1541 8.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
F教育（満足） (V3826) 
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 556 3.0% 556 3.0% 
2. やや満足である 3672 20.0% 4228 23.0% 
3. ある程度 9104 49.5% 13332 72.4% 
4やや不満である 2709 14 7% 16041 87.2% 
5. 不満である 718 3.9% 16759 91.1% 
欠損値 1645 8.9% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
G環境問題（満足） (V3827) 
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 満足である 421 2.3% 421 2.3% 
2. やや満足である 3156 17.1% 3577 19.4% 
3. ある程度 9151 49.7% 12728 69.2% 
4. やや不満である 3228 17.5% 15956 86.7% 
5. 不満である 828 4.5% 16784 91.2% 
欠損値 1620 8.8% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
H凪林水産業（満足） (V3828) 
室同 稟胃杏宕区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 満足である 231 1.3% 231 1.3% 
2. やや満足である 1276 6.9% 1507 8.2% 
3. ある程度 8688 47.2% 10195 55.4% 
4. やや不満である 3465 18.8% 13660 74.2% 
5. 不満である 1499 8.1% 15159 82.4% 
欠損値 3245 17.6% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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I工業誘致（満足）(V3829) 
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 374 2.0% 374 2.0% 
2. やや満足である 1114 6.1% 1488 8.1% 
3. ある程度 7754 42.1% 9242 50.2% 
4. やや不満である 3790 20.6% 13032 70.8% 
5. 不満である 2154 11.7% 15186 82.5% 
欠損値 3218 17.5% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
Jまちづくり（満足） (V3830) 
区分 全国 累積分布
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 315 1.7% 315 1.7% 
2. やや満足である 1912 10.4% 2227 12.1 % 
3. ある程度 8662 47.1% 10889 59.2% 
4. やや不満である 4026 21.9% 14915 81.0% 
5. 不満である 1506 8.2% 16421 89.2% 
欠損値 1983 10.8% 18404 100 0% 
合計 18404 100% 18404 
k観光（満足） (V3831) 
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 満足である 292 1.6% 292 1.6% 
2. やや満足である 1356 7.4% 1648 9.0% 
3. ある程度 8865 48.2% 10513 57.1% 
4. やや不満である 3616 19.6% 14129 76 8% 
5不満である 1510 8.2% 15639 85.0% 
欠損値 2765 15.0% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
L国壁交流（満足） (V3832) 
室□ 繋百杏帯区分
度数 構成比 度数 構成比
1満足である 365 2.0% 365 2.0% 
2. やや満足である 937 5.1% 1302 7.1% 
3. ある程度 10290 55.9% 11592 63.0% 
4. やや不満である 2358 12.8% 13950 75.8% 
5. 不満である 1060 5.8% 15010 81.6% 
欠損値 3394 18.4% 18404 100.0% 
合計 18404 100% 18404 
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M政策全般.(満足） (V3833) 
全国 累積分布区分
度数 構成比 度数 構成比
1. 満足である 266 1.4% 266 1.4% 
2. やや満足である 2862 15.6% 3128 17.0% 
3. ある程度 8592 46.7% 11720 63.7% 
4. やや不満である 3578 19.4% 15298 83.1% 
5. 不満である 958 5.2% 16256 88.3% 
欠損値 2148 11 7% 18404 100.0% 
ム口そat 18404 100% 18404 
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問39.あなたの性別と年齢をご記入ください。
会長性別 (V3901)
区分 室冒
1. 男性
2. 女性
欠損値
合計
疇
17690 
558 
156 
18404 
堕
96.1% 
3.0% 
0.8% 
100.0% 
累積分布
度数 構成比
17690 96.1% 
18248 99.2% 
18404 100.0% 
18404 
会長年齢 (V3902)
区分
1. 30代茉頑
2. 30代
3.40代
4. 50代
5. 60代
6. 70代
7. 80代
8. 90代以上
欠損値
合計
空閂
度数 構成比
21 0.1 % 
206 1.1% 
619 3.4% 
2814 15.3% 
8868 48.2% 
5274 28.7% 
403 2.2% 
6 0.0% 
193 1.0% 
18404 100.0% 
累積分布
度数 構成比
21 0.1 % 
227 1.2% 
846 4.6% 
3660 19.9% 
12528 68.1% 
17802 96.7% 
18205 98.9% 
18211 99.0% 
18404 100.0% 
18404 
問40.あなたが、自治会のある地域に住み始めたのは、いつごろですか。
該当年号にも0をつけて、ご記入ください。
会長居住年（年） (V4002) 全国
区分 度数 構成比
1. 1945年以前 6096 33.1 % 
2. 1946-1950年 1529 8.3% 
3. 1951-1955年 980 5.3% 
4. 1956-1960年 795 4.3% 
5. 1961-1965年 1125 6.1% 
6. 1966-1970年 1218 6.6% 
7. 1971-1975年 1386 7.5% 
8. 1976-1980年 1049 5.7% 
9. 1 981-1985年 834 4.5% 
10. 1986-1990年 660 3.6% 
11. 1991-1995年 599 3.3% 
12. 1996-2000年 725 3.9% 
13. 2001-2005年 457 2.5% 
14. 2006年以降 28 0.2% 
欠損値 923 5.0% 
合計 18404 100% 
繋積分布
??????????
??
??????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
構成比
33.1% 
41.4% 
46.8% 
51.1% 
57.2% 
63.8% 
71.3% 
77.0% 
81.6% 
85.2% 
88.4% 
92.3% 
94.8% 
95.0% 
100.0% 
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問41.あなたが自治会長になられてどれくらいですか。
会長在職年数 (V4100)
区分
1. 1年未満
2. 1年
3. 2年
4. 3年
5. 4年
6. 5年
7. 6年以上
欠損値
A--= ロ叶
室閂
度数 構成比
6389 34.7% 
1628 8.8% 
2231 12.1% 
1571 8.5% 
1114 6.1 % 
942 5.1% 
4291 23.3% 
238 1.3% 
18404 100.0% 
緊積分布
度数 構成比
6389 34.7% 
8017 43.6% 
10248 55.7% 
11819 64.2% 
12933 70.3% 
13875 75.4% 
18166 98.7% 
18404 100.0% 
18404 
問42.公私ともに、あなたがおつきあいしている中に、次のような方々はいらっしゃいますか。
あてはまるものすべての番号に0をつけてください。
交際範囲 (V4201-10)
区分
1 . 民生委員・児蜃萎員
2. 青年団・消防団役員
3. PTA役員
4. 社会福祉協議会役員
5. 協同組合・同業者組合役員
6. NPOなどの市民団体の役員
7. 議員後援会など政治団体の役員
8. 県や市町村の幹部（課長以上）
9. 地方謙員・国会護員
10. その他
欠損値
母数・合計
全国対舟数）
度数 構成比
14360 78.0% 
11302 61.4% 
10942 59.5% 
11416 62.0% 
6355 34.5% 
2756 15.0% 
7514 40.8% 
9148 49.7% 
10095 54.9% 
827 4.5% 
0 0.0% 
18404 
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全tic対合計）
度数 構成比
14360 17.0% 
11302 13.3% 
10942 12.9% 
11416 13.5% 
6355 7.5% 
2756 3.3% 
7514 8.9% 
9148 10.8% 
10095 11.9% 
827 1.0% 
0 0.0% 
84715 
問43.自治会の要望や意見を表明するとき、次にあげる各機関(A,...,F)はどのくらい信頼
できますか。それぞれあてはまる番号に0をつけてください。
A行政盟皿 (V4301)
室言 累積分布
1. 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
塁
4173 
6589 
5804 
954 
109 
775 
18404 
携
22.7% 
35.8% 
31.5% 
5.2% 
0.6% 
4.2% 
100% 
度
4173 
10762 
16566 
17520 
17629 
18404 
18404 
植
22.7% 
58.5% 
90.0% 
95.2% 
95.8% 
100.0% 
B市町村議会議員 (V4302)
区分 累積分布
1. 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
室冒
度数 構成比
1932 10.5% 
4536 24.6% 
7264 39.5% 
2882 15.7% 
492 2.7% 
1298 7.1% 
18404 100% 
?????
? ?
?
?
? ? ー
? ? ? ? ? ?
?
構成比
10.5% 
35.1% 
74.6% 
90.3% 
92.9% 
100.0% 
C国 (V4303)
区分
1 . 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
空
度界
2168 
7127 
4625 
1126 
2675 
18404 
累積分布
麟曹％
11.8% 
38.7% 
25.1% 
6.1 % 
14.5% 
100% 
~683 
2851 
9978 
14603 
15729 
18404 
18404 
構成比
3.7% 
15.5% 
54.2% 
79.3% 
85.5% 
100.0% 
D政党・国会議員 (V4304)
空冒 累積分布
1. 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
門22
1633 
6471 
5298 
1646 
2834 
18404 
構成比
2.8% 
8.9% 
35.2% 
28.8% 
8.9% 
15.4% 
100% 
麟 522
2155 
8626 
13924 
15570 
18404 
18404 
構成比
2.8% 
11.7% 
46.9% 
75.7% 
84.6% 
100.0% 
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E裁判所 (V4305)
区分
1. 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
空
彗
2583 
6329 
2282 
986 
4524 
18404 
構成比
9.2% 
14.0% 
34.4% 
12.4% 
5.4% 
24.6% 
100% 
累積分布
度数 構成比
1700 9.2% 
4283 23.3% 
10612 57.7% 
12894 70.1% 
13880 75.4% 
18404 100.0% 
18404 
F警察署 (V4306)
区分
1. 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
室
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?
? ?
ー
構成比
12.3% 
26.8% 
37.1% 
9.5% 
2.2% 
12.1 % 
100% 
繋積分布
度数 構成比
2260 12.3% 
7192 39.1% 
14027 76.2% 
15781 85.7% 
16182 87.9% 
18404 l 00.0% 
18404 
Gマスコミ (V4307)
区分 空冒 累積分布
1. 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
~69 
1492 
6559 
4726 
1736 
3622 
18404 
麟％
8.1% 
35.6% 
25.7% 
9.4% 
19.7% 
100% 
度堅声
1761 
8320 
13046 
14782 
18404 
18404 
饂 .5%
9.6% 
45.2% 
70.9% 
80.3% 
100.0% 
H市民団体 (V4308)
区分
1. 信頼できる
2. やや信頼できる
3. ある程度
4. あまり信頼できない
5. 全く信頼できない
欠損値
合計
空冒
度数 構成比
328 1.8% 
1580 8.6% 
7096 38.6% 
3244 17.6% 
1053 5.7% 
5103 27.7% 
18404 100% 
繋積分布
度数 構成比
328 1.8% 
1908 10.4% 
9004 48.9% 
12248 66.6% 
13301 72.3% 
18404 100.0% 
18404 
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●調査票
1お願い文（調査票配布譴回収自治体での調査用）
現在、人図の生活や地域の様閃な問題に対処するうえで町内会や自；合会
など近隣住民組織がどのような働きをしているのか、また、町内会や自治
会等に対して、市町村がどのような支援や協力をしたらよいのかが、学術
的にも実際の政策作成においても重要視されています。
そこで、筑波大学では、文部科学省の特別推進研究の研究助成（平成
17年度～平成 21年度）を得て、町内会や自治会等に対して、活動内容
や市町村との関係などの実態を把握し、今後の方向性を探るために、日本
初の全国調蒼を実施することにいたしました。
調蒼にご協力いただく町内会や自治会等は、市町村の承諾のうえ、無作
為に選ばせていただきました。結果は数｛直として集計いたしますので、
個内の回答者が特定されることはなく、また、調査の目的以外に利用され
ることは一切こざいません。
こ回答いただいた調盃票は、受け取ってから2週間以内に、市区町村の
担当者までご提出いただけますようお願いいだします。 1旦し、市区町村か
ら提出日の指定があった場合には、その期日までにご提出ください。
お忙しいところ誠にお手数をおかけしますが、調盃の趣旨をご理解いた
だき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
なお、本調盃につきまして、お問い合わせ等ございましたら下記までお
願いいたします。
平成 18年9月
筑波大学 人文社会科学研究科
教授辻中豊
【問い合わせ先】
筑波大学人文社会科学研究科
文部科学省特別推進研究グループ
皆宰栄•山本英弘•近藤汎之•大友貴史•三輪博樹
〒305-8571 茨城県つくば市天王台 1-1-1
TEL : 029-853-5793, 684 7, 651 2 
FAX: 029-853-7454 
E-mail : csginfor@sakura.cc.tsukuba.ac.ip 
※はじめに、この用紙の裏にある「記入上のお願い」をご覧ください。
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※左襴：記入不要。 1町内会・自治会調盃町
記入上のお願い
1. ここで示す「自治会」とは、町内会、自治会、行政区、区会、組など
近隣住民組織を指します。
2. 「自治会長」など会長ご本人がお答えください。
3. ご記入は、万年筆、黒ボールペン又は濃い鉛筆でお願いします。
4 回答は、該当番号を［］にご記入ください。
また、必要に応じて記号や番号に0をつけてください。
5. 「その他」を選ばれた場合は、〔 〕内にその内容をご記入ください。
6. 各質問が、こ回答していただく「自冶会」の状況と合わない場合（非該
当）には、その「問番号」の上にXをつけてください。
以下は、別紙の『町内会・自治会調査票』のご回答後に、ご記入お願
いします。
◆ご意見箱：現在、自治会で行っている特色ある活動や特に工夫している
こと、新たに実施しようとしている取り組みなどがありまし
たら、ご紹介ください。また、今後の自治会のあり方やこの
調査に対するご意見などがありましたら、ご記入ください。
鯰：
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2お願い文（調査票配布、名簿提供自治体での調査用）
-ー・得讐'
現在、人閃の生活や地域の様閃な問題に対処するうえで町内会や自冶会
など近隣住民組織がとのような働きをしているのか、また、町内会や自冶
会等に対して、市町村がどのような支援や協力をしたらよいのかが、学術
的にも実際の政策作成においても重要視されています。
そこで、筑波大学では、文部科学省の特別推進研究の研究助成（平成
17年度～平成 21年度）を得て、町内会や自治会等に対して、活動内容
や市町村との関係などの実態を把握し、今後の方向性を探るために、日本
初の全国調盃を実施することにいたしました。
調査にご協力いただ＜町内会や自治会等は、市町村の承諾のうえ、無作
為に選ばせていただきました。結果は数値として集計いだしますので、
｛固炭の回答者が特定されることはなく、まだ、調査の目的以外に利用され
ることは一切ございません。
ご回答いただいた調奎票は、受け取ってから2週間以内に、同封の返信
用封筒に入れ、ご投函くださいますようお願いいたします。
お忙しいところ誠にお手数をおかけしますが、調盃の趣旨をご理解いた
だき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
なお、本調盃につきまして、お問い合わせ等ございましだら下記までお
願いいたします。
平成 18年9月
筑波大学 人文社会科学研究科
教授辻中豊
【問い合わせ先】
筑波大学人文社会科学研究科
文部科学省特別推進研究グループ
産宰栄•山本英弘・近藤汎之•大友貴史 • 三輪博樹
〒305-8571 茨城県つくば市天王台 1-1-1
TEL : 029-853-5793, 684 7, 651 2 
FAX: 029-853-7454 
E-mail : csginfor@sakura.cc.tsukuba.ac.ip 
※はじめに、この用紙の裏にある「記入上のお願い」をご覧ください。
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※左襴：記入不翌。 1町内会・自治会調畜票 I
記入上のお願い
1 . ここで示す「自治含」とは、町内会、自冶会、行政区、区会、組など
近隣住民組織を指します。
2. 「自治会長」など会長ご本人がお答えください。
3. ご記入は、万年筆、黒ボールペン又は濃い鉛筆でお願いします。
4 回答は、該当番号を□］にご記入ください。
また、必要に応じて記号や番号に0をつけてください。
5. 「その他」を選ばれた場合は、〔 〕内にその内容をご記入ください。
6. 各質問が、ご回答していただく「自冶会」の状況と合わない場合（非該
当）には、その「問番号」の上にXをつけてください。
以下は、別紙の『町内会・自治会調査票』のご回答後に、ご記入お願
いします。
◆ご意見箱：現在、自治会で行っている特色ある活動や特に工夫している
こと、新たに実施しようとしている取り組みなどがありまし
たら、ご紹介ください。また、今後の自治会のあり方やこの
調査に対するご意見などがありましたら、ご記入ください。
鯰：
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3調査票
「― ※左襴：記入不要。 1町内会・自治会調査票］
問1. 自治会が発足したのはいつ頃ですか。該当年号にも0をつけて
ください。「分からない」場合は、〔 〕に0をご記入ください。：：二〗．〔昭和〕•平成・西暦C口年頃発足
問2. 自治会内の全世帯数と、自治会への加入世帯数は、現在どのくら
いですか。また、自治会の下部組織がある揚合は、その名称と
数をご記入ください。
全□ 世帯のうち、［口□］世帯が加入している
下部組織の名称は［口□て、その数は□□〕である
問3. 自治会の役員は伺人ですか（下部組織除く）。
また、役員にはどのような職業の方が
多いですか。主な順に2つまでお答えください。 C□］人
1位 2位ご／冨年金受給者ロロ"1 • 農林漁業2. 会社経営・自営業 5. 
3. 破雇用者（常勤） 6. 
4. 被雇用者（非常勤・）＼゜ トー等） 7. その他〔 〕
問4. 自治会長と自治会役員は、 どのようにして選ばれますか。
自治会長は ・ロ 役員はロ
1 . 総会での選挙で選ばれる 4. もちまわりで選ばれる
2. 役員問での互選で選ばれる 5. 会長による指名（役員の湯合）
3. 役員会での推薦で選ばれる 6. その他〔 〕
問5. 昨年度、自治会は役員会を伺回開催しましたか。 C口回
問6.次にあげる中で、自治会の役割として重要なものはどれですか。
主な順に 2つまでお答えください。 1位 2位
ロロ1 . 地域内の住民の親睦を深めること2. 地域における生活環境の維持管理
3. 地域の問題への自主的取り組み 5. 市町村への要望や働きかけ
4. 市町村に対する協力 6. その他〔 〕
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問7.昨年度の自治会の収入の内訳と、一世帯当りの自治会費(1年分）
をご記入ください。
総収入 世帯からの 1市町村から 1委託業務 1 その他 I 1世帯当りの自治会費 の補助金 の手数料 〔 〕自治会昔(1年分）
万円 万円 万円 万円 万円 円
問8.昨年度の自治会の支出の総額(A)C人件費など活動費以外も含む）
と、次に挙げる活動 (B~J) についての支出額をご記入ください。
項目 （活動）
A支出の総額
B. 地域の清掃
や美化
D. 淋゜ ツーイA・ット
（運動会など）
E~ 文化的活動
（講習~.講演会等）＼
F. 交通安全活動
支出額 項目 （活動） 支出額
万円
万円
万円
万円 万円
‘万円
万円
万円
※以下に示す「地匿」は、自治会への加入世帯が住んでいる範囲を指します。
問9. (自治会のある）地域の郵便番号を 〒
ご記入ください。また、郵便番号をご存じ [———~ 
ではない方は、下記に現住所（町名・大字まで）をご記入ください。
・現住所 ： ［ ］ 
問 10.地域における住民どうしのつきあいは、 5年くらい前と比べて
活発になりましたか。
'. 活発になった
2. やや活発になった 4. あまり活発になっていないロ
3. あまり変わらない 5. 活発になっていない
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問 11.地域の人口は、およそどのくらいですか。
また、地域の人口変動は、 1 
以前 (5年位前）と比べていかがですか。
i . 増加している
2. やや増加している
3. あまり変わらない
4. やや減少している
5. 減少している
?
??
問 12.現在、地域の世帯構成はどうですか。主な順で3つまでご記入
ください。
1 . 子どものいる核家族が多い
2. 三世代以上の同居世帯が多い
3. 夫婦だけの世帯が多い
4. 高齢者だけの世帯が多い 6. 
5. 単身世帯が多い 7. 
? ??
?ー
?
問 13.地域は、どのような所ですか。
主な順で3つまでご記入ください。
外国人世帯が多い
その他〔 〕
1位 2位 3位ロロ1 . 震林漁業が中心
2. 工場が多い
3. オフィスが多い
4. お店が多い
5. 集合住宅が多い
6. 一戸建て住宅が多い
7. 学校・研究所が多い
8. その他〔 ?
問14. 地域の環境はいかがですか。次の各項目 (A~G) について、
それぞれあてはまる番号に0をつけてください。
??＝?? fi 
項目（地域の環境）
/{~ 住環境の快適さ（静けさ、清潔さなど）
優れて やや やや
ー 、いる I~喜て1普通 1言 1万＼つるて
. ..'.I、2・、'J・:.3 ?
B. 生活の利便性（小売店、医療の充実など） 1 2 
G. 交通の利便性（公共交通や道路整備など） : :•1 ・ .2 
D. 生活の安全性（交通安全、防犯、防災など） 1 2 
E. 自然環境の豊かさ（緑地や水辺など） 1 2 
?．???
?????
F. 伝統文化や地域の個性
ー
G. 全般的な環境の以前(5年位前）との比較1. J rl: I: I: 
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問15. 地域全体を見て、世帯（住民）どうしは、日常的にどのような近
所つきあいをしていますか。
1 . 生活面（日用品の貸しl昔りや相談など）で協力しあっている
2. 日常的に立ち話をする程度である
3. あいさつ程度の最小限のつきあいしかない ロ
4. つきあいは全くない
問16.住民による地域での活動は、盛んだと思いますか。
'1 • 盛んである ロ
2. やや盛んである 4. あまり盛んではない
3. ある程度 5. 盛んではない
問 17. 自治会では、どんな活動を行っていますか。下記のリストか
ら、あてはまる活動すべての番号に0をつけてください。
1 . 地域の清掃や美化 12. 掲示板の管理 23. 児童の遊びや
2. ごみ処理・収集 13. 集会所や 教育の支援
3. 地域卜うプルの調整 児童館の管理 24. 青少年の健全
（隣家の騒音など） i4. 生活道路や 育成の支援
街灯の管理 25. 学校教育への協力
4. 祭りの実施
"15. 上下水道の管理
5. 誅゜ ツーィf¥.、)卜や i 6. 用水路の管理 26. 公害や騒音防止
文化活動 17. 墓地や寺社、教会 27. リサイりルや省Iネルギー
6. 伝統芸能や
の管理への協力
文化財の保存
澤：,；；岱芯硲滋彎::;怨迄辱躙翠睾睾饗饗ニ塗, 28. 自然保護や環境教育
7. 慶弔の世話 18. 乳幼児の保育支援
19. 子育ての支援 29. 農林水産業の共同作業
8. 防災（自然災害） 20. 男女共同参画の支援
30. まちづくりやまらおこし
9. 消防（予防・消火） 21. 高齢者の支援
3i. 国際交流への協力
10. 犯罪・非行の防止 22. 障害者の支援
32. 選挙での候補者の支持
i i . 交通安全の指導
33. その他
〔 〕
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問 18.「問 17」で回答された活動のうち、自治会において最も重要
な活動はどれですか。当てはまる番号を、 1位2位3位
主な順に3つまでご記入ください。 ロロロ
問 19.「問 17」で回答された活動のうち、次の各団体 (A,..._,D)と
連携して行っている活動はありますか。当てはまる番号を、
主な順に5つまでご記入ください。
活動の番号をこ記入ください
1位12位13位14位15位項目（回体）
q. 同じ地域で活動する地縁団体
D. NPOなどの市民団体
※NPOとは継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
問20.自治会の活動を中心的に担っているのはどのような人閃ですか，
主な順に2つまでお答えください。
"1 • 農林漁業従事者 5. 退職者・年金受給者 1位 2位
：・・ニニロ営業者 ~: ::: ニ □ 
4. 被雇用者（非常勤・/1゜ トー等） 8. その他〔
問21. 自治会では、地域の世帯（住民）に自治会からの情報を伝達する
とき、どのような手段を使っていますか。主な順に4つまでご
記入ください。
i . お知らせの個別配布 ロ1位ロ2位ロ3位ロ4位
2 回覧板
3. 掲示板（張り紙）
4. 電話連絡網
5. 自治会のホームページ 8. 有線放送（各戸内）
6. 携帯メールや電子メール 9. 自治会だより
7. 町内放送（屋外） ,o. その他〔 〕
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問 22.次にあげる自治会の活動 (Ar-.JF)には、どれくらいの加入世
帯が直接的に参加していますか。
参加度
8割以上16,-.-.,8割14,-.-.,6割12,-.-.,4割12割以下
?
D. 防災訓練
巳交通安全の指導~
問 23.自治会では、市町村議会議員などの選挙のとき、自治会と
して推薦や支持をしていますか。
1 . いつもしている
2. 最近するようになった
3. する時もあるし、しない時もある
4. 以前はしていたが最近はやめた
5. したことがない
ロ
問 24. 自治会では、市町村等からどのような業務を依頼されますか。
主な順に4つまでご記入ください。
1 . お知らせなどの回覧 1位 2位 3位 4位
2. 広報誌の配布 ロロロロ3. 募金活動
4. 委嘱委員の推薦（民生委員など）
5. 保険料の取りまとめ（年金、国民健康保険、簡易保険）
6. その他〔 〕
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問25.自治会は、地域の諸問題を解決するうえで、市町村とどのよう
な関係であることが望ましいですか。
1 . 自冶会は、市町村の業務を請け負うだけでよい
2. 自治会は、住民と市町村の仲介役を果たすのがよい
3. 自冶会は、市町村と協働するのがよい ロ
4. 自治会は、市町村と独立して活動するのがよい
問26.自治会では、市町村の政策実行に対するモニタリングを行って
いますか。ここで、モニタリングとは、政策監視・観察の意味で使
われ、日常的・継続的な点検のことを指します。
"1 • 自冶会に関係のあるものだけ行っている・
2. 自冶会との関係有無にかかわらす、常に行っている
3. 行っていない ロ
問27.自治会での要望や意見を政策に反映させるために、次にあげる
手段をどのくらい用いますか。
こ 頻繁で やや ある あまり 全くある 頻繁で 程度 ない ないある
A. 市町村の担当課に相談
. : ·.•·, . ・.・ 
. 2 .:・, 
. 、.3 .
> .i 名‘ . ・.4 . 5 
B. 市町村の幹部に相談 1 2 3 4 5 
C. 市町村議会議員に相談 ・. 1 . ・2 3 4 5 
D. 議員以外の地域有力者に相談 1 2 3 4 5 
E. 自治会連合会などに相談 ~. 1 2 ~．~ 3 4 5 
F. 市町村との懇談会などに出席 i 2 3 4 5 
G 市町村議会に請願・陳情• ,~' .-" .'. ' 'ヽ・, ~:: t._ 2_; 3_・:, ; 4: 5 
H. パプリックコメント＊・広聴会 i 2 3 4 5 
＊パプリックコメントとは、市町村が璽要な施策の意思決定において、施策の案を公
表し、市民（住民）から意見の提出を広く求め、施策の決定を行うとともに、その意
見に対する市町村の考え方を公表する手続です。また、市町村によっては、市民
意見公募、意見募集、協同参画など異なった用語で使われている揚合もあります。
問28. 自治会の要望は、市町村にこれまでに
どのくらい受け入れられましたか。
1 . ほとんど受け入れられた ロ
2. 多少は受け入れられた 4. あまり受け入れられなかった
3. ある程度 5. ほとんど受け入れられなかった
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問29.自治会では、市町村に対してこれまで次の手段を用いて要望や
意見表明を行ったことがありますか。あてはまる番号すべてに
Qをつけてください。
1 . 署名活動
2. 要望書の提出
3. 集会
4. デモ、パレード
5. 電子メール・電話・手紙・はがきなど
6. 情薪公開請求
7. 直接請求・監盃請求
8. その他 〔
﹈?
問30.自治会は、市町村の政策形成に対してどの程度の影留力をもっ
ていると思いますか。
'. 影響力がある
2. 多少はある
3. ある程度
4. あまりない
5. 影饗力がない
口
問 31. 自治会では、どのような組織や団体（類似した名称を含む）
と連携して活動していますか。あてはまる団体すべての番号
~ をつけてください。
i . 子ども会 16. 企業、工場など
2. 青年団 17. 労働組合
3. 老人クラフ 18. まちづくり団体
4. 帰人会 19. 環境団体
5. 消防団、自警団など 20. 育児なとのサークル
6. /」¥. 中学校のPTA 21. 障害者団体
7. 氏子会・檀家組織など
22. 介護や福祉ボランティア団体
8. 社会福祉協議会
23. スポーツサークル
9. 1本育協会、体育振興会など
iO. 防犯協会 24. 文芸・文化趣味サークル
i i . 1也の自治会 25. 住民運動団体
12. 自冶会連合会、連合町内会 26. 議晨後援会などの政治団体
,3. 商店会、商店街、商工会議所、 27. 警察署
青年会議所など 28. 消防署
14. 農協、漁協、林組なと 29. その他の団体
15. 生協（生活協同組合） ［ 〕
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問 32.「問 31」で回答された団体のうち、自治会内の組織となってい
るものの番号をご記入ください。ロロロロ
問 33. 「問 31」で回答された団体のうち、次の各項目 (A,....,D)にあ
てはまる団体の番号を、主な順に 5つまでご記入ください。
項 目（団体との関係） 団体の番号をご記入ください
自治会が・・・ 1位 2位 3位 4位 5位
D. 補助金や分担金を受けている団体
問34. 自治会は、地域の諸問題を解決するうえで、 NPOなどの市民
団体との関係についてどのようにお考えですか。
1 . 連携して活動していきたい
2. 独立して活動したい（連携したいとは思わない） 口
問 35.同じ地域で活動する NPOなどの市民団体と活動を連携してい
くうえで、問題がありますか。当てはまるものすべてに0をつ
けてください。
1 . 連携していない
2. 連携に対する問題は特にない
3. 役割分担の方法
4. 費用負担の問題
5. 考え方の相違
6. 連携に対する地域住民の理解不足
7. その他〔
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問36.自治会では、次のことがら (Ar-...;G)がどのくらい円滑に行わ
れていますか。各項目 (A;-...;G)についてそれぞれあてはまる
番号に0をつけてください。
?? ?
? ? 価
ある
程度
あまり
円滑で1
円滑で
はない
はない
入、
4 ??
???
F. 集会や行事を行う施設の確保
G~ 市町村の業務の遂行
?
? ?
問37.市町村の自治会への取り組みについての「a重要度」と、現在
の「b満足度」をおたすねします。次の各項目 (A,,.._,H)につ
いて、それぞれあてはまる番号に0をつけてください。
a. 重要度 b. 満足度?? ?
? 価 ????
項
?
??????????????? ???? ????????????????????????
??
D. 要望への誠実な対応 1 
E. 地域問題の協議の場の提供
自治会活動への支援全般
??
?
F. 
? ? ? ? ? ? ? ?
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問38. 市町村の政策の地域にとっての「a重要度」と、現在の「b満
足度」をおたすねします。次の各項目 (A,,...,M)について、そ
れぞれあてはまる番号に0をつけてください。
a重要度 b満足度
評 価 ; >!I 度! 翠， 冒>足 あ >で i >~ る悶 誓I 項 目 し＼ あ
る 且 る る
し＼
.' • ヽ．
A. 住環境の整備 1 .• 2 3 i. 4 5 • i 2 3 4 5 
', 
ヽ . 
B. Jミ1こティ・文化活動の活性化 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
C. 生活安全の確保 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
:・、 '.・ 
D. 公共施設の整備 1 2 3 4 5 i 2 3 4 5 
.:" -、:_ , . 一~ ;. 
-¥ E. 厚生•福祉・医療の整備 1 2 ： さ4 ~ ~ヽ .~ . 、 . ・ 3.- 5 2 3 4 5 
F. 学校教育・社会教育の充実 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
G.~ 環境問題への取り組み '.2. ・,・、"ヽ，
:・,.・, .;_ ： ： 
. 1: ● - 3 , .4. • • ・5 .'.・.・ .•... ・ 1 2 "3 4 5 
ヽ ｀
,・ -・, ，・ ': :'. 
H. 農林水産業の活性化 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
I . 工業・企業の誘致、活性化
・. :;' :・.. ・.、 ―·六~ :・. ;-
'~ 
.3  ., . ・
-4 ,q 、.ゞ., ． ・. 1・ .2 '.、3 4、 5 ., 
•·.. , 
J. まちづくり・まちおこし 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
; 、ヽ ~ ・ヽ.
K. 観光の活性化 、．，．、： '1'' ・.2':. . ・ ,3 .•・.'4 . •  .ゞ• •、',. .-5 1 2 3 4 5 ,.・'. '•'' .．、' ,• ~,• :-
L. 国際交流 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
全般的な市町村の政策
1 .. . ・．-:..・: .· ·.•·:. ' ．• .••.• • ~··:· —" -:-'-,_ て・:; .. M: ，； ． 1 2 3 4 5 
. ・' ・: ． 
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問 39. あなたの性別と年齢をご記入ください。
性別は:: □ 年齢は［口~ 歳
問40.あなたが、自治会のある地域に住み始めたのは、いつごろです
か。該当年号にも0をつけて、ご記入ください。
明治・大正・昭和・::[口ロ／口年
問 41. あなたが自治会長になられてどれくらいですか。
但し、 1年未満の方は 0年とご記入ください。 L□ 年
問42. 公私ともに、あなたがおつきあいしている中に、次のような
方閃はいらっしゃいますか。あてはまるものすべての番号に0
をつけてください。
i . 民生委員・児童委員 6. NPOなどの市民団体の役員
2. 青年団・消防団役員 7. 議員後援会など政冶団体の役畏
3. PTA役員 8. 県や市町村の幹部 （課長以上）
4. 社会福祉協議会役員 9. 地方議員・国会議員
5. 協同組合・同業者組合役員 10.その他〔 〕
問43. 自治会の要望や意見を表明するとき、次にあげる各機関 (Ar-..,
F)はどのくらい信頼できますか。それぞれあてはまる番号に
Qをつけてください。
評価
B. 市町村議会議員
b. 国の行政機関'.)
D. 政党・国会議員
．，● ’ヽ"'. .ヽ ●E. . . 
. ;, .・,., .  裁判所，．ヽ
F. 警察署
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